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Tip»i —<W iUW imI lift* f«i<m hIiwt 
umr ik4Ur awl *r«rMi<i«r rrui* *ltn >i\ imolK- 
'•« W.lUn at lk» r«l «f ikr »rar T» x Km S M)) 
i«l« »iltw aJilnl (< Mm >rsf Ml pniaral 
>• M)nJ. 
* n» » (Till 11 «▼* i twtirJ «• i<-i»«iMr hint 
ikr »i Ktm| imiiiiijMr I* aai rrr>« 
kit<«l 1 Kr 'M tkitinl U iKr klinlwriml 
ty I'liwK be oH Iijlfflnraralt it hrUI |-i li 
Jim KwtH iW ilatr •>< tk«- tnl tMntt-HI. 
fJT* \ R I'll »t a.\i». E. ('.«<>>«. (.iin 
iWI>uh A'hrttwrf (»w,) Hxiii. i> wr .((tm 
tiif wUnilllMH 4B>I n'x-fti- mull (■ 
lb# rtlw» of IUmUmi. \< a ^ 11 k. I'ki'-.k Ij.lii i, a to' 
DJliMHr. 
IliHik It "J Jwb I'l IMllttt 
rRoMrn\ \m» \eatm i:\kitted 
CMUJCiVAf, t*OWrtV. 
—————————— 
Ailfn h l<i* r«»t>«r- III «o« air | 
LINES 
W *. I«i/f mitfr-i | ff, m* $t pf 
chAUt. 
♦ U14M « »«! utir h i* I* It *« n>>« ! 
• Sh •itifiMf Unl k«« imn; 
% ml «ImW u»tl ih»* ti 11 ill, 
*Hpf |UiJ» <rJ l-\ )t« • 
)» 1 ll»< 'hhI- mn1 | 1mmh'»;*i»h* 
Tt •vrk 4 n %c«nt ill, 
t !)I ft CiDk % |v|k Ma t'H H* b«t l, 
\ ikU •• M*n Wt ill. 
11*1 III « 4Hl«l «llb ||m l! '%•• !», 
U |».*>a utili'iiii, UiMh dri*M .| 
IW •|k M Hi it "Ikr, I4H Ifi4m 
\\ ^a *ll I % I lU I" II 
>W «4* 4 *»f*l hkI «hmm; tluU, 
r— «#rH, imk-ril, t<» *f •% ; 
Jd •» (Ul l>f h< «ll, 
llli la 4II tin »»in iv 
.1*^ •knlbr ullrr »ur» f)m 'il 
Tu pinlHr lra«|Mtl «k\, 
I ml Ihr .hull Ui <4 *• l»>|f»»»«ria ill 
ItW it aiih (Kr »r.l-»in«!"« «i-U 
Mir, ••■, »MlU •|ii{ h»t r«t«IP{ 
T ftc aM| ikr k.lnl llw l« »l 
Thin ItjHtll null •llll k>iin( ■link- 
I'm chillh .!'• mI. 
*Ti* clMcjnl, iU» *—TV miM ml, 
Tkf cUkri »W (ml tu mmi. 
Tkr U<ui« ■ Ufl,—«ll I bur 4i» li(*; 
tUl ll»m M wl Srfr 
\ > I «]» «■ ilita m Im> ! h»» hankl 
i krlkt |'Wr lu nu|, 
\ | U'». »hr»r Wdkliii* r«r» 
llat'ir* lei HIB-. 
Jri U< b 'i» ; m>1 thrtv «ImU br 
(H» inrtl, 
T» clMrr tm m lh«- lira*) prf 
IValh hi mm kriiti h«» U>4*;Sl 
II I M 
|l'm Tlf IK^«il Itwrxi ) 
TH£ KEEPSAKE 
•• k «|U >|k A «f w. «km I'm |»mt 
>.ihl a ull>ii i( ,rr *mI a Ivor. 
That tuwr k»l l«fi »« ■! < Hik'b -«•! ilrai, 
\.«l I Krai »l i'« I'wri tilth a »Uiti.<; IN' 
> «•—I .■< j* mi. U- ! J m» ta thru rii.ht. 
I' iiki ikrir ■« ahat ImiI Imu 'iifkl, 
| WmI ut «!•>«« m till* hMiilJr rut, 
H Ikm mwlr■ <!■ >t Im-I I»«i wii' U|nt. 
I «rat »Wn I mli >11» nr nit ill 4f, 
I t thiUhmnl hail ■««< a jaalbl hrtr— 
tu I a th'*fc-4i*l WTtuoiH* h.otri**! K» V 
T imrl 4(4111 l «r'» .'itiact 
Th MM uU |iH-t«fr bw<( <M ||k «i*n 
Ul atmi%» aw •»*■( llir miw UIf ht taaii— 
I !»• lutuii ra»i .Kit. with it» fculirt «iU, 
tal thr -4mr tril-ttw, in llx »i-v] •« miM, 
I a »JWlit, Tf h Jjrrt | inrl, 
v -i. >. I'm -(flm.'.l <• 
P«t llv tirwXiiaf i-m «4 ti^sl ruitr, imt h it 
I'^iffU iki rhaiia, aa-i ihf Jirtw «*• **t 
'Si a LmIt 4t<1 a It* a mti«Ui"( kaaJ. 
>■ iw Irtlrt* artr mi«|Kl Oltlt a ullia IimJ, 
Tm Inrftl |S« uw, aifcl ihri l>Xl ihr laith 
IN WV, tku »!• b4ltmw|| (4>t lluta 1 4llh 
\nl th» hrtJ• hami ah* li U* *l» 
Th# l»i< tlranl 1,' u| M'w I-4H k .4r. 
IUI ai »n»>l ll>»r Ion » oilh In* » « *I> 
Air! train! iV nam* utKiW thur 
TV.t • « M,0rr^|M»l that 'Mdf^ Mint 
II ■» mm M aafHulinl ihaw^lit "t«iU dii 
U Iki thr i«|iluiril lM4it .lull inn 4 a 
|-.a.k Irttotrl liHr th ikfaMtnl thru 
ImlWt lh»f« 1* l« « h 'Mi 'la ill turn 
TV In •||rnr>l i«ri»M »r. -.1 lit \.al.i »,«• 
tolwlanl In ikr iw kiiat hainl 
That voir* tkia ww »iik Itfr' ■Uii»; «hl- 
ItiM aitkin m\ laa»au I .kali l« ■. 
rw mikj th"«i'-t |>U iu l ll»ic 
I hrw »WI lit Iwlnf kt*|»«»ka l», 
\ihJ a ban lk*n *rt lhr»'ll >|>rak uf llv 
r. ti» liiirn (mk »t bci'f llf -ifli. 
Hut akaiU *4 *<T|| • bra thr agrtl «!•*, 
Yrt I jur un |W, 'h*-a 3fr<) umr, 
ta.1 I lu *rr ih«-» f"l kni». 
Btmn 
(^Irdnl.J 
"Before my Hair was Gray." 
• f rim niatlv 
\>4i li«i mr tM(, ■ k Uili Ui|kl, 
A mi( uf utkrl »«iaia; 
TU»fr ju tiMU my lnwl «a« iigkl, 
M, ryra aaainl b lra/». 
M I.Hfr b »l I St* II l»l III V »Ul>l<, 
Aftl all iU mh a anr ga%— 
That •» ik» imm itui I cuaU (mi, 
Ikful* iu\ kan *ai (tat. 
M. |iUaM> I Urn »HC Ultra' »>«a. 
Thru >aiiWa lay MHtli^kl nm.W ; 
Hut a»« put »un uur |*UarW nap, 
Aad I aai in the »h*lr. 
Tkca k>tr*W U^a M«i if mr. 
Ami mjIiK an.U Mr itii 
'IVfi aaa au Uck of l«r4o*t« 
lUv.rr 111 j kail • ii (rat. 
But ■»'* tbw «», to gUI mi. 
Vi gairtir dittira mh>( 
Wbtre'li I (»• 'l'» "t) rW .■ 
I ini BO ;«*«| 
TVu uk me mA ■ •«»•< to 
Haul (til, 'I ia ant ay «1J 
"T n Wiairr m«, 'ha^V aB w» 
B»'*- sty hi/ «1* {flj. 
1 -* .erj LmJi, »„<u talb im mm*, 
KafUK tkr MuuUa IM »f«— 
V'XI oitJ) kai ika Ufrui U"» 
Tk»ir imwic row I \um door. 
\«l Mudat ihc tfuaU of Aft 
Un^kt UK^hi> aa Upt >Ua) — 
1 "aa i*x* aw it;, tHnagti kn 
W« «7 hair aw pr 
TW *rr VMM- ounktn on m\ U»« 
Snr f»m»wa in my (*rr, 
%i».| I imt»l kuk iKn«ck 
TWr conlt In ttf' 
\i»l m ■>* »<>mt a mm* »hak« 
Nl4 MM b ■« MlMtl phi 
tmr mhIi Iihvt •• I n«LI w»W< 
llrk«i ail lui( |ill. 
TV«, Lull, M tar MM lo "«Ci 
But «i«c a hi j'mr »traii»— 
A *M>rhin«, mA, (alHrlir th««C. 
That it IU «f Um* |*i«: 
And lh< a, |>riha|w. (utgrlli ij 
The M-l fMat in tu«dat, 
I mi ihr Irmlrr tin* irrall 
Rrfun- in Hair »u e< 
rSMf.HO'l'MD 
Fumu the Tratfllif. 
IVIIVT SK.VT 0.\K IIISIIW' TO 
ru.iF.mxu. 
\ t \i.r. «»\ i it mi r. 
Mr. \V mars l«*l\ !n» Pin.;itin»-ri*mi at it*- 
^ 
hour of <nic, tn go home to dinner. Ilcaaum 
tinil IciMrrlr alonj*. for In- knew bjlmfrt* 
prricnce tli.it dinner iKtfr waited for lum.— 
At It turned tin' laM cornet. li«- ran into the 
artwa of a m hi who w...« ad«aneui£ at a rapid 
|.jco. KjcIi Mopping to ad^uM a liat, aft< r 
•itcli a collision, m«taut1y rrci»j;iiixed ihr uth- 
cr as an old aojuaintance, 
•• Why, limy, » it you 
••'Pun my w hJ. <"harlc> wber: did you 
Jrnji down from 
'* from ttii- cloud*, aa I alwaya do," »a:d 
l'li iil< » M itti'ii. " You, \V. rnn, ar cr 
iu£ along aa uaual. It'a ail a;c aincr I im t 
you. Ilowr poe* the world with you !" 
" Alto a fjmlti'.n," viu! \\ jrn n ; " »"im 
time* well and tomrti tea ill. I am ijuite a 
family man now you know—wile and four 
child rrn." 
" Ah, i:.! >ed No, I did '»ot know il> ii 
I ha»r quit* k«M track of you amc w ■ were 
lu Virginia lufMbrr." 
•' 1'inor. it u ju»t our tluincr hour," mid 
Mr. \\ aireu " route home 'iilli tin and la I 
w luii' a talk about »dd time*." 
" W illi all m) heart,'* *aij Mutton, "I 
» a;;t to •• v the w Ifr, and elilllnti, Uig, II >> 
Hit' Mile I lie lauuli;ii|* blaek eye* and tiilxn 
ringlet* you married iu uiugi utiun long igo, 
Ilarrr 
•' Not lAa.'lUWa.: ii. u ...i.t i. 
turnings r\ heartilt luafrivm! anaiU "M\ 
w tie was «>i,rf. tl. »:.i \ 
pretty win ii I married In r, but »b i» a levbh 
woman; >hr hu mo a piuil dial ut' illn- 
ainre then,and it hasrbatigt-d Iter somewhat.' 
ISv till* tKim- at lii» own dm, Mi W jiii u, 
with aome «reret ni>;i(Ui{«, luri.id the k« v, 
and muted Lu friend into hi* kinall, but rum- 
torlahly lam »hr I hi'..«e. I he na», in* 
•bed, tu IU'ft !• Kit. but if the truth ItiUM I* 
told, he would quite a» *«mi it b-al been liter 
dinner, lie would hate l« it < uicr «•*•«.I.I In 
luTr prepared ilw Utrul lb- I «•« io r»*fi«i 
liw ((rit. lot Ml |Mit, In- \»««uI<1 hitr kill*, 
ed the fatted ra If with nr.Jt r mrriij;; but to 
«t t w ife, rhildrrn hmn* .md table in a Ih»»| i« [ 
table tuftf, required more tun than lie could 
now rominand 
••Sit down," aaid be. mIm Ha( UmIN it- 
tu the l» «t |arUir. •• Tak«- th<' rorkmg ebair, 
I'ldHejr; yon late r.ut f- r. iti-n twir old 
trirka, «f always rlaimtiijr tb> rucking eliair, 
♦w*e ynu' Stop—• little di.nt on it." Out 
run*' h:» Jmekrt h uidkrrehirf and wij* 1 off, 
\ a little, but a jn-at d> si ot »t. 
•• .\r« 
r uisimI,* *atd he, •• make yo ir»elf quite at 
home, while I ir" and hunt up tin -folk*—will 
»oi| 
•" 
\|r \\ arrrn thought It prudi nt t eh tin 
,-rlor after Inni, that all lu •••• ry 
•.uiimuieatma with the n-t ul tin In 
II. hi l» rut off. Ili» fit»t *i».t w.i* to t' 
kiuhen, to aacrrum nhieii nay the w.nd 
•l< w iher*a If Hetty, the o!.! tm !y ? riant 
• ii, I iiuid of all work, was in ^ -1 huin< I 
.1 I littb to fear. .No uteri M b 
•• r ni«< ! 
Mi'i mn, when »he had a mind to the I 
woik lie opened the door gii.tly. "Will, 
Ifciu." *aid h<', in a conciliator) "m It 
It •»> }imi got Mite lor u» to-du\ 
*»!•• mi med in undrr»tand,a<« ifliy in»ui it, 
ii' f iiu|>ortanc«*, and Hat jma rr>»» enough tu 
make a bod lw wi ll. 
•• (»ot' w h\ the teal ateak*. tu he wire, \ u 
< at hotuc; I don't «ec what eUc vie could 
I 
" Hair you anything for dotert1" w.u 
uked ill thr same gentle tone 
" I '»po»c ihrw is a pM Miinewltrrv." 
" Well. M< ii v, I wi»h you woukt fd uji a 
di»h of ham and egg* if you ran. We are tu 
hate a gentleman to dine * ith u«, and lite din- 
ner i* nther •mall." 
B»ity IimiLiiI I ikr a thunder cloud "You'll 
lute tu \««nt a good while, I gu»n». then, the 
lire i» all out." 
•• I' .t on «imi'charroal,"».ud Mr Warren; 
here, I'll get it while you cut the ham ; 
mm 
do gite n» one of your nice 
dishe*, Hetty; no- 
body can cook ham and egg* «juitr 
like you 
w In u you arc a mind to. 
" Wbert i* Mr*. 
Warren V* 
*• In her chamber, I *»|>uw,'* *aid lU-ttv. 
•ulkily, aildmif in an under tone, not exactly 
inltnd<-d to r> ach h«*r ma.«ti r'» • ar—"where 
•he *lway* Ii." 
lie did hear it. howcm, and with a fore- 
boding heart he w«nt to bi» write'■ clumber. 
Tlie rotmi wo* |*rtially datkeued. and on! 
the lad, m |u»*e tick guwn, with d:»betclle>! 
hair, 11* \|p Waircn. Her hand r^tod on | 
a bottle of etmflMi, and on tl'-t id her j 
j«le ;u oni.nutik Utwl of waiu with wet 1 
cloth* in iu 
••Juliette, tu\ lote, we you ill»" 
••HIwhat a qur«tion toaak. I told vol 
half a dtxen t.nie* thi» morning, I had oue oi 
uiy h^ad-aehc*; that'* all you mmd *h<mi 
uic." 
"I am *orr\ but I really thought. Juliette, J 
it would i«m off. Hhall not you frel 
able to 
cane dow n to dinucrf" 
y<>, I MM 1 ne'er »h*l! »ui iovtliinj to J 
o«l again ; it wnmii il" th««e W-.whw 
would kill iihv 
'• Where are ilio children!" 
"1 know, I am aure, I can't look alter 
tin iii wlirn I ain »iek. If ll< tt\ can't do that, 
»l« ba«l better not try to do anything.' 
"I wi*h you could make an effort, Juliette, 
and come down to dinner; I lu»i" an old 
Iriend to din* with u«, ('baric* Morton, of 
mInhii yon ha*e mi <il\rn heard me apcrnk.— 
lit- haa einno on pnrfoM to arc my wile and 
children." 
"!>car me! how could you bring coni|«any 
home IimIjv, when voii kmw I wa» «ick ; I 
don't bclietc I could hold IIIV In1 lil U|> it I H4> 
to try,' and clonini; her cy«» »hc p waned Iwili 
hand* ou her temples. 
Mr. Warn-n »»"l no more; lie Mould not 
urge the nutter, lie nude ii|> lua mind to 
diix* without h« r ; and with a alch. he *|owly 
returned to th«t parlor. H id he npokru out 
hi» bod ".t Ire line* he would hire naid—what 
a misfortune it i« tor a \ouuj; man to hue an 
ailing wilt); my *cr*aiii» rule, mv children 
an* neglected, m\ house i» iii disonlcr, mv 
wife dm-* not like it tieeauar I do not make i» 
lu« orer her all the I inn, and *ometliinp in 
the matter eontmuallv it it la not one thing 
i« anoilnr, and I am weary ef it.* 
lie found hi* friend Mill in the ami chair, 
Imi«iI\ readme a scrap-book wliteh was no the 
t.iWi ; fun danced in hi* eye* nml twitched at 
the corner* of hi* tn iuth, and a* »oor» a* he; 
eaucl.t » ::ht < f Warran, lie bust into a mer- 
ry jx'al id" laughter. Warren emiM not re- 
» »t it, and he laugh* ! full five minute* before 
he knew what tie* joke w 1.1. It was only 
•oinrthin-j in the *ra|>-ti.i..|» which brought to 
remembrance au old *cra|ie tbej had tojjetlu r 
—but the l.iii.rh worked like a cliarin with 
him. Ilia family trouble* •■•••mcj to tani«h 
before it, liki- alMl in the morning. A MM 
manly courage »n arouMtl in him ; he wm> 
a Ix'tter and a *lmn;rr man 
"III (ieorge, ('barley*aid In *oiie thing 
1 v •• Um Ihnj w 1 f Mhvf dijn, Mit 
•In. n '<•>»! to h< u \ Mir «>M Iiht*-' I 1:,jli 
.'uii." An anitnit I c<»ii»rr»atmn m«u il, 
jii.I it * i» mi:!u tun U*for>* Mr Wjrti n 
tint tli> v bd M NIAmIi 
"Wr arr not (• m Marvr yon out, 
C'harlry," *aiJ hf, "hut my Mifi* in not ablr 
to l»' jbout ti»-«l4V, iml our r<Mik, I «•«, it 
tiling lM>rimntiffli< K»ru» rh* a moment, 
ami I Mill go ami Mir ln*r uj» by May o| ro- 
up mliriMr.' 
Much t<» hi* <!• lipbt. tin* l»*ll ranj*. 1 (•- 
m i» v»*ril the trul of bearding iIn* lion imkv 
in Idon. A* If wa«coiii|; to tin* il111111• 
room with hi* friend, tnmji «>f illy-Jnwil 
ami ii".m rluliln ti | u»ln i! by limn iml luirr,- 
til ii |;ii'il ilimrl r to tln'ir ►'4t». Mr Mor* 
"fulii lli»i». Iliil ll'^y In.llw.r Ih-.iiI* 
11 ii -.••:••• 1 II'- I It tli it 
V o ..jilt to t.ilr » III t.li «r tlli'lli, ami Vft 
it » '!mnl jo if it mouM »jur»* hi* fnend'a 
i' li»gs m4 to Miw <ii- II' took liiilil n| 
tbr MIHtlg I,Hill of till llI!i 111111*4. 
"Which of tin ii Iih<L liW1 tlw' mother, 
Ilwry 
"Tli b"> m ap ••t yuti, I think," ua» tin 
•In rt reply It" " a» ifobliged to r.ilil by wa\ 
• t ijioi ;v, "1 un ti ry » ri* ih.it M » W r* 
nvi Mount runw down to ilay,bul the huonc 
of hi'i lud brad-aches." 
"Sh> incoming," imiiI oih of tin- children ; 
">|if *a\» »hc >|mMt the mu»t." 
Murtmi jin-ti ndnl not lo In ur thi» »|iei«ch. 
Ill* mu Out toim thing «imi( in lu» 
fueml »doim-Mic life. Il.nl If llrit tnin iil 
uuiiirtunati'lv' I Mull be mrry lor him if In* 
Ini, iliu ;ht M irlon; lie Jowru'i a good 
m.Io ; a better hearted tvllow tn**cr brratlied. 
\Varr'""« MHkiR6 VH I ««t 
tl. ujrli lii« dinner, tt i* but juaticv to Hetty 
mi »houl«l hiv, win mi II inoLiil; \rt hi« ta« 
li|w* in i!i<l lh«* lad v. No clean napkin* w. re 
tli re; im nier niter* ami »htuing »|n»on« gra- 
r«il it; no order ami rN jtam-r nf »»*r\ing 
niaili* it attraetiie. Hetty hail no eve for tlw* 
fmcv work. Hut the find vu good, an.I 
•licrv wsw an abutulancc of it, and iIh* g?nt|< 
m. i would l. ive rt >yn] it if the children had 
not h ii mi IriwblwKiir. 
W !. i!t<. w * l hall over, M 
WiimMdi l»-r imirun. Walking m 
laiilNidl). she took Jut m .it at the In- I of the 
t.'JiK'. Site still wura li r Imm guitn, utct 
winch »!' Ii ui thrown ualiuwl, Her hair 
mm still uueoiiib 'I. 11«*r ejes wire dull, 
aiid heavy lu llitir I'lpn «»iou, and tier eye- 
brows wcru ('Ii'uIihI. She JtM>k»«] as it' she 
ti lt tniscr ilil •. "All, Juliette," oaul Mr. 
Warrrii, slightly coloring, "J dul not know 
that yiHi Mould fe* I able to com down. I.-1 
n>«' introduce you to iiiv old friend, Mi. 
Morion." 
Mr*. Warren bowiil. 
"Vou hate hero nuirrrinf with a head-ache 
to-dar, my frien I toll* in »ud Mr. Morton. 
"Yes, I suffer nearly all the limp,' was the 
re[>Iv ; "if it t» not one tlung it is another, 
i atn aliiMwt d!*eourapcd." 
"O no, Juliette, it is some time since you 
hive had a lad turn," said her husband. 
"Only last week," was her short reply.— 
"Your memory is not v. ry good on this point. 
I believe you think I ran help being sick." 
Mr. Wairen tried to laugh otr thia thrust; 
but there »m no heart in it. All soenlity 
uniibnl with Mrs. Warren's presence, and 
all peace, l«">; for the eluldreti acti-d worse 
than ever. Mr. Morton suffered for In# 
friend, and was much relieved when they 
were afam by UnOMIvM in the parlor, lie 
could have forgiven the want of glussy ring- 
h is :vid laughing eyes, hut he could not for- 
give tb« want of (•<►►.! humor in Harry War- 
ren's wife. 1 !• I< It a» if lu» friend had Iweti 
taken in ; ho pitied htiu ; and firmer than ever 
AOs hi" determination to run no such hazrrds 
hititsi If. 
Sy tiiucli of Mr. W arrcu'o iluv had been 
oreup.nl with hi- friend, thai it was quite late 
before he was able to leave 
1 $ store He 
went home weary in bod* nnJ llow 
much ho needed To I, r.> t i, < 
vid choerful aiounU him tti "' • -• 
uc 1 u'd hit t.iini'y, uc .•»> nor 
plen»urc ai home. Work for I hem he would 
likr a dog, from morning to night ; hut when 
the day's toil wa* otct, there were no liome 
attraction! lot him. Tin* nighl, it would 
hate hren a eoaifrrt to lum, could he Iwe 
jukI thrown hltiiTir down on the »nfa and 
taken hi* Inmk ; l»ut he knew well en«mgh 
tin* uould not answer. It*' knew tl,.it in* 
miIo had h»-en watching to hear hi* Heps, and 
would feel hurt if he did rot go up to her at 
once. So, with a nigh, he went into the 
du«ky chamber. A» he Mjwled, hia wife 
wan on the hed. 
"l»o yoli feel an* f». lt«T, Juliette*" 
"Belter' no! It »eem» a* if I thoold go 
eraty. 11km elnldien will kill ma, IK», 
pr.ir, Mr Warren, *eml them off to hod. or 
hold my head, or do *>mething. | .hi 
vTitt ne»«»r would come home. 
'Hie air of the mek-niom, perfum vl a» it 
on with camphor iuhI ammonia, opprr**rd 
the wejiv man. He Mid he would pi and 
•end the children to hod. 
Tlti* wx> caaicr taid than done; the rl.il- 
dren weir tired and em«*, ami full of want*, 
and llettv would mil help hint hi lh le.i*t.— 
Patiene<' and |>cr»e*e ranee. however, cn< th' 
U*t little urchin into hia not. "Wn go to 
»le"p, huri," nid he, "your moth r i« »irk 
and I mu»t not hear a word from vou." 
"Seem# to n>«*, m"th«*r i* alwa\» «irk.** 
• a i«l Henry. 
"Then. M .tier Henry, it i« your duty ul* 
ttiin to k'M p Mill; letiKtulx r thai, u ill 
you 
It w i» afl> r eight hVIik k h< fure Mi War- 
ren hid a chance to cat any *up|*r. Hi* 
went to lh<* dining room. Ill* I»td *l»«»d 
until it Km qulle eidd In* to:i*t w.» e dd, 
and a dim lamp ea*t a jaundiced light o«cr 
hia uniit*ilititr r •;'t«t. lie, honetet, w»* 
u*ed to *i. h thin r*; ind< I he hsidly ci- 
(•eetfil any thii't* diflervnt. The lueal <orr, 
he drew hi* evening paper from hi* ;««-kit 
and ri-vl it. |.-«*lin« all the time like t culprit 
Hi knew tliat In- w •* el|ieeted in that i>| pr> 
•;ve ehaniltrr, and tlut the minulea<»flii» ib** 
lay wi re eoutitx). A ft■ r nme, it w tbe 
eloek wasontlie |>oinl ufatrikin/ten—Hlrn 
he re-enu-i I it. Cjitt|diof an.I anvnnia 
were at roil? u »er, an J the head-aehc, Urn, 
to all aj»j«"arann'. 
"Call I do iriy tiling for JflMI, Juliette !" 
" /* > «•! t\i j I might die for all any- 
Uxly would tin for me. Wliat mail*- 'hu 
eoine up at allf" 
"Yo-i know tcr* well, Juliette, I I >d to 
put tin- rlnliln ii to hrd, to them out id 
your way, ami tired an I u ia, I nrser got a 
mouthful of ••u|>(H*r until almost nine o'eloek., 
I hatp done the best I eould." 
Ill- said tin* in a tone whieli showed tlut Ih 
was both irritated ami hurt. Oikv, Mr. 
Warren would h.Me been tiiueh grirvftl, au<l 
would bill sought earnestly to heal the 
wou>. t whieh she made; hut, being siek mi 
lliueh, fi«t illikt'it* her selfish. It «4* 
oult »if self alio thought. 
"I wish Von %vou1l n»t roiiij l.oti of me," 
-ml she, bursting into t> ir* "I ha*e :>» 
inueli s« I ean 1" ar wit hoot l« nig I mini fmll 
with." 
"I \* « not finding fault Wita you, Juliette, 
but a man ean't ilo mote than If ean do." 
Juliette eontttik >1 to »ib ; her hus'nn I was 
* '••lit. When at l«-r, »lli they slept, il was 
witlieliilli ! ifTwlinii* arul lieaty h**arls, «n<l 
their sluniVr* were tu itlicr swi^t or r. fre«h- 
in«*. 
S r I ye | -•< i ami Mr-. Waimi'a 
h' alth ilnl not tin, iutt, >!;'• »i mnl to liaw 
in ait u;> Iter initul that ihe must sntT ., atxl 
tli.it |' (>;•!•• oil.! 1 to | |y I I. <<■( • *| ft 
l.i r t>i tin an)thing Tlie sun-hi'1 that had 
•u,re bwn about her, vanished »li sjioke at 
all tunes iii a diilrwrtiil tone ut »oip«; a dole- 
ful r*pr>»»i>n becaino haSitiul with her — 
*»h made no « xertioii u Iih'Ii sli< e Id aiuid 
s!ie *huki I etery car whieli eoul I V fcioid- 
• ■I. Mr. Warren and Hetty mu-t s«"C to, 
tin i.!». N »w lletty was no Imu ;« r, 
she nald !o hard-work, but not I. ad ..irk. 
She did not uiiJurst.iiid < iiuunr. She u»tl 
uji what the h< f without thinking of to-tnor* 
row. It Mai not her busiiicas In Ik* tmtiicriug 
»to ! w lite two nut* should ui» *i. Such 
iuui .,'iioriit at Uiirnr, together with llir lu- 
cre i»ii ,* w ii(« uf a family, njmriil a pixnl 
incoiur ^lr. U jrrrn'i but:iu .*i jur him a 
coiul irtaMr living, but it Man not quite equal 
to filling up flour-barrels which had a hole in 
tin- bottom, lit* began to run behind, ami to 
heroine discouraged. I(a got into debt, ami 
linn goin^ on from l>a<l to «onr, he Ucaim 
iinn|ilrioly ditheartcmsl. lit* lUiuily w;'* a 
drag on liim. 11 •• could ih>i loll (»«»<«lie ot 
troubles,— if lie ili«l »lt only cried. and -.aid, 
"■he was run* she could not help it; she did 
all shu could whin her health wa» mi |«Hir.— 
She thought he might lure more feeling lor 
her than to con,plain 
" lie thenfore formed 
hi* own plans in silence. 
Our <tetoh<T morning, Mr». Warren aw»k< 
with one of her kick head-aches. I'lndin^ 
thm to he the cam-, she went to sleep ai-aui, 
and it w as quite late before the awoke lh< 
tun". Dressing liewlf at her Insure 
site wi nt to the diuini; room. Suite odd 
breakfast »tond waiting for lier, which »h«- 
partook of .iIimii)—nvither husband I orchil- 
drt n were there. At dinner she met her chil- 
dren, hut not her huahand ; he had not return- 
• «'. This protoked Iter a little. 
" lie stays," 
thought she, "jusl on pui|'o*e because I am 
ill. I'll keep out of his way I gu»>* for one 
while." Willi this generous result a, she 
took to her darkened chamber, her camphor 
auiioouis, (which »he knew lo be particulaily 
unpleasant to him.) and her bandage-a and tec 
water. Tea tune came, hut not Mr. barren. 
TkerhiMi.u had their supper snd went to 
h»il. Itil—ni'-c—ten o'clock struck. Mrs. 
Warren spr if- !. m l.cr bol ami 
called M Hy. 
"U V w I n Mr. Wsrrtu be ? Here 
o .J he has not come yet." 
nt Warren, 1 don't know 
.*a oinc of him- There, now 
i w.v> IL o^aiU-r. 'Twau't hut yesterday h« 
|si,d tn« up all my wages, and paid 
a quarter 
in advance, liceauno, ho *aid, In- had tlu- mon- 
ey by him and miuht not hue il by ami by. 
Thrn, *ny« be, Hetty, *iy» ho, if I ahnuld not 
lie nt home one of the*<v night*, you need not 
lie frightened. I have put to po off on aonte 
huainca* ami may mil pet hick. You need 
not ke. |> (lie door* open afier ten for me. I 
won't trll Mi** Warren, aay* he, *he'll wor- 
ry. Them'* the very wonU lie *atd. Now 
I'll bet, thal'a where he ha* pour, anil we 
may aa well lock up and po to bed ; he won't 
lw here lr*-ni«hl. ** 
More in anger than in aorrnw, Mr*. War- 
ren conaentcd to thiv arrangement, and went 
luck to her aolitary chamber. Seldom think- 
ing of anv one but herself, ahu *ct|l<»| it in 
her mind that Mr. \N Iiad cIiom.1I tin* juriie- 
ular time to attend to hi* IniMnew for no oth- 
er Trjm>m iK.o i„ (j«.| rid of on* of b«'t iiruil- 
ache*. She lay awake until midnight, brood- 
ing over In* au|i|*wd unkindnenn. She real- 
ly hoped that h<* wi.uld cowc, try hi* door 
ami find it fa*t, tli.it *b<' might hate tin' aati*- 
faction of hearing him po clvwhcrv to acck 
lodging* ; for »hc had fully di'terminctl not to 
let 1.1in in. TwrWtt o'clock *truck in llieold 
church kti'cplc. No mnnd hut the heavy 
tread of the watchman m« heard; *he then 
c ivc him up. ml 
" 
nnr-inp her wrath to keep 
it warm," at length fell asleep. 
It *c iwil a* if «he h id hut ju*t fallen a»lrep, 
when Dotty very nwvti tminioualy bur*t open 
her door, and *laimning luck the shiittii* to 
let in th prey light of morning," V/<« War- 
r n," Mid *)•'*." do lor .*rviou» »e what th» 
m «. Here wna the market hoy »' thi.nip- j 
ing me up n full hour l« fore time, and he »at 
down hi* ba*i< I and run like »lmt, and I •»|«*n- 
e.l it and what *hould I « right on tup but 
th «letter for you, from Mr. Warren. Some- 
thing or other i» wrong, you may dcjiend iij»- 
011 it." 
Mr*. W irreu. trembling with iin|mtirnc. 
broie the »eal and read a* follow — 
•• |)r*n»%T Ji mm —Don't !*• frighten- 
ed n< w, into one of your p»«'r turn*. N' t!.- 
lug trrv dreadful li:is 1.1| prniil i»r i« vT'•«11^ to 
hapj«en tlut 1 know of. Iteid my lett> r qui- 
rlly, and tiki •» )i:it Ciliuol !»• h'djwd m r: «j 
a« jr»ii ran. 
Mt bunn. ** hat hrrn running behindhand 
f r a good while. Krrrr veir I lu* <* found 
mt»< II deeper r.n.l i|ei»p«>r in debt. Il won- 
u|«ki 111 dn-aJfully, an<! I nude up my 11111..I 
.it hat that I mill.I nut Maml it *o for a cnut 
** lul I iifirr Lknl to ilk t<> y»u jl«»ut it, 
you iilujyn viriii. tl tu h;«r truublo cihh.^Ii 
ill' your own. Tin- other d»v when I via* 
l<Milku>tr Otrr 111 v ammiiu, a fri inI nitio 111 to 
4«l» me if I Kwld o'-ll ml Iti waited t» 
Imiv, and offered me a f.iir pr.«v. 
" llut what 
idiall I dovil.l I "(III to C.lllfiiMiU," 
•j). In-; " there 1* a *j>1« u<li«l rlianr for you 
—a »«ilp •alU m \t wi. k." IT* »u'.«t 
that I took up with III* uliirr, I »o|<| out, 
|mii| up <11 111* lirliu, pj.il your hoiiM'-rrut 
lor two year* in advance, and II. tty iki< quar* 
li r ahead \rter tin* wa« nil done, I li nl 
Snt ji:»t enough to fit n.' out, :i <1 frty tloll.ir« 
nrrr, which I rnrlinf to vnu. It will tinwrr 
fur th'* pn 'lit. N "ii ran hv-and-hy !• t your 
liouw and gn liom to your mother if you 
think it hot. I hate not time to think or 
plan for you now. I will write at *>011 i.« I 
ran. When ymi lead lhi« I fdi.ill !>• fill M 
niv way, if we are pn»p'red. 
I |o*r you, J«ili< ttr, and my children, iimI 
il i« for your • ike* mainly, th.it I lnt« taken 
tin* at- p. You <muM ii" o| you Ixar jo*- 
i'iI j»o in tin thip I'ltitly. I will write 
von all the pntlnhn In the fir^t «mm rt 
t\. Keep up a i.i I heart, holt 11' I 1,; 
on it I »li ill come hom a rich man ; j»' I.I i« 
I I -uty .!• bl irkb -irit • in < '.ilit'irn.a, and I mil 
not 1.'Milled to 'li.' I ll.tte ;i stri'P » ami and 
a Mmit h irt Ki 1 thr rhildrvji lor nr, nnd 
tell II. tt 1 I won't lor^rt Iter if »lw w ill do 
well hv jriM whit* I am gOM, lleli-n m 
that I uiii »till your*, aflVrtionitrlv 
II" \ Wikri\." 
Tin' reading «f tin* letter, in might !*• iin- 
i.'ii •!. wj« followed by a fit of hytlrrir*, and 
»liric',*, and food* of turn, snd wringing id 
ha .«)». At nnr time Mr?. \\ arrrti would rail 
her hii^'ind th«*grtateM aatage living. Then 
a-pin rlie would ollen t!«>w ti him grief, like 
ili it of the children, who mourned orer him 
ns urrr one! -id. II twem tli in all and ber 
own sorrow, !l« tty hid a hard itin" i<f it that 
•lay. However, »h<* -!o«>! >t h 7 p<»t brave- 
ly ; with coating ami arolding, »he m waged 
the children, meceeded in quieting thcin, and 
before night Mr*. Warrrti wa» ealin.— 
Il« ti\ hail «uch wonderful Mnrio laid ii|i in 
•ome lilile corner of her hram aUmt the gold 
in < 'alifotnia, how many |>ei»|d«» »he hail heard 
of who li ul Im poih" rieh r.» ("ro»s!*, that Mr* 
Warren rouhl not but listen, Then Hetty 
waa mi mire thai N|r. Warren u><uld nuki his 
fortune; he wa» just the man for it; that die 
liyal«*rie.» finally had to yield to the golden 
vision*. Still, Mrs. Warren d from this 
Mate into one of •otl|e«l melancholy, anil coil* 
tinned «o for many week*. She took no in* 
letcat either 111 her house or children. Sin- 
uate money to Hetty altd let her do an oho 
pleased witli it. It they had any tiling 
to at, 
it »ai all very well, and if they had nothing, 
it wa.« just the Mini). She neither went out 
nor mw anv one ul heme. I I t time was 
»|ient U'tweeu the aofa and the 
bed. Ii she 
tried lodivert ber» It with any thing, it wax 
wry light reading, hut generally even that 
required more ell.>rt that she chouc to make. 
The children learned ^ o keep out of hi r way; 
she could bear no now, the ► aid, and lliey 
did not like to Ihi with h<*r. Still 
she had 
Iwen mi long inefficient in her fam ly. that aliv 
wan not much misvd; they were accustomed 
to do w itlioul her. 
One day Hettvcani" in a» meal lor money. 
Mr« Warren went to her purae, nnd 
to her 
utter amaieuient found that ahe had 
bul one 
leu dollar lull left. She handed H 
lo Hetty, j 
and Willi llie empty puree in her 
hand the 
tank down into a Ml. Kor the first 
time it 
llanhed over her that there > bottom to 
her purse—and, who wax to ro-flll it' She 
hid been " >rbed by her ow n sellifli :or- 
row*, ili it ahe really had «<>t before given »!•«• 
»ubj«ei a thought. Sho waaufer»helmed at 
tin* dneovery. W|ia( *11 now In be done' 
Wliit »V>u/</ahc dv' Where ahould »he go' 
Kouaed by thia Mining ww»iljf, l»«*r mind 
Iwgan touorkwiili Mgor. Plan aueecrded 
plan, mid thought, in wild eonfi >mn. She 
would go home lit her mother, Mir would 
not gi» In tine to her mother; tic children 
would kill the old folk*. Ilul ahe ihumI go 
homo to hrr mother. No, ahe wouldn't go 
lk>mo lo her mother; a |"M>r ~ rted wife, 
with four children <>n her hand* ; the alitinc 
of it would kill her; alio would l«rj» firM.— 
Ilut, wli.it roiild alio do. Ilrn* » i|«-d lyfort 
Iter an empty iHirtc. Whit rotihl »he do 
I'll keep aelnml. O! I clioiild die, ahut up 
in a hot room with a parrel of rhildrrn. I 
rould not li«i one month and keep *eb««ol.-— 
Then I in- >i fill up my how* with lioardrtx' 
What ri>:iM I do with hoanbra, mi k a» I am 
all tin* while. I hair Iioiiv kr piii?, I ran- 
not hear r ir Wide g.ip« d tin- empty puiv 
Mill. She finri» it down, and liervlf tm», on 
the earprl, and wept like a ehild. 
" My rhil- 
drrn niu't ha*t> I treat), and / im -I get it fir 
them." Mi! now, th t ar«l> I for th 11. 
thr fir»l t 'in tint had ftllcn I..r any one lint 
If. They «oflrnri| bor parehini heart, and 
refreshed it an a aiimmer mil Ihe thirdly earth. 
•' I will «.•/ go home," mi I ah<\ routing 
r« If wiih a Mullen en*r»y. 
" I Irlicte 
thai I ran, and I will kiipport in. fuuilv mv». 
If Ik' iw it i* in ine. I will (ill my lion •' 
w lli lioanli r«. I w ill gi t a In in.', ami I w II 
i'i ii.i i! !•. fen mi ImI Ml ir u pone."— 
Ilar'j w it the ela»p of the empty j ur»". and 
it* gaping mouth wa» kilepertl. 
Juliette ll irw<M»| |i ft not !► n like Mr«. 
Warren. She had holh w rj:\ andawft-tm 
••f rh.ir: ler, when II ri\ Wain w> •! Iter 
IV nn 1 I ler future in ry. Ii.i v ft. In I 
hr< n ear fully niwii hv her ntrr*induljjeiit 
mother ll tny tiling aihd Juli> lie, it wa* a 
great affair. Sho waa nura-d, an! b.ihyeil, 
and tefi'il, ami netT allowed lo etrrt her- 
I ;.t ;i!:. >' •.» i» lirtiilu'l t i;;. l.t I. • I Hi it 
v\> rv lliinj nift \i II In li r |» >«>r f lin#". 
Miiliut when aft-r I it marriage, her liraltli 
ii.itly Ini-.i:!!- dclieate, *lic ha>l i>" 
r olution to tin el it, \ law n >!.• 
-I'll' lf»h aini inili(T»Tt i.t. Vnnlln r ifn v 
li.fl n-i ili>»inil, and the l.t-'nt enerjy il 
Juliet! ll ir<»i»ml. mil -I MHtte I'urill In Julirlli 
Warrrti. That kunl heart n .1 »ir«mj arm 
v !. 'li I. ! •" l"i _■ f "rti •! Imt, lip !»•• 
•elf lit ilr| • ml Upon. 
" I will tike Imarili-r*." Tliia •h*' a-ttlej, 
mil wiili prompting went immnliatrly al*wt 
it. Knr tin- fir»t time tine* liir |iii«!uimI*» 
;>artun», »' Mini mil nn a we k ilay. !*l ■ 
went III Iter li I > ■>!<> rtil *« flinul, I |urlr> M»ltl»i. 
Ml M .1 ri ill Kurr. !y r I'm III lin»u w* 
jin "in;; lu« a»timi»limcnt whoi In !m-:ir«f her 
prupuMl. Sjil nii*';itjn»« lie ImJ a* to il<> 
• iim » iM'Tt'dlirlrsa, promi* •! toaiil lirr. 
Iniliol, In' Liu w thm of two younc men who 
were looking f.ir juat »ueh pi it. \s ilirv 
wen* ii' it l»v, In* olf'reil tn 'ii it im •' ami 
ilirm. Mia Warren »il Arxii u I awntril 
Ii rrium. Thi' Vuunp men ai rrpteil tlir nf- 
I' r ainl w i«ho»| tii rniiM* tin* ni'\l i!j\ 'Hi « 
w • prr -inj matter* Inril M \V.n n 
ralrnl.itr-! on wnir witU, at Ion), fur 
anlioii; knrwr »!»«• mu»t tr«-t i.miltoelTort; 
but Wri< il mi; »li«* ini;il tike tin ln'uJrr* 
t tli r time or Km* them. Sbr ilef. li I tu 
I ilf tli n. 
!l< ttv s* \. t knew imt a word al* t tin* 
in .lirr. " WouM •Im* rmiMMit to remain,'* 
ii,\ H •'* thought Mr- W irr ■, " iiM ». ik 
■i» rui.i-li Iiif'l r." Then »li had Iml I. r 
own Hiv mi luitff. '• w or hi »!»«• !h ,ir a una- 
Iro* Il "li." vl.oi.l.l go, lion w i* IhT j'ljrr 
to I*- Mipplii il' Sin hail hern mi Iihij tn ill 
family. flu* knew exrty thin* the* h >1 m<l 
where it w: kept. Mr*. \\ ,»ri I It h 
i^nnr*hce Sim wnuM have to t!" '' " '•> 
to a»k uUiut rrrry thinjr. Imh 'I »lu' >lul in t 
know what »he hail. It -■•••iiie l a« if 
roulil tut Mir liwnl or foot w ii!i<'iii Hetty.— 
V t il *h'- Im,'M c". "he in -I nri*'' ii;• I r 
ni'iiil to it; lor hero the w in, Im r Uwrdcfa 
were n .'i;.'. <1. Mure linn any tint : el* *!i 
ilre.1'1 tl lir ikiir„' ih<* t to M 'iv. 11.; 
wn« li(*r fir»t trial ; II wa* :i » one, ami 
Mr milM in I Ida UK* lirr Iimi much l> .ti.~' wo- 
mau-likr, she ut down f!r»t an.I hid a co<»l 
err o»rr it. lint frying did not Im I|> it any, 
.iinl time p.i»M J. Su the Mound l|> Iter res- 
olution oner more ami onII« J Hetty. 
•• MannKiiil ihft 
'• I want to nt y«u a few minute*, Hetty." 
•• I am Iwsv now. I'll «ome !»v and l»v.H 
" I cannot wait, ll- tty. I want to vug 
now." 
vi rvunuMiil tone of i|.i'i*.iiiu in winch 
lli.* «3t utt' trd, surprin-1 Hetty into in*tant 
olxiJinier. 
" What do you w.int ofMI" kid •In1, ■ 
thcr | < i;i»lily, .die nti tin' parlor. 
Mrs. Warren's licirt sank. "I want to 
talk with you, Hetty, a lit!' almut my plan*. 
I've jjot to do tMDCtliing to yet a living. My 
money \» all golic. I ga*« you the lull 
dollar 
tin* morning." 
'• The land Well, I've !»• en rxjiesting it 
tin* wiiii" time. I »|*o-' now you'll go home 
to your moth 'r.** 
•• No, 1 bits MM I* t to go banc, I 
mi I'oinsj to fill inv house Hp with lio.mler*. 
ind two nre ei ining to-morrow," said she, 
muking a desperate elFort to j;it the worst 
out. 
" Writ, ifthataiu'tiprutlyp finfsork," 
►aid Hetty, her fare turning all manner of col- 
ors: " and you think I am going to take can 
of you and the children and a liouse full of 
I warders into llie bargain, do you I tell you. 
Viu Warren, I won't rlaie myself to death J 
wi fur nothing." 
"I did net think you would," said Mr*. 
Warren slowly .«nd wdly. "I had about, 
made up my mind that you would 
leave me,I 
and I idiould have to jjel another girl. I will 
ifn to the offlrc now. You 
will stay, Betty, 
long cnou'.'h lo t *ach her tho way round, 
won't you!" 
Hi lly l«ok« il thiin.Jcr-atruek ; alie could nut 
immediately ajioak— 
" And you aiek all tlic lime," aaul ahe at 
hat. " You can't tin nothing. Ho* will you 
l<«ik going down and a *crinff to dmn«r with 
ono of )our headachet, I fhouUl like t« 
know 
" 1 «ijift it w:ll come hard on me, Rett)', 
hot I cannot help it; it muat In* done. I have 
tn.ulc up my mind to it. Vou mil atay with 
iik' a fortnight, won't juu I don't ci|>cct to 
C«'» an) on* to fill >nur place, you hare been 
w itli no no long; h t mr mt, now, c*cr aincn 
llt-ary w:»Vorn; \< n * < ih like ow of ua.— 
Si.II I muat do II,. Un| I can. Do, for my 
»ake. li lt), try and mako it raay for me to 
hrr.ik in a new lurid. I M ill go light out 
now and aeo what I can do." 
Mr*. Warrrn I* gan to tic on her Umnoi. 
'* WrM, ll tln» nu't prnlty Umw," MM I 
llrity, In r fan- l« inning raider ami redder, 
while h'»»oicc grew haaky ; "do you think 
.Mm Warren, that I am r« ally goingv.tr to 
Irate you in »lcIi a pn kit- 
* I guiM 1 can 
work i* h .r J a* you, any iiay, tud il wo can't 
Imiili of u* together gi t tietuaU and drink for 
the rhililn n. wh\, Wi II cite it up. When 
I am gone )» u rin t rvtlier girl, if you are 
■\ inm J tu." 
Si lit lit r« maiiud ai.d look Imld of In r 
Hi « LIh.t* mursgioi »ly. Tina waaau ine\- 
jr »lh|r ii'Iiiftu Mr- Wirun. lidmliti* 
aotuewlial douUtiil whether -lie could hatu 
g«n«' on w ithoi.t her. 
!l» r ln u»" filled up rapidly,um! unwearied 
oserlioM and care wort poet-awry u> luvp il 
in or.li r All r * too a- atrugglo* with 
hi r old hahila of itiih'k Or ii.J indulgence, 
*|i«» came oircuo^uerur Sh«* loand out there 
waa Mich a thing a» ki ping illnrta eoiifiiit J 
W .thin ita | iii|4 r allien that ia, to il* Iwdy 
while the H ud might go for. She found 
net that tl.ruhhuig tempi.» and dianrdeird 
ntMca eould be mad i« i>/*y m well .>a r%U. 
At tin -c limea when, if loft t<» the dictate* of 
Irr own |m or ftrlinga, »!;• would hate icarct- 
ly ur. ^T'il mir i< •«»» iitt jimil r, MM' f'|or>i! 
-In- (wild Mop a!di.t Iwr •!#)"* «"ik, and 
hr »kly, too. |'»rrj «tetury (tipnl uiutc lict 
atiooger. Then, in jiMitiui to thi» moral 
n iiovaliiiii, li«*r IhJiIi r< ally imj ru\iil, Slir 
funti<I <>ut tlicrt* «n tin ilmittr Tor her like 
" //.;it / >. Hi a In ■ k« !«•••.iiim' Ibilill Jbti 
l»cr >e» bri^til, aril Imt mind •»oke to clirrr- 
ft..nf » ami rt.tiiy, hi tli< | l -aiii 
nhkh m m« ibtil li r. Julivtt* Wmtm, 
in t'i v« tiMintli-, v u> v r\ in. < h «Uan^' J, 
ur.r wihiM lav i' mi ii ruuM tl> y lute 
Willi Mi Itv |o l.cr rhaiul r, «l,m, fur tiic f<r%t 
turn* ie<v i|,«- »!.»v ll<r l«unft rw rame, kliM 
parried n|> a in< I to In r, .-r.«l l> ml I er on 
tin* ln-1 with In r minding hct»k«l I'V her, 
tliiiuMr on, work in hand, trying l» two n ihc 
l>fttw\k«uu» M('|<4in, In art a I'm* ■ii|i*tN>«. 
Tlir lanj' .Wijj Warren," ami Old Il*-t 
I v, " il I was mi »ick u* tn co to Im-iI, | am 
•nr.- I would not < « 
"•), I inu»i, I cannot <1 iiii. to 1^ 
■irk." 
.. w t'll, now, il I .lull ot p.w it j|| u|i' 
\\ 'lit ilo you ili■ uk Mr. Warren uoulil *.i» 
tn aep you huh I'll U i lie un.ililu't U"!h »o 
Ins uun eye«." 
Mr- W.'iien in •!. im |. |il ,'»nt tlii" ii 
mark oi lletty'* mnl lik'- an arrow to her 
Ik art. In an u »|.inl a jjli itu ol liylit >liul 
iti'ruM tin; |>akt. A* if liy a MuUn (< fla- 
linii, alie mw at a jjl.u.ei* .11 |t« mtM.ik«-».— 
Diji, BMrtb*i mj—jfitn ten nwnhiHwt 
bi-fori 1»T lliroi Ji all nf wlueli »ln lia I l» it 
iIh rick, com| taioiBjj, im llinriit «ili- and 
mother. Sin- a .» jlnn»t nterwlialm <1 »liu 
li..il ne'er ► -cu it »o l*fon\ Seeue after 
MMCNwM IIMM In r timid ill u liH'ii •lir 
had taxnl hn liu»!uinl*a |iatnnec to the ut- 
mwl. And what Ii i<l «'.e gum luni hi re- 
turn lor II Ii.* kind* Nothing. II.» 
liopic li.nl Imtii unei iiifurlalilr, .iiiJ Li» money 
linl been w »t"M. N» *li<- eotthl nv jilain- 
h Ii why in left Ii r. Now »li. t».t 
I tow di-epl* .lie had wronged Iiim. Sli<- !unj« 
i«l to throw Iteraelf at li.» fu t ami imji'uri lilt 
forgiteiieM. All her early Imp fur Juui re- 
»i*«il in nil it* lutenmly inv linl," »liu 
e\el uitnil in a burvt of grirf, " tjure him ; 
(I ajian I tin t«> r turn, tnai may make aouin 
uiiu lula for llir injury I have done Imti, sml 
thai lie ma) know ol'hi) |«'iiil< r<*< and love." 
For man) Jj)» alter tins. Mi.. Warnn 
carried \% ith her an aching heart. It rcijuu. 
•■•I i> |>ri*Jii;ii>u» • lliirt t'nr h< r to uiakc <■ \»-t- 
lion ill tlna atale ol lirliuc; but it had In bo 
iliiiH*. Ku'ii Mirrow rniilil nut be indul^i .inl 
MlfUbl?. 
Sin- miu^IiI » >u» CiHufort It) writing kilnt 
liim'iaiul, Hli-alintf tunc tor thin IriitM In r ali\ ji, 
'IW> I* ttera.by tlif May,in vi,r rkIk^I him, 
neither «tul In* r< icli lu r. 
At llua dm uImi •be form <1 another j>!an 
whit h hi* a coniCut to her. She dutcriimi* 
• 1 to I iv l>y etcry cent which kIh could j«»*»i- 
bly M|nre I'iiiiii b«*r earning, bojniitf Ui colluct 
it I i»t a'amall auiu timuili a>n<iiiy her 
huahand in a.-tting u|> l" bukiii< >«, aliould lie 
iiitnr liotw a* jiKnr a* lie went. Tbi* pa*u 
Iter * new motive for exertion. Shi ;ave hc» 
whole attention to her buaine**. Her houw 
» n | opul ir; her taMi waa lil'etl to over* 
(lowing; lur alTair* were well managed.— 
S| e vraa, a» »he «!• to l> lor then wera 
not ten ladiea i:i the cil\ who mad- more ef- 
tort, the it> ••/,i- <«/'i ||>t i-li11<!r<n urm 
put nut to tli !. «t v 'lonN Tin improved 
ripMlj i:i nM ud mmmtb. lie ury »i«» 
tfreat ltvl|» to her; he w u :i manly little £!• 
low, Willi lu» lather'# kind |.«tirt. 
Hi It) eoiitinueil to rule in the kiU lien, tin/ 
u hteut i^irl «u> brought in to at r*u under her. 
The boarder* always knew Hetty"a cooking- 
no mm elrt made thinga taste iju:te no well; 
mi *lie kept on her way, do iir her full -hire 
• if ih work, loo. She never let her luiMrcvi* 
u'o ahead of her; oil her feet ahe would aland, 
•• aa Innj.' a» Mm Warren, ahe knew ," if aim 
waa tired enough to drop. 
One morn nit; ^'r» Warren waa presiding, 
la uaiul, at her cbcerflil breakfaal talile. Sho 
lo"l ■ I thi* ;»erioiilfieatii>ii «f health *•»<! neat- 
nc ». lit r *irt glow*) hair w.ia bruahed back 
amtrr an embroidereJ cap, wStcH *u tied 
with ro»*«uL>reJ a&iafs, ik .pon;^ a liuU 
th« •& *Jc »fr« peach DoMMin on her cheek 
A «•• rwrrx Jkrm, fitting h'» trim fijrr.r*. 
«v £u-»K««l oflT.it top bf a»b.:- rnltir »h oH 
••circled (mi who* ihruat. She wu har.<!tng 
■ cup of toffee, whjn ahc h*n*d th f'rvr.t 
«''«>r 
open. .\a h-r ubU «••• full,*!. «-t «j«'*n» 
thn cup |n listen Strpa »«re l.« «rj 1O1 t'u 
p»a"^ Mr. .M»rt'>n tnr. v 1 thg uiuu „* r. .•« 
u.iJ a pr.i!. jis; !--.\ • .a„ *, w;k 
h;* Hi» fcia*ls.r.! fx* f .!.a »; »• .v iW 
bj ....:a.n* ts-tucikva 3 ^ v L.u^ii. He 
tvet if 1 abort, an! liacululj «3r ««l. 
\ »<r i..,rcr, *oa !-c' Eye m ■« »xearJ !i< irt 
I v»[^l l<> h'-ir!, ini *.tfi a * itu > ( \ «h» 
l^ntjb'Mk !, V vn> 
tbctw l.e *i jl» .i J toihia«Juai c< i* 
t» lwtth*ta'mtin *i Kjfi* in hn • wi (mudc—ik 
*vil»of Ji * «j|* ?•«••.• r.-tai.il to h:ui — lm 
children. lw»*% «!' tthoia at;) uu: u i^ht b» 
[nxtJ, Oioutiu» jmm«| Imn— juJ ti»«t%? in tl.c 
rear, fjiiliful i>IJ B.'iw. «»j •'£ K* «y,» w tS 
the mni*r nl" her ijtMi, aiul htftiH' 
•• »Sc del not luow «h» mi -rtfi «•'*«• to do.*' 
A« *»«• arr »tr* • >». U* 
u» lo *uh !rj»» with l he I- ui•%, i4 Inn 
tfK fuit.lr to i'.t ir «>-ll eaini.l »>r; U.t *i 
n«iiol refrain frwn •: ihnjj hv jnJ hy .v»i 
W •> : > »!••.. » .11; W 
IfB JcJ h:' % I .JBilrr. No 
CMphor and 
■ now, 1 j<r.itn- 
i*< too. I!..« 'bc\ aut doua >n iKc oM arm 
cbill lofnhcr. a'K> Julu'tl tt*'J uicr htr mo- 
ry, »Lo*injj the j»ji«c h!«-|i. u'.icn onpty. 
* ih «?a|':n{ ibituth, bed to hrr m I' ,J* 
I* acJ Crarfuf!« eno day, snJ «»h_t «ir»rt an«] 
tcil it r at I ■•r lo fill it, aid hou mrrh c*d 
the tail ka4 ilnir Kt. Th.-i.taiM tr. v. 
tab* and b^i%» ! 1 t.!,hn i: •>» i!.ui m;!.t 
«f bittcmt a-rtiiir, i\L< n Iktt* p«i U Ux 
key of the put. sot! »hc hh lbnN|k ficr*- 
•lie aei!i»ht;ri*. ».Se lu<l » >! How hi 
heart *«ked f«i her f» -;i*cni .« — 
Then mine the j Ian »lu KjJ li li J cualvtl >n. 
NV;th g!i«tet :: j; eye an<! tri n.l '..ig t.r£« r» 
how the »n:j jed » |<b l!.. t uric U krv L.:u. 
ait J thc«^l to hm hei intle tm»u n( hoard- 
c»! gold, btvjrJctl f« r him *Ioor; li<m >*« p. Lp» 
•J U a!l e«.t into !.;« hn J btonn h rj. wl !«• 
the tear*, big teat*, rut.' :ij down h twuihy 
dxHl, d*oppe<! upo« it. I!c wtfpmj I'm 
a httio h*ap of yellow d' -t. u ho :n ('alitor 
nta'a mir*» had father*-*! it by th *; .»!*• lull. 
Vrt, n»t CUMhnta *n!> ifl In r .« 
iiTr* couW ba»e pur.-! I ! r the pi-t'f. ! 
man what th-* !*a«f ft*.s hi i. 
We nn.ft t ot linger titer th*? openmg rf tSe 
e|<t clot. wh:ch «a« so w»!J fri tjjhted with 
n t \r «re. cnoujh fcr all. lWin tneludrd, 
a*4 rm«.{k, t»r pvume, to h-\e art Mr 
Warren u;» ti thit t< k t .1 
1 
*Nerr U«t h n 
WtriWI i« Mitt .11 ofn&xtaMr 
health, an i» ijft* Mruiu, -ni a t.r\t rate 
Nwflfi-jfr If nrr »br >'• h# •*. Jf •• nn- 
Mlf a* thrv *!.r t ik<-* to h< r ol<i 
doctor" Iltrt~T*," and tl'nu net*** t\ is Isk* 
upon hrr r>re«cnM*a. *b«* lira it cjon l.et- 
**.( l*,ri« is; »t | .v «u tjj^in ai 
artl tha;r e'uVrcr 
SI. u'd •' -IC »■ \ 111* f. J 
vet "TP. sM« to Cr .! ct w! • » t :!■ r (. .. 
haniatoCV •••a.J. tt'% i«tory i. 't 
An a little light m the matter. 
A Coti*Btk.ra W —\V, } -r.i th* 
•tKer Jatri ^a Je<' l «>f J nr.*," r re*>t!v 
ptrfur.u-»! hv tin* »:!e ( l'.irt r 
< NV \ II vi w S 
uaworthy ef the b(a«o*t of th. "wotuca «>l 
the Rrtelut.' u 
" <H» th«- r.irM «>t the |Oih 
ii't., le ^! I'i.i! * -• a t, aa tt 
ftfiilr, (fM utin;' «f Mr* P au! a h.tt-d 
loin m< girt.) wer* j" n: n tiring,an unt *o- 
«! co was beaid in ui ji'wbihj Mcrr-hctae 
wh:ch wa* fvn&cth he»ii Upt <« a ^ruf rjr. 
.r.J ir »h.«*li «rre « Tve ren. it ;• «t si »I«1 
•tuck of fv*l». S iapeet ij^mirthiB; urn- r. 
Mr* P • * a I 
1 r hi 1. 
am! weut out a!.*t»e anj nna<vi»n«pcti:etl. t > re- 
fonmitrc Pr.^f j:.»t!ot -k < I t!» 
•tore, the »!t«e-♦ •-.-il a »\ir>.-'w p,<rn. ai'-i 
h»*i?d ko-a' HIM 8M irMnntIt 
•^nc* into the •»;« •» * .n ; •*, putt:' ; out th 
light :n the ejl-it. ap 1 » asrertunil t 
•hr «t"<*l ia t •«' .rk.rotifrvi t 1 *ith ■» t> r.-- 
Iat Tt'e f» hrr- mine j' m«il. l»-pan 
to prepare fur flgkl in a: rihtf Atlcl "ti from 
that he I-4 ent. rr !. S| r.:'. » to a tr< 11 
wi.tdow, h" k.Kirki-d "tt th*- top porr- n. ami 
putliof to t!»e loner part of th*- *iml»w, iua 
a Soil lr»p k>r lihrriv aixl cwnj.- trim hi* 
porau^r. II .t th* (altiM Mr». P «-« ii«-t 
tit'is to he r!ieatr,| of ber prrr ami the frum 
of »:etorr. 5he waa rlu*r u;«»n l.im. like ait 
eagle i^en hi* fun'. »n<i it th« rcr\ »t_ 
he makinj the trap, ahe ea' jjht hint htr 
tltf cc-1 ta.I a >i LiH h .n ft « thr 
• 
ni*ini? the ra«e-J a na *«rtr pentlr or *rr» 
»}ow pull hark 1|<KI the fo< f, »hr »• Jit! (rt'i 
by th ihr-ul and there l.eld Irin ururrlv till 
iMiiUii v jrrn<»l. l~ght (kvelopnl th* r« b- 
her to U; a iri'i of Mlonomly lad refutation 
frflnnjirf to tf* nflfl V rtioo*'. I!? Ld a 
niuj l i-( atvooijiliiv*octaiV, f Jo ihe 
approach of >Jr« P. The kt.l her 
] t.»hi *r ;ii dunuc< Uovt thi'-e d.<t», till 
lirr 
hu*txind'« return, a km he waa •uff-red to ilc- 
|«t •" |M .■»».'«*> M f««| krltl'liif 
Ma I' <• a >Her annwn but rxi 
MM ».U JocSt that »*ir haa c ura^e r^us! to 
a.'* c Q Tfrth N.r %■ ''in*, at le'-t.to ha1.e 
4 Mirrd ides ol " r»fhi> 
" 
c»»*n 
though ;>r Kibly no pnrtiral belmtr in lite 
»>;•• ;* -v { " b.l r 1 »11 >• [ I 
all Cuur r 
EiuniTMX 01 tui FipuaxM 
CoAar.— The IWoa Tra»ellec uoJcraU:.J* 
that l*Tol A-x, »b<K U-rtuni before u 
L k 1 utituto » 1 «c tl. * weak. * L-h 
lw prwe- J «»» tUf 'Vouh, iciet^iiop lu \w« 
uuic iii o«i/in« *»»ih the oCcrta ol 
iJk 'ul surety. t«» a Kitatilu ta-.iniiut. .. 
tf I'm* i\a*% of Florida, u.:h a faitimbr 
«».•» K t'.c coal f»rnut.ons of tl.it i< ^ioo. 
)u W, the area «l* i!»< I m°- 1 mji 
oair aft.** IjMfyMO »juai* mil*-*. Ituaua 
«»?3,M0,0W> 4-; art- •ilea. I t If*" t!.« 
p>|>u!jt.>ii ts# It •• 8»>w 
ofer 
?TO«vi.Om» 
Sa* Mt-a or (jtvtLiM .—Ihi tL» Ja>. 
Year'*. Mjrt Ute •ii.r!tii_>w:i, \ 
afitr. a m*i»trnai k<»^ in t > ivuvil t'f in 
>iew \ork by being ;ikiiW i«r,th.>i wl*»» 
«*«r i>«arrai bia actual weight, aiu « 
Uaving pa.«l one dollar, a* ill uk« hun. 
Tbs jroup aUtuary onicrrd by Coogreta 
of the aculptui UroenougS. eablcmatio of the 
eat It •etilfoxnt of our country, la nearly 
ready lor tkiftacul The jrt.at will rr:iie 
$40,000 
vl he CMori) Democrat. 
rvniH, pmr»iv, Ji\'. 10. i i. 
JT S 4int>«t» «TS» iHMni m 
JiW « .It |, m M li nl ik<i' |'»|» :» at ifcr 
I?*•--.*.r Nrt... '.i « k rni mi. 
I l1' V>n»j» > > .» ii tk >t ..<• il 
ji'uk.ui m iiowc. 
! In tl^'k^rli \ i1 ''.ii iS" If (r| •*( 
■ ll'II.N TtM.IIII, liq, Al rO> b "In I,i4 h | ■! *rta 
llkij > ..1 tv iltlh v lnj/u« if yulfl. 
l'i«M>!utinii «>r !*nrtNri«hi|>, 
1)' ''Lll" Mm I* H'ir'l I Ik !*«ltlari- 
I iVfi kmli (nr c«>»ii*t ''••"il l'r rKni- 
»fl »-vkf ilx- hup ami »»jk «t Mill I »t Jk Mil. 
LU|li On* i*it In MMiicat AM 
iUr lite Aim air Ii»i»(Kt»>) Mil pauMr I 
4, t I.. Millie. Jl I " II it ill III «• h'«H 
IK.' 4tm ail hm'!'Li-«I <%• I mil (Imih ^ |m% w*h(. 
Ci oncr. U MM I.I IT. 
i.i oisur u mi li.k.v 
IK i. IK. 
r.utirul.ir Nolicc. 
I l-l. |« • I I lit krf, Hlkr* In 
1 •» »«* i.r ... r- m •' Ml N |VIV(hI ••• ■»« »lW* |}»« 
(hmt I Immm} Wlli Hi 
li •• ma vffi lll| M|I h»» M» |H'»- 
*«Hr» *nj IHh fcuMltltft l»4t*r »• iM'l '* M ll &»l 
iK«f »•« iSi «r«M l« f«\ i'WinltUrK, 
|(«Mtui'' iNn.i \i: JimmmJ* iImI mf M 
Iif.i ik «l Inn Il ill I' .i'l>j*. l.%l l»» rt»l. 
OSO W XIII LKTT 
Tmii (In.!!, rn If. 
THE FARMER 
It* the IV I* 3ti> rl...'» ill tucn to wl.uni thr 
I k. jrv ima, tlu* Wirhant, tb« mechanic, and 
i. v' '"'! >1) »hr'? country »" » .atp- tWilJ 
^raVlull* kuw, il the farm r For 1 i» 
jt lif li4.i:ilai:i>n of iLc j r. •frnty ul tlx* na- 
tiiM. If b.' rri»' limn hi« lalmi* tin* Hi if Id 
*.t brjrr Hill bcini'• ( jt.ii'il. The K'holji 
rni.*i ilrvp lii« K-.il and l. » |>« -ll> tmvfun- 
ic ni» «| lie tVwu btui~rv up'it I. « r> wl* 
-—»!*• {rm tnu»l ginw in the »tro>t« ol the 
■ : ri! .i » — I lie ln«nl...iit lii.l 
In /.ish lit* ja.n» and nrjj fu ta.u lor bread 
-4 sli p mu»t rot at the wharves and the 
oceans ami mors no more be by the 
*ail* ,.f coinmerc*. 
The <\ .!.!.on of the farm r tn our conntrv 
.s c«crT year becoming ,m,n 3I-'' lr-,'rp 
;<nhnt. The n|»idly ifwnsssii'g population 
of our eitm an.! sea-board towns— th" «a»t 
number* tli.it are required t»fill our m .iiul ic- 
lurm af JitP-rwi kinds—the Ukm*md '■ id 
tl month who innnUitlj employed in lite 
CimUMtMi of rail roads, | iihlie arid j ri«*tt 
«i!.fee*, and in naaxlr** other r -specis, call 
more and tnoie loudly e»ery iwg ar 
f >r ibow pn-1 ru «!i >h an >>nly !»• »u| plied 
l>v the a_*rici Ituralist. Tbia .» ab nd .tally 
^HBanini>'J by the high acrieulluial 
pnsluce his brought ti r a f( w *• irs j«»»t. — 
This slat of th:n^« will 0'iilihr«\ and the 
taruier may r-gard hiutM-lf a* tht tm«t t itu* 
nah f all »h.» hate In get ibi :t In i;ig \<\ I 
•votufliu Sr»'w. Ill* at ah .ll i, 
lucrat.u an.I truly indi*|«*Bi}f t situat .< 
an- in want. |1.> el.,. ll it I '' > Ue 
t.» .i « \.i, :n> Id :,£i II 
Uf. win u|> wilh that Wgoti t,* &-«< ,» ii ul 
«>l* tbf |4it»icil tram', that jwritr f itn r il 
• m »> > 
> 
rr» i.i a th k!\ iu.iab.r d i.ty. 11" 
evil i> tiut vi uuny of tlirm b comc tniikiBb 
i.fcit » Tr.r. iIm- .sgrirohurfeltat i» a 'ot 
w.-rLinff man. !!• .• •• all hr gets. Hut 
his j- •;*«•!« btigbl> •• 11 ^ I a! i« ■*•«- 
>1 tu !w l.ghiewj by Iha light uf m°i u, o. 
Thr iit>| -■ w ! !'••<! * f r;—:i, 
«< sm> n of k- v ti* nt <>f hi '•laiidry, laic 
jlrrjJy in au \ place* reltc*cd htm »•( half 
h % liiv r. 11c i» now bediming to th.' 
ll; cf uUiwg m) much ground as lorn) tly. 
|] I fkilM)iQ l(M|liNl I 
—:Li nature of »oil» and th- art of uukin^ 
tln-oi, i!hj I'lkiairJ di'tc inw.es an J tlic 
in * «d »i.pjdvinc liwtr. article* «l 
eullurc »rv intr<«luerd, am! bv :1k- sni ol* sth 
o» U* i- e»er» ..r fore;: bis lam1*, l*>w• 
«vr uCiim^U) siluit< il ^to^rai bieally, to 
\ let J tin* fiuits of a ui'e £< uul rliiuat *. >o 
tliat by rof.hUnt <\j* r:ni'-nt tr.i,J<d bv set- 
et ft', tie m ill ttwii U sble to talc |eu ileirrixs 
fr ;i hm 1 it.ti. Ic. K»i rv ,r r« tuo»i> liim 
...;tn> nearer tbe«i«aata;i *ofa troj»»eal 
v in. m1i;7 it taV.'» cothin; irdtn the ailtanta- 
»•!■> i<t IIk t i:i;s r-t zihi>-. And n. *i 
tu.- J t.» !•. \ ii. 
vulusb! jn-duct than l.r is ytt wil'uig to be- 
I.'*i». awl that ti>o viilh ii.fin.t !y less U>il — 
II.* ]>n»tur«s am] heltli and waste land* an 
> <>tt to b hi»\i> i a'*>ut and across with the 
ut J.* rrv tre which sl.all be to li.ru a viuirr 
of wealth to Ik rmii j by the euttoti |dan!i r ol 
S th. tli" L wrni Will 1>I 
wL-"li will |i> d i.o tas«nia*i< r but Ins aiii"^ 
ill '. d<i reward but a mulbem leaf, and will 
;■ :!.< I i. ft, Hjj j \ nun 11.'1,1 
•-i to your fann*. i'uh.tatc them with tU 
understand inf. A*ail ynurseNes of t|.ijsc 
l<u«>ks and |«tioOic<ls wb;ch will tuakc you 
amted with ur'.v iinprovcmcnts and dis- 
iMtrrm. 1 turners in this County, at 
their Iju t Attic S»!h m at J'jm" d a 
lutit<a »ot »»«rof iIm' establishment ol Vg« 
r .-.jlti.nl Si tH*!!*—iDcoi.rajjr tlttse, csprci* 
!v fur th« wLiaiioti til teaeh. r*. tiiit lartn- 
r's ci.IIrm may be tlk se^nec »>l" 
..^nruiti r* in our cummoi schools, lor firm- 
or« coed Ktetre more than imn.Mir* »r law* 
Ters. N:t a pari, i\«ry yesr, a poiVoa of 
jour prounds for the jur; »*« «»f >:iuLii.|; i.rw 
tpertoicnts. Intruduee new seed, engraft 
ijch seuii'V employ new kinds of tiutiurr, 
inalie new soils. Kuilraior ih « wry jr*a* lo 
M-tii. Inn j in- n ; and if you »ucreed »i' I. 
»• mI a *pf*iuKujo is au<J we will pite it |»ul»- 
Iwity t!iio«i|li Tin.' Dwaucrat, lhalyour works 
injy j ra.v you. Let the last half of the wine* 
: •colh century bejia well for the farusttt; in- 
tcrett 
Book Notices. 
\\ i«i (in- ttr, by All n II. 
\Wld, A M„ Inpwtod l^lition.— *» inborn 
i. t u;u r, 1'i.ttl.viM r*. 'I'll.a ed.ti :i .» far 
sup. nf ! > ui\ former ed.tiun, and contains 
kj it ••i.i'-lhirU more matu r. It n now in 
• < •tw, and highly approved. We 
i- ! r !t.» ..n;.roved edition. 
77. ('«, •.,< f s'. •! II \Ur, cunta:nuig 
tlic ovnt.J principles uf Kloeution, and a 
scries of cf reisrn iu Heading. designed for 
Lsaes io (Jrantn.ar Schools. lljr SiIjih 
i wn, !.. I. D. .SjiiIh m A: Carter, Port- 
land, Publisher*. This work eotnes well re'- 
eoi:Jti*a.!«-d by good judges, and though d«- 
for (•rauiitiar Schools. may be uvd 
wnb pnifil as an intermediate book, between 
Tuwn'.i T.'unl and Fourth Itc-i.ter, by t aeb- 
r» wIim »;sh U> tutrixli.ee a greater variety 
of reading uiU> tlieir school*. 
I Vhi C4i.Tl Fir/t Ikitk i* ArUkmutf by 
Ntlwn M. Ifolhiook, Portland Sunburn K 
!< arter, Publisher*. I'ht* i* taluibln tre-a- 
• Use h<r children, ami -honM be in general »'* 
Thf f. Ik •vi'.f c.'inin>'* -atWn «u rerrianl amur 
tun -kta a > lut •< .ft c f ro« .a It »4» Ji f« irru 
! ti!l tUif »cvk. 
t'ftll«l> M III IP thai liuir 
!«ro«W .1 ijr « itH all it* Mfn J aid kalkiwrj a>- 
«i liar* hi< apitf !'•»•» I >« «« like ikr ihiafa nf 
•r.iS | i'H j*t m It iIn fr mn aon*-* i*-. 
tu I tS.il air il. f.t!. «• « »i»K* if rrouli) ia Jom 
« ll V utrlilt jail. mI ; a i.l I mi ill.)».». .I |»(vn 
lilUli' in% Milr Iwaiarila inlrrt-dinf n«i rmJiii 
* .ill a |>Lii« Millll uf Url urimit nrr, 
il ii l«l "a | lain anviiniahf.l tak Vim an *»H 
••arr (l»*in< urn of ihc U.\ • |iMii«rlf) llwl il ii 
MnmUiN* «ilk ihr lintri |,i hair kir|t-l«»ll ami 
pirtira nf«»n ibr almr mw l rv-tinj. \ml m l- 
» klfutiitilia; iHr iwm ilotw (• bwh nukl Iwtt 
I ran hmiJi itil In »•!»•* *| fnll« -iillli .« ul In hair 
k(fH i- MiH- 4i Ii hh**) ).«ar himUr «ski*»- 
|k«lra( («»l hiuwrli hhijIi nmrniml h lh« liilf 
■ (tin ii|iS if fin ai l iluk i>r| la Ii'• lhal bf 
rail rn a mi ii.ii h. uhI < n hi* *a» In OliU'a'al l.i«< 
ri rn.fr, a mi plrwm ijuki V illi; I In «ai; 
<n I iflu .1 ilnr 1 ii> hi il nf miii Ii ny a aikl liifmnga nr 
il Im *lh arrttnl al i!i* far fjmi I raljliliahwral, 
I ill'n linn,-, anh t HmIIiImV, a Mil am h tf 
in.ill « I h il ■ nr'» im wiri •. • il !••*» In 
l« I.«».•*■»•! thr (ifli-il |««l « lib liia |» i, i«r llir 
•il cut |*i ilri a ith h a |irtwil n ul l ln.Jli Aipt 
inrlnlkairf* ft tU<- Mm If, f-r m.lrt ami 
'I'lifl *»• «»ullU' |Mij liaf ■ ruaifvim.n In ll«.il. 
rii. r* vhi m«t riia(ii|j|i il ln^llitr in imr aa«rm- 
Uj all lllr ililtari it |ihi> •« i.f »«h|j lli.il aif I.. l»- 
t an.! i.i Ika lami f Ihr IM;' ii«v, |S' I- jiiir.l im' 
lb* aalrainml, iK^ rn Ii an I ih» hich ami ibr 
li«», iJlc bruiMif il an I iHr n;l\, j'.liliaan >(illnt 
Cm >>ar r- mi'iua |«ii|»>ar. «,ih «w ,i.>lrr ; 
miLii|( ik* Itbtianl, in Ulla liiiliiraa I'W.ia- 
ir, ai I «<<re I I jn.'x* I ahiuM rat w U ibcui 
«*! .«<i » H Ii f tflih ii.(i I -i.i a« ajr tlial <j 
\*-*rmuci jit iki riiUI, I'm ym biHul>l> immiu 
Ii' al.au! ibrir («n-( i'|*mi llul Trr <Jungiii( Hull- 
ill*'- lik» lh» io!'inf « ii. aiYiH' 'Wti.i. raalin; 
Si- nf riff an >.« (pnil ihr iliflrrrnl I t'ni, n unit 
inrra, aikllnimtai of llmir ahi ha.l < mallmrl* 
iii* ami mi i;ir in llul «»•! ami i«ifil lSi..i>f, 
tinn^'il In km »cll, h 'ia litlta laali ,b n lillla- allrn 
Ii .1 I" dif»», that 'iur gn»<1r I» If t.x inrnl ami 
•ml lan-lm;, bat Urn ili>|.litrl lij ihi |i») 
ihr*W> 1 iUi> hltr» «■! OMtNfwil I1|.»|| llut 
• int. I invr iktl llwt *'ii b< •* iiWf rv 
nflium twtbi it» «r l,.t | kair mJ^mi k»h mi 
M ,'Uin U l'«frtlif a* | >\w llif, ami I 
| »r»ui H' ihr « Jtll III altrnlH n !■> lb' ir iiir*t (-ml it* 
i|iutil« — Lrt it» iifti<{< •• nt) « i.l mw 'i n tlnm^ 
n iM-4iili.it mlnrfi1 i»wr (mniMiUi) l« tn.ik mi.— 
Hi lb- n ii, ». inr < | the UJ*» nrrr ttcf 
■' k I i* t iur, 
» Irtrfifiil, i' lailhii nvir( il I• Mini I ». im 
'h it itir tut *«•' iff» dniinUi i\ tlifi ill ut, 
> ■ i. "f I'ill I I »i fcilHinr * I t(r Ui 
I .!.• a I ai ill • kith I' "ilf I dm1 t.n'l, U'l 
lihiir tbrmlakra ldlkliv.tr |.im brtr.iftrr if 
NM lit III ! I U ir til. vriH br lb« cat"* '• 
1 
«{. Tt»» t' •itkua ii, aa 4 *h"W, w'f 
.! milli in" h h i• Uilr I ban ibr 1 i, fvia- 
irni'i k«lnl U tier, 111 iki.Ki*| ftirialU 
« IMJ [ka|_VM MM rflW IuiIm* Qw|f| I 
• ■« «' I ba»r i. *1 j.l ii Ol >1*, in brt 
• .! n« • T •• Ii, * t I I. .'i!\ III*' »i|* t'l 
• it- .1. —— «ii nnttkinj Iwt (ilirfll in S»f 
» lli f t a ! I brf lli|hl» 
to a m 1 -t uut l<ml 4lJ ilhn* 
l>li i|fl, we «>|«i ulij 
M II »• • lUriP, anl al 
l!i * It >a !.J •• bail |'i tif«\« 
MW1fl| thro tul a Mfli al a line 
»nb» it |««na ji (oialii, t'l jtif rl an in. 
i» 11 -1 *1 1 |!i' t ill .til ill th | u» 
r<! lid IIII « r'l | hr iihmh" m »• hir, an I tbr iltn 
• « la * air I,it It i.ni Ii nt.liiKt |S> k rirrlli m 
| I » * !■ tS >li ik il«, l'i thing » >« 
at: ii. iil in * !«."• ital {•>«! il|lr, iwl linn 
»> a* an l«m .ml kfun jlhin; m«Ui 11 mm b a 
• 'i, n il lb >■ tab n it Lit ut wiat ba»r 
t« m> Ii — it 11 ■ i_ ! I-. inr. ill. .\ltri 
■ -i] •» wf nartrlin Mflrrmll »r iiH. kiI bmnr 
> art ajtufnj with iur tnji ail I tbi'i cr !• I If 
iS»|lrr Vmiii 
|l<l or fill IJoT». 
Ma-sachuietts Politic*. 
Tin' Iki-lntl 1'iwt gl«0 the ftilluWlttf »IIIU- 
mary of iiigntiatiftn U lwirti tin- IK'niocraU 
Hi l'r«i Si|ltr>«>llb Mf tt< I>. *■ 
Lturv: 
Thi* democrat* ami In* ton.Vi* i«« Id um< I* 
in,» in the M.it- Imh m* l.»l mutiiff, aitl inu- 
la Jly iiii.i-d lli l< mm« ai;ii <'•! ujun by liii* 
riHifrtrrn, til 
(•i«iti|; ihi iletiKx'MU, Uic (jo'iTtmi, lirtt* 
t' .i- t ({trtt timr, iitaii' in'iiunt, £w wuvnril* 
1 r«, ni I t!ic I niii-J Stati ~ tt.iinr Iur lie 
•hurt urttt. 
(•itiug to tin- In i' ttmlrra, tlu » mint lot 
»hf lun^ term, i>. m tarjrwf ihr rutbtiKKiwrallb, 
th" ^t4te aujitur, 1'm.r o utirillur*, aril tin 
•• rprtitit al arm 
In the rr|nirt», n«> naitn > »f cjuJulatr* *»cti 
it: iilit tH J, but < lijrli Suttttirr Mill o rtainlv 
l> jin ; *«K'J by th' fret" »oilvr> »» llic tjikIi* 
ilatr tuf th*' lung tcrui hi thr senate. 
In an »Lburatc artirlr, th l'o»t *erj pruj*- 
tilvii : ■ uiii-t. tin *<■ c tub.: at:i i.« AtntiP^ 
"thrr tinnt'", it uu 
Tl.c uiily frank ami manly mum ulucli I* 
uUi»c iu>|i.cnni, iii uur IiuiiiIiK* ujitiiitiii, and 
which rait U' In nursblv juttif.i J, m to carry 
nut tin cualttuHi t.j viii it» o^n and atoned 
ti in», n* the p o)>le unUentaiitl it, ami as thr 
roitin tmns dcclaml it to be in th«*ir |iub!k- 
t :.J iKit ua it nu\ Itava been »ccr< t- i 
ly agrctl, or tacitly uikIcimooi!, hv and tw 
:«eco kail' a •!.>* in Kirn* rtDtf it <11»!<! i:»!« 
Thia would a<v.-:iij.U«.|i an organLit: on nl 
Ihc aUlJ fotreroaietit, ant] the kuec.-a» of im- 
|iortSBt *tate iik -sun*, and neither of the mi* 
i.«>nly |atlin would tie accu* i) of trrachery, 
tic tfilMM, uiifairucj*. or wenficc of |>rtnci| !c ; 
a: i if they adiiiiiiOU'rcti the itatc government 
on sound a..J cornvt pruie.j !«•«, the people 
uould auttain tlicin in aimtber election. 
I'liicus Ci'MMKkrr. — Ti e remmrreial 
.rti rcour* of the Camdijii Province* with 
if I Stut y» th« N. V. Journal of 
I mtner.v, In tnmna of the Itivcr St. Law- 
rence-, Ac., h ia considerably incrcaacd during 
the pa»t tear, notwithstanding the Canadian* 
-re denied the uv of foreign teavila in ihr 
ir^dc. The number of yv*»cN cleared from 
1^..' tinei* January l»t, l^'tO, for vanoua 
ti n I. »r- Ctmiplain, Erie, ami Miehi- 
;• i. I •rty-ais. Uurtll l, to: ». Ill 
I !'•, tlrrty vc«iw!« clear-.! of 3.100 toil*. 
Tin* noinbi r of u*aol» which armed from 
-• it tbo |*»rt of !ht (v»Ji"n iIiom- ImiiiikI 
f'ir Montreal arc >!» » r- ;>i.Mcd) during thr 
vvr l"», was I.IT.*. Their tonnage wa* 
I3I,'.'JI, krJ [*u\*<-iiper* cam* out hi 
then. During il. a jircvioua year, then- aril* 
*< J at llic wme port, I,CGI vcaacla, of 131,• 
0%3 ton*, bringing 3ri,|'J| |iaa*riiger». 
Mltin'l Fur J^iHury h>>U«n 
m «i*e ', ilir l.tri ji) r^nltaU ait vf • lojU oidri; 
«bllc rl |JMnt offabrliablucM*, ihi* Mifiinr 11 
Miami) uut Kpllnl Lv a>ij in the ruu.ilry. 
\n Ohio ju,vr lUTe* thai a Mm l'uitrr in that 
Suii', lui ukinic 1 a nua l » tlir nimr of Ik.(tie.— 
Thr iiiof ri*« il i« ail mily g «>J uuirh, but il 
|wu«m ibai ib«rr a if uk>i»* waja than <**• Ui bultlr 
poftrr. 
Tli» |wUm- il<U«4 iIm- L'uilnlSuir* m ib«- *►»!• 
•<f .Noirmbtr, «ii *•!, TJx.JfT' 
Foreign Ifew» by the Niagara. 
The »tr3in*lii|» reached her »limrf at F.u»i. 
lto»t<>n mi lulf-p i»t H o'clock on Sunday morn- 
mp, latiuy iimJo tho entire paMQgv in l"a* 
than 15 daya. 'Hie tcwkI la entered \% till nr. 
Continental aflkir* fa*nnnj» it* r(«N «»l 
[vaee.tho Lfwloii »tr*ck tnarkcta had daily in- 
crraaod in firmm***, and |>rk*a had aitiihml, 
Lady Sua«?i Iirnn«>k abjured Prol*v»taiit< 
i»m, al I'm-boIc, on lltu IVth Nt>»eml«r, uml 
etnbrac d tbe Catholic faith. Vn Itodi c.itl 
and hi» wile, Mr Uiatard, *>f I Vu.n, and l«ni 
mm.» of legal di^nitarim, ha»e al*o gone i0i r 
to I he Church of Itmne. 
M. 8oycr.au celebrated for hi»cuokrr), h.< 
talon (iore IIimim-, formerly the r>»t«l<mc 
the late l.ult Hleaainyton, tur tlx- »i\ mouth* 
<T ih«* grrat \liibit;un, at a rent of t'l'W |< 
that tun". 
It i> repotted that of the tnvrtarun 
rlrrgy in* ilwut to nrralc rntd »• t un a in w 
" Printline t'hureli of England." 
At Van Dicman'a land Smith 0'lliieiini.itr 
an attempt to eacapo in a boat belonging to a 
irnul iHiiind for California. I It* waa aciicd 1 
while up to lua uaiM m water,throffi 1 who 
It id charge i>| him coicriNg him withhtamua- 
k< t. 
'IV I S, mi 11 later ha» made two in >re 
aprrch<*i», one at l.iterpool ami ihc other at 
MMvlilMh'r, In loir the municipal aotholilft ^ 
•IV «|. inniliona incidentally lint 
L rd Upiu^h.im had l<■ -t lux M^lit 
JJi(tNU ihr ai'rk thrrr had lni'R anauli-t 
;«>jvry two tin# in Surrey, and two or thro? 
Miiallrr affair*, but the an it at ion waa dead, al 
lr itt i.ntil tli 111 t.njf of Parliament. 
It ia confidently *latrd that Within tlx Uat 
few week*, Mr. linden baseb an d from 40,- 
IMK> to .L'jO.iMH) by adulation* in the Lin> 
i-aahier and Yorkshire llailvtay. 
Tii I.mi. tick rlocum lermnat.d im Sal- 
uiday in tin return of the w big candidate, Mr. 
(•nuld. The It "(inn Catholic hi»hop, Dr. Ky* 
an, w« one of hi* warineM »upportcri. 
I'l im — The pre*..' ntoflhe Ftinchlcg* 
i»lativ« uMmblj pan* a grand ilinm-t oil 
\\ fdnrxliy r«i linjf, Mh, to tin- pre«ident of 
the rqublie. in bnoor vf the hi niier».irv of 
In* election. Aiiiongti lli'- company were the 
wboli »«f the rcpnvnUtltrof the foreign j«iw* 
cn. Heporttof miniilcrial chance* are agaia 
cur: :.l in I* • r»•» it »aid lhat Admiral 1>< »- 
u to w ili.lrjw ft. in th« cabinet. M 
H !.ic In* Iwi-n tp'Lcn «>f a* In* tucrrwur, but 
u i» ui. iIhi lie ha* d'clmrd. It i» runtorvd 
llut tbi Ire- h guieriunctil intend to with- 
draw d ff m circulation, and r*tabli>h rv 
«!u^« ljr tiltcr rurrcncjr. The minuter*of 
nuiiD iff l: 1 finance hair named a commit* 
cl it ;i.ir> into the depreciation of j;<dd, 
ard llr? c « of m much diMubuirr in tin- 
c\chanprs. 
ItalMiy »tock i» nunc, owing, it i< «aid. 
In tk« IttrMnnt if Elfliall RNty 
Tr«<! ■ in I'jii* i* r\r. nimbly Imul, and, 
ft.>01 the ;rrnrr»l |<racrful a»j«et «>l cimtiMt. 
tal alfjir*. it i* confidently r\ I. .I thai it 
w ill loflf continue »n. 
SrtiN —Madrid jotu j!. «i the I tilt 
ttale that the mini*ter t»l lii...m i> nil.* 
rl jihU of deputies, ou thai .L» k, th I., 11 
for thr ir. ir 11*11. 
Itui.—Thr |ki|« i* |.|i'|mi.u to •i .i .imI* 
cr ibe nfli-o^ltral rlaiuu iiud. ih" kin 
cf Stniniu ill the well known Si.ciiili all.ni 
l^j m04 % %n% • » — \ti(iit|xin ji'' 
uf new* it ^iirn mil in In^li citi It«. It i 
f.ruitd that ii goii.tioi.. lor a uurr b- 
IWMMiImctwjwtM tf Anlfii .i !:(• IhiarrH 
8i Im «•! v v bti u a i _ 
concIu»n n, and that the uu».uili l» eel* 
kbralcd next M»\ with real pi ndor. I !• 
I riir< >■> i» i.lv IT, and ier\ U .Uilul. lit r 
fall r the Print* John, broth< r of the reign* 
ing kwj.i*, owing to tlr- latter luting no off* 
»; n?, next heir lu the thiem A* lb'1 prir* 
rr»« r» a Catholic,tin* alliance will gi»c j rrat 
it »fj ii»n to the |-<>J»*, while it inuM on tlr* 
tin r hand, Ik* dik.^r. -abln to PruMia from 
li.r a«i.!it il Height likely to I d -ri*«d by 
\tiMr and Crrinany. 
Ih rlin jotrnaN r> ntaiu a letter idd»*Mi*l 
lo the <«ni.in !;o*rrnmnii«t t.< * tul thrir 
I lm!poimtiarie» to th< Drrv'rnemift renct on 
It v'3.1, with full in»lrurti(.ii«, »<• that tbry 
nuiy pr«»-'-*ilthy fn. md mature >ultii !i». 
loj. it-. :irnl iinpr.n tl ■ fui..!mi til lau»of 
lb" (Icrnianie ponf«-d» ntion. 
Thr IJnyd's d. x'ril*. itlic financial iitiutnio 
itf \uMna a* deiju nte. 
From • hi' we learn that the poTetninetit 
lr >< [ batt l* en dcleated hy the tel>el» of the 
th. l lh.it in ■ M l.iriri* were kill. >1 — 
The r:*i r Mm b'ocknded by a I! el of {'irate 
whuse ohjocl i* >upp('«rd lo be the plun- 
der « f native opium «m«2j;Ier». There were 
Iwo KniTixh rvreiting ahifM* in the river, e m* 
laini: opium ar ! »p«-eir. A large ahip with 
iipnini, nrd a I^acar crewr, **aa »een in thr 
hjiirfi i>f |< rat"* on the w eat Cnt. The (■'ood 
Sun-. fr«.rn Singapore fur Arixiy, whiUt 
kin* at aix-lmr under a f.»rt in Tyho harbor, 1 
*u attnclfj by prate boats, and plundered 
pf her whole rujjo of Straits produce. 
Awn l. hxriotio.i—Portuguese frtjratc 
Donna Miria. blew up at Macao on the 29th 
f<Vt rr, and theoffici-ntand men about '.'00, 
ill perked «itrft 10, v I o were ptckrd up i1 
t v S«4t» fri'in I S. ahip Marion. Itwanon 1 
lh«* anniversary «»f the birth of thr <]uren, and 
it i* * ud K>mc ©f thr officcr* of the Marion 
were on board the Donna Msria, a* ihev were 
10 have H;rr.! th« re at 3 o'clock, and the ct- 1 
| !rs:on took place at halt-peat 
\T 'IV» Hichmond Itcphblican Male*, and 
1 
vouches f„r the truth of iho story, that ;i wi-ek 1 
iff" an Italian named Wm. Curium, conrlu- 
ded In hate a day'* *|>«»rt, and provided him- 
self vvuh a lar^f piatol and lull a jxiur.d ol I 
powder. Tlie pistol In- loadt'd and placed in 
Iii» IniMwra' pocket Willi ll**' |hi«J r. Thut 
artii.il l«u Mmifij l"f the river, ji. t as hv 
1 
imrlinl vx hu h the* pistol wa* accidentally div 
rlutrpd, orltliiJi '',c '"k elothiiifl, ami 
MoundiNy hn left hand. Hit hair and neck I 
were also much burned The weapon rr- 
Uiumhtl with preal fi>rc«\ and in flying up,' 
' 
kiM<ketl oil hi* lut' lu reply to an nw|iury 1 
from a bvstimdcr. he exclaimed that he had 
1 
very inueh puwdcr in hi* jKM-ket,' whrrcti|>- 
011 a buy cried to luni to jump into the dock. 
Without (lie leust thought or herniation th< 
unfortunate man did a* he w.ih bid, and, while 
floundering about the water, ih« powder— | 
which had been cl«*cly packed in pappr—rr-1 
ploded with a l«ud report, just a* he cam»- 
from beneath the turbid *»al< r' He wa* not |' 
injured by tl»c c*plo»ion, but hi* pants werr 
nearly blown off, and h» pocket book, con- 
taining $3 in money, blown to (he bottom of t 
I he dock, lie abandoned hi* pn»M*t of an', 
eneur*inn and went hr.ine. I 
FROM CALIFORNIA. 
ArmvaI Ol THE ClOROU 
Xtw York, Jaw. "• 
S||>jin*liip artited at half pa»t II 
o'vluvi wiili ('aliform mail* an*l l» 
I V*« I Sin- IijH s.vii juMK inji m, ami 
iMhi hi fwld. I*lfantci a in ted al 
I'auaiiu Willi tmi million* dual. It' 
public al dilio w illi iwn tin 11 ii mi h tin freight, 
in.! one million in iIm- Ii*ihU nf pM*eftgm- 
I la I* II ( liai(n-« -.liih wtlli '.'"-I pav 
v-hjjir* leil liii at llntana, lo go bv ihe I'a* 
• llie l<i Niu I hliau, 
• n --Mil I III all liui'irt waiting gold iliinl, 
li.^l i:;iij».ih •ii.'«,r». I'hox r. ni.ii'iiiiu' on ihe 
Ktliinun would Irate intailing maela. ('ha- 
(run i* Imiiiiiiiii^ more he-alihr. liatana m 
<]ui«t—fur ur ml I'tliliimiim in prison Im 
violation of Spanish law*. (lowland .V As- 
pinw all's train mm r»»M»*«*l on the Isthmus of 
••.'tm.iNMi. 
.**> Km am i«i u M» • kli*.—Hour steady ; 
building matrn.il* ilull, and divluiing; l)o- 
mt'wlica lirat* ; i>tout Units hi demand ; I'm- 
tisoms lower. 
Hi ■nit rain* lnvc opened tin* upper riter *o 
that mii.iII ati-ainera ran now navigate. 
Th |*ditieal complexion «-f the la-ji'la- 
lure ia iliMibtful, both parties claiming a ma- 
joritjr— it i* thought tn lie democrat ie. 
Manv miner* an' prrpanwg to winter in ilu» 
luoiintaim. "J"li»* < bnlera hu aliii «t di*ap-, 
pi-ar>il from Saenuttento; husini ** there has 
con v*j neatly rrtired. TIm Mayor A Sacn-J 
tnento in dead. 
'I'Im- d<*atlia in San Francisco aic not mi nu- 
merous in pmpoition totlie population aslhey 
wer- metre month* ainee The ram* season 
comnit'iirod III earn«**l. (hi lUih. I'apt. J 
TilJen, of lieIfast, died.—'A/, la I'irfW 
.Vi irt. 
F* m TnUi—W« li»»•* Oil ml— ai«>l 
llouMon paper* tn !•:- 13th init. The weath- 
er in Tckaa hit l* n j.* nakaliljf cold, an<l 
vxnc diuunithmcr.i to the migar cmp »i»' 
pretally eipfcied a* a eootojueuee. II td» 
vegetable* tlut usually in lii.it < limat< fcr 
through the winter lia«l brcn i! -.trvyed, -i •! 
orange tree* three nr four jrai? old hail I)- ■ n 
killed. The Houston Tclegraj h * i\ « — I !i 
mill wai iwt intense on (o|\i t bay, that | 
number* of fislie* were fro/ o, an J the Mtain 
nr» pa*»ed Ijrjr »!io.»l» of frot<-n rr»I f:»h, 
trout, »heeph .id* ami other f;»'i * |!« vtin~ nj 
on the surface. The beach hi many 11« 
iP'l the bar* were completely I.r.ctl with dead 
fob. I'h«' S.in Jacinto froxe.i o»rr at 
I.vnehburg." Major Sieen, late coiumnider 
uf the |H»t at (Kiuane, baJ been ordered to a 
-;.tit>n on the Mi »"un frontier, and had arri-1 
*cJ .t !l<'iar on hta way thereto. 
Th VV«leni Tvsm pwhlbtw»u mo int 
i.f an attack upon a pirtol the train of I<cWi* 
f, t'm.us, by Ind.an*, «>»»'d t.i bo GmM* 
in l\. .. I.i •, Srniinolc* and Lipar* Ni* 
rh'.! \i (Jermvi, ( has Fa«oi.»ky,i 
IM' .int Will :n llrown an.) I'rii I«o-jn. 
Vim r i*an, wefe kilhd, ami llnvc other* 
v.eif mo iiIhI Thr Julians were m«*tU 
,«flii<«l Willi lilt*. 'IV) plunder I til'- »» 
Inur «'trsome thirty men.-.V. F. 
f.i 1. .1i/i 
J \nlrew» of the Superior Court, *it- 
I.1 ->t I'lrjii liml, Ohm, wt s»ii!r a *erdi«'t 
«»»• i^lMf ofihi* partm* fiirt t.i M 
1 > nt« i*at.nn * ith ore of th<* juror* toi hr £ 
the nutter then in i«*ue The Judjje ►ml, 
"In mi not <l.««jti*1 il with the verdict, n< r 
I it appi ;r that tin- jury hail Ih-hi m t' 
! 1 mill ■ ne<* I by the ronverution ; hut li«* 
t it iin the <m!i ground, that public poI;e* 
jiiiI a proper administration of juatiec rrjuu ! 
II.1t jurort should neter be approved bi 
|iartirt to »uit." 
Wan bctwilun llu/:| *sn lln- u.-A 
MMMlUI tt r Irmii Km, Oel 31, WW— 
'That war i» eerUin bet*urn llraail ami (In-1 
■; ^ A \ r> t* re n rx» io»i«n toi)"i''it. i»lil»h ! 
i!ri*adv ka> l«en »IipI by the bollip'rent* on 
the frontier, which ha* !► n taken fur (frnti >! 
!»y our w i~-»t ami most l^arur I men a« a pre- 
udi to a terrible andik'«a>tatni)> e041U.1t, th.t 
•an only U> »tayed by »kiniu»h(-« or di| lotna 
•v, t« tw* only the more nful at no *1 di»- 
aut day." 
I'lotrariox iMo.ta tiik Ciunokn 1.—The 
hernkee \dxeate of the r.Mh ult., eont >11* 
I re|ori from the superintendent of the puhlie 
tehooU to the eomieil of tin- nation. From 
hat lejHirt it apj«'ar» that there are '*i »ehi>ol» 
II the several diMueU of thr iiatnni, in which 
noro than one thousand nulca ar.d feiiak 
M'holare are und- r nutruction. Of tho • ne 
lundrcd ami tucr.ty arc orphan', who aie 
rlothcd and boarded at the et|«n»c of the or- 
[>han fund. 
IVas at tiii I'ijixo.—'IV llo'ton Journal 
rll* a curious story ol 4 eat, in .1 fitnily resi- 
!inj» at South Huston, which !* *0 cicredinsj- 
* fuml of music thai she almost intarially 
•eats herself beside any member of the family 
*hen they eommcnce pliyinp on the piano. 
V few dip since when the family were en- 
;aged in another part of the hotiae. thev heard 
tounda proceeding ftoai the piuo.aud repair- 
ed at once to the parlor, where, to their sur- 
>riae, Tabby was discorded Mated on tho 
uano-stool, with tier fun paws upon the keys, 
ntking tlx m fly in double quick tune, evi« 
lently much deliphted with her firit effort, 
11 id also greatly to tho edification of tho tarn 
ly. No sooner, however, did tin- mistrcas of 
lie house ap|>ear, than pUM very politely re- 
uriied her neat; but has since resumed her 
ittnnpts, scennnply with a determination to 
lequire a knowledge of so desirable an accom- 
dishmcnt. 
A Washington eorre«|>oiident says that at 
lie last Irrec of the I'resuU-nl, Miss WixiiI- 
iurv, daughter of Judge \Votid!<ury, was 
bought by some the nio.it U iuiili ! lady ilul 
,'raccd the I'.ast room tli.it evening. The 
Siewport correspondent of the 1J<'-ton IKe 
ast summer considered her the lielle of the 
>scinb|ed beauty at tli'it fashionable place of 
csurt. 
11 
In lN*>3, when lh« iu >l I'n «i.l< mi il Irrui l«^i.i«, 
Jr. Ilay will tie Hfrslj-iit j Ilantil Wilxtrr, 
r»rnt;-<>or Mr. Iksloii, m *1 iiljr-ow, aii.l j 
>r«<tl >I\I\-oinr. Mr. |tc« ban.01 l« i' i » Kwhr- 
jf, it i« toot ihnjhl drliesle In sllmfc to hi* jrait. 
Tb* I'll II.kill hat iiouiinalnl Ja^-sl*. C'atVmn, 
f (if"iji» si Gotnmx ot New Jlrsiea, ami llu;!i 
ii. Mimih ti Swffiirj. 
Maw Yoas, Jan. M.—Ixwtf, th* fugitive pl««>> 
1 
>1 Wn |inrii up. Millhiti, whig has hun (In* 
nl prr«i l»«l Utb» *rnslr 
— Trlr^fsphie in |'«»|.1 
nf N»w 
I i 
ArTKurrco Kmcah or Smith O'Bbic*.— 
On Sunday and Monday, ihe Victoria crttcr, 
commanded by ■ man named Ellia, *aa ok* 
rrrid boTarinjr atiout the laland, tin* wind 
bt'inc liyht until evening, wlun it fell calm. 
Shortly before imlmn, Mr. Smith O'Hrirn, 
who, not* iilKtaiiding Ina avowed intention of 
eaeaping, *ln»uld an opportunity offer, liaa 
eutiaiderable lilierty allowed linn, went down 
to a.indy cove,one of the few plana where 
ho.it» generally land, and jual a» he reached 
the aliore a I»mI with thiee men put in, and 
he rualied to meet II. A constable on duty, 
who wu witneM of the aet, enteredhim with 
hi* piece and called him to forbear, acconding 
tin* by nailing to the boat and kniN-king a hole 
in tier bottom with hia carblue. He ihen 
pointed out to them the lolly of rramlanee, 
and nijuired tbein to aubiuit quietlv, wbieh 
they did. I be offlwr in eh.irife, nt<-intuit<. 
Iu»ing miwd hia primmer, ejin" ri.nhing 
down the bcjeli, ami aveured hun while Mill 
in the water, lie waa thru rooducted to hia 
Imhim- ami tb« (lire men confined for liana- 
im««ion to llobarl Town. A whale-boat, 
with ait hinda, wri« ami ini b-urd lh>- e »tler, 
arited her and brrwtghl her m. She, too, 
with the part tea on board, will br aeut up im- 
mediately. It baa not been thought trn'M- 
ry to imponr any restraint on Mr O'llricu 
Ijreiter ttau that to wbieh he waa prcTioualy 
adbjecti If -(llolurt Town Adr. 
Scytbaa for the Million. 
TLe North Wayne Scythe Company, in 
Maine, turna out ntn of tin Im at article* for 
mowing gram with that haa bum in ll»v liur- 
L> t ami Id Father Tiiiid Mart'd off with hi* 
"cultcr" m one hand and an hour plat* tuihe 
other. The company'».I,oP contain III lar;r 
tnp hammcra, with the u»ual number of amall 
haiiiu ra or ponira Shop No I cmbrwra • 
brick huiMin; two atorii-a high,?.!by 3? f«*t, 
3ii.t a wooden buildit g "it by -- feet. S'lio)* 
No. t* a wihkIimi building by 150 fi»" t, 
ad etdiiM B lir|t tad I ►mall banners, 
ui ! I>' <w• :« Shop N'< 3 ia < f t' 
malcru! and <!juu : t No. 'Hit 
j.o i! dam*, m liii !i, beiide I;, nig wa- 
ter |«m\ r for ih«* «ho|», sIm» drue a I »Tjjf 
gnat milt I two »aw itclla—the property of 
ill.' company. In addition to theabuie, t!i re 
.in* m m ral other buildiag», ©erupted lor work- 
ahopa, parking, Sir. -one M 'iy 30, another 
'•*0 by |0, and three large e».il hotiae». Alan, 
a »| i. More, fiai*h< J with great neatne«« 
.. I i. !'•. Thm large bi.»incM i* uruler tlw 
eontiol ot euni|>.'ti'iil agent*. and the dmd -nd* 
made rrlurii a good interval on the rapiul in- 
vrsted.—[II t";i I'wat. 
OrTb rre i« an old lady by the name of 
Krwt, !;tir in I'jton, New IIam[*htre, who 
ran *av, " Arise, daui'l rer, .1 l'o unto tlu 
daughter. fur thy daughter'a daughter hi* a 
daughter " She is ninety fii \ -irtiold. ind 
until *ery recently, hia alwaya enjoyed gi»wl 
health—th>" r< »ult ul 4 long life of in !ii«iry 
and IHHIIM As tha I lofl f ■ s •'■!. t 
<>f the re' It Hon, ahe dr ma a j. ;on, which 
!>h" h"« f >r J ir* Ih -ii aeenMoni.^l lo w all 
tv« I> le* t') r> ».• \ c .til n 'I Wl:o li- 
lted her »ome montha that he 
found her, at two o'eloek in the alV moon, 
r-lirig < (f the «ixth skrin of yarn whieh »!•■• 
had ajmn that day. I *:<!•» d> nig her ordinari 
bttli AJ'W. and in lit* Iiumnnr In 
milV two r- na; th ;t »he then dr« <1 lie', if 
ai d walked with him a mile, to «i»*t one nl 
her grar.d rhihlreii, returning in tirn- lo milk 
-t ui;ht. The number of her d< lint- I 
rannot atate, bet they are ion numerot «. 
S>At<s in Tilt Miaaitairri.— A writer ia 
LiuidmII' Ji iiru >1, who h..* :,t*en the !i;«-et 
iii -li xatoiiiuon, ft ill-* tl.at hi the \|i-«i» 
| | r.»er l* tw-va Cairo imI Nea Oth'iit 
tli. re are it I >t m tie J *• 'ga— wlwch 
i* has than the average eaiinnte of the pilon 
«nd st.-ani'.oat rapt, na who .-.re je.<i.a<itl 
with the atreant. The imiulcr «>f itenrobnal* 
].j<».nj daily tiv rtrrv |< t helwrrii tie twi 
|.la< turned, will, it i» Mid, a*rnge nearly 
twnitjr—rarli laiat, witli the freight, i \ dm J 
at ntet $ 10,tNHt— making in all owr half a 
million of dollar*. The erew* ai.il p.iaarn- 
k>er» ejreed a thoun uiJ. Su it ia allow n thai 
the ohotrurtiiMia in the natigaiiou ref« rred to 
daily. tni[M;ril half a tri llion dollar* worth ol 
Cn'j«cfty, ami the li*r* of a thou»anJ penM»na 
Av AuaKKAM.) Sturaiat —<hi the tnern 
in* of .New Year'aday. the yniiig tnra of t' 
*atioii of Iter. I lure < Wad*worth, 
f Philadelphia, |>r<*a«'iiteil him with a beauti- 
ful and eoatly law, of evjuutte workman- 
hliip, and til elegant ta»te, a* a toki n of their 
high apjrnnation «if hia ability a« a mo»t ef- 
fertivo and origin il pulpit orator. The lie*l 
uf the alfair waa, boweter, that thia ia> ror>- 
tained *T'i huntlrxf Jofhrt in goM' Mr 
\\*. hna earned tin* appropr: t nd r. > 
< ■ 
Id* tribut'* from hn altaeh I fri !• —/' *»• 
tylrnniitn. 
Kiirux Uaiiroid Fimv H itHirnt 
—The f-ny but f the K-tticrn It atIlo.nl 
t'ompiny, wan entirely Jnlioywl by f.re un 
Sunday e tciiing lu*:, wlitJtt lymj :.i her d<* k 
it Kmt lloMon. TJic eau*e ol th fire i« un- 
known. i h#-'l in*. ll« r kit* A' < t 5lT. 
HM> hail |«orn lately laid out hi repairs un il»«* 
lm.lt. It* total fust M. < Upward* III JIM),!**!, 
j|N>n whieh there u no inMiaitce. It wj. 
>ne of tlw* not splendid ferry boats 1:1 Ihr 
mantrjr.*' 
Tii* BrtoFtAV and North Avnieu 
IIailw »v.—-A telegraphic despatch ha* U'en ■ 
rwivtil at St. John, N. I)., fio.o Ilaltlai, 
innouneing intelligence by the steamer Afri- 
ca, from lion Mr. Howe, to the etlect that 
le had been entirely successful in attaining 
hr principal objirt of hit mission— a guar- 
uitc* from the llntis'i government for the 
"ui.d» required for the cousin ''lion of the 
!!ur.i|M*aii and North American K.-iiUay '— 
—//•>♦/»>« Journal. 
Inhmmtoli*—'Hie legislature met on 
Monday (Ifc-e. 3«») and rlretrd Demoeratic ol- 
ir» n>. 'IV <»ov«Trwr delivered his message 
n person on Tuesday. The House agreed to 
fo into the eleetien of a I'nited State* Sena- 
or on tlw nth of January, but the Senile laid 
he resolution* on the table. I'ettia'a pros- 
nets lor Senator arc Mid to be favorable. 
Missoi ij Lu.islati'rk.—J"'I. Louis, Jan. 
Id. Al\er two balloting* >u legislature, Mr. 
A'atkina (wing) was elected ehief clerk W 
louatoo, (anti-l)enton) Si^retary; II. IJ. 
'aekaoo, (••iti-llentuu) door-keeper; \V. IJ. 
dcTraektn, anti-Henton Assistant clerk. 
flen. Taylor's real estate at I»ui*vUU, Ky. 
» advertised for wale in the papen of that city. I 
The "Hiomu Law " — A Cv»artK»cc 
Miuiwiate. A correspondent of ih« Kent 
Cotinty Atlaa wIU a eapital atory, illuatratinf 
the forcc of conaeienw tm ■ magistrate. The 
•tofy gt>c*, thai ■ few years ai*o a " reapeet- 
•Md 
" 
innkeeper wu arraigned Ufote a wor- 
thy inagiallilc residing in th«i county of Kent, 
and rrtnitkahle fur Ilia independence, aterling 
sense and upright decision*, chatgtil j» ith 
having vld ale, win#, and strong liquors in 
Icm quantities thin ten gallons, without li- 
CMIM, Ac. Si »«rj| w itnc*ar» »rn' called on 
the part of the State, hut none of w mun could 
ctactly Teeollcet for a certainty that tliey hid 
etcr bought any liquor of tlie <li ftndant, and 
soim uf them, although tin y had Uui In* 
neighbors all their live*, yet testified with 
mieli cor.trUrpUoui caution a* to ripr* m only 
a Itclief jn the existence of the defendant,— 
The dtTi udant in line spirita at tin- pruv 
j>ect of In* inirusdiatedufhargp by l»i«« friend, 
the magistrate That worthy officii! gaxo 
judgment a* follow*, *ix 
" I lie witnc*«ei 
do not m'< in lo kuow much uImiuI thia case.— 
There i» no leatimotijr whatever against the 
defend ent, (the defendent laughed aloud,) hut 
thiat'ourt cannot shut lla eye* to facta within 
lUown knowledge. This Court haa itaelf 
bought liquor of thia defendant, and tnuat 
then fore requite him to rreogntte for lua ap- 
pearance ut Court."*— Prat #</< nf Pott. 
TlIK I.»Tt I)«. w'tHTtl'l Family—X 
letter froui • fnsud in ('.imhrvlpe, aays—'"f 
ohM-rred it ehnrrh yestrrdav, Mrs. Wpbattf 
*ud daughters. all hi deep tnnvriMAj. TH<t 
uiill 11 ti ir: at Wstcrtown, Mi '''inning, mil 
Mr \ppl • ton, of llmiwi, Itin «wiily aia'i* 
a pn »-nt to Mia Webster of a 'iu.vkmw: 
L use on Ash itri« t, <-1 wlivrli she will take 
uniiMtliale |«>^*. »«iou. •ftue or more of the 
daughters, wlui are aTompluh'-tl, givo pri- 
vate fi*«nn» .n inuvc at l! ;r hou* —Ismtll 
( 'nnnrr. 
hit i» tin* r» .>11 g.» an low o»rr 
the plar't road, «tn*er*" Mi'l a »tijf^ pawn- 
ger. 
"Th« lioraea wouldn't p« fotrr, if I werw 
to whip tbriu alt the lime," the drucr rr- 
| lifd. 
'•Why *»' 
"They krow the plank load i* only » v 
mil" Ion?, ami tin y u atit to »; in it out aa 
limj aa tliryy can." 
'■Will you lute i«kt»o caiMiji'" a»ktd * 
t" tilh-iuan, <«l aunt I'ri«eill4 at a d.i rr t iMe. 
"lV-ar ine, nuf" alie replied, with a ahnd* 
tier, "Iiii I'm.! of rats iu the;! |>lat*«;. but I 
■hould as Main think of rat.ng dog m>u|> 
The (mil nan <!i>l not urge her. 
(Jm «i»- Dm » u»r*i CoNiiRruviN !•. 
lh<'| Ith )li»tn< t ol l'i-nt " l\ i; J, Mr Ilri- 
haii be> u «I- ri d to CiMisn-K* by about 300 
majority, to fill the taeaney eai.M-d by the 
il«'jih of t I. »ter |luil<-r, whig, on ilir tih »>( 
«l.-ti>'>er. In th iinic «'»inrt. I!>-nrv N? 
Fuller* **ln(», i« m ml- r eleet to next i'«n. 
••r. «, hy |U majority o*,-r Wright, dem. 
Nitr Vock, Jan. 7. 
Adtieea fr> :j» Central Vm rein firm tl»» 
n j'ut of lh«-d.vlaration of war between I! n- 
iluras ami San I*t|i dur. ll»»(erjtr Untie 
!h MHI the Wh.tr* and Iiajiai*, latter »ie- 
l»rn'M»—^4Hl wli : » kit' ! 
A*n. .Yeirt. 
\ Itt voi vi v l'« r ( 1 M i 
(>enrg* Pishlcy, a Nildwr oi ife r> • ••!uliwn, 
hi I an eatumblc eititrn, died ii. thiacily on 
Fridif lul, il thr idnnrrd air* •> 
». 11 .i !■ ■' '. -I 
t u (hi Ciljr lirtji, U|il 1 v '1 Jtfn- 
ii« J hy tl.e IVrUuiouih III ■» Hand, doing 
Itonor to ihem»«.l«ra and retpret to the ir.erit 
iif tl.i di u '"d, I v e». artin,' tl remanu of 
the worthy \ '.•■ran to th. lo»w!».—J\»r<» »/ 
'f « n"rr. 
\l>MIM*ri. tTOt'a Sal» of Stnrk» at \u<^ 
lion, < •tv-rdiy, by Win. !>. little. 
10 »|iart s in tl r Portlad < '«oi|>any, $T3,t*i 
11 do d.» At Ai Si. !,. It. It. SO,00 
10 •!<» d.i Andrwa. i*. krnm-ti^e .!<>. 3i»,<v» 
•_'«» do do I. m^ (aland Hail I toad, 7,25 
i do do I'jvu llinli, 
I do do IVran liu I'd., '.»T, 
I'jrlhtmi I iff $tS I Hit. 
A (" Monher, a dealer ill jinclry, t'f lt«- 
tuii, waa ilrmjffil min the tubnrlM of Balti- 
more, from the Theatre, hy a gin? of "jrem 
ler| thlfie»," knoeked down, robbed md 
•tabbed, ami left lor dead, hating reeei*ed 
•etcre cuts with bowie knitea. 8il rvbhera 
hav>' I*', n arroitiil and iilniliN. 
A lirrinin manufaetuier, repn vt ie«l by in 
ayent in Londnii, ia ii»ti»trurt:n/ a mi» *al 
In.! fur the exhibition of |«OI. Uirretl) the 
i«vii|ai:i of lhi» '«< d pre*tea it, aiHiihini; air* 
w ill b em tti«d ; ami tloia lull«*d, he may »iuk. 
luiuno«u>ly into the arma of altvp. 
Tim U. >». Mt.«r in Philadelphia coined 
during the mouth *>l Dee. *3.K"T,o|b .>| gold, 
$11'.',700 of »i!«' r, ami $7.'.»j7,57 of copper 
During the year I be re *ere coined there— 
ItnM, WT.WMIS,.**; »ihrrr, ?|0O,MK);— 
ropjicr 9HMJW.I0. Toul. 306.471. 
Th'* \r»wnpliU, cntt mill o»»nrrt, are 
iid In Ik the wealthiest family in Knjrland. 
Iff bead of tin- hou»<* dird a lit .lc time ago, 
ii'd tlie |m'(!muuI |iro|N*rly It* eiehanired for 
lie nnruw accommodation* of the coffin »u 
itrorn to be over fi»a million* »t*rlin^—aaj 
1j:»,ooo.(kki. 
Altucd Hill*, fnim Tiroa to Tens, on 
lie Shoe and leather Ilcaler'a Hank, ha*o 
iiade their appearance. The Ikmw Tra*- 
filer aaya they am ooleufciuil lodceoire ; hut 
nay be detected ujmn et aminaiioit 
Govi rnor gunman lefaaea to an»wer th« 
ndictmeut in the Cuba < 'aw, while (Jo*. ol 
tlimaaippi. 
Albany, Jan. ?. 
Mr. Ilaymond, of the N. Y. Courier, elcc- 
ed S|x'aki r of the House. 
\iw \ < *k Jan. 3.—The raw of the fugi* 
i*e Ix>ng was again postponed till to-morrow, 
n eonMi|ueuce of the continual iudi»|>»Mlion 
if Judge Juii'M'l). 
II tmmsrito, Jan. 7. Tbc IIum> «( It*| 
TMlilitf »!• riginnnl at II o'rt«k ; John 
'< ItnlfoiJ I «^u»ly, *a» rlrrtni »|irjk<r. 
ia*ni| it) toiti i (itu.lt. Hart, Whig kail J* 
calUl mg J. 
Some philoaopher obaertea that the two h 
orite potwn* of Ameriea are had air and ba<i 
iqunr. 
Horwbftck Ridmff in Xftdcirft. 
Th- Hi*. Juki A. Pii, ia hii remit work, 
" A Wlater in Madetr»," |fi»c» an amusinp 
Kwnt of horacback riding at Funchal Kor 
30 ceota an hour a fine horae can br hmxl at 
an* litfnr arable, t.«cvther with a man aa »•- 
dant, who follow* m (<ot, and when r« u ilr- 
air* to rule fast he rctcbea hold of y«ur horse'* 
Uil and >* drawn jl«nc I" thi» way In- pre- 
>rnls you from luiu.mp .»»' J froTj I un Mr. 
Pix *aT* that tLc hour* *°<* Uevrne accus- 
tomed to ttoac human ap|«-ndak'< ► and that 
the fellow* ha»e a way uf making iIm horwr* 
m fa»t or «Uw. a» they de*ire, in «jMtr of the 
rider. 
Mr. hit mii thai l«< l^tiM *, thi* iMxia- 
tion of horse and n.irr i» a grvat n«(nira(«. 
Tbiry wwl no other tUruibm II h dmii 
ready to rend« r any aMistanee it th» b«ir»r* 
low a «lioc h« lias a baimut r and nails in hia 
l<uckct to Kplarr it. It i* not ca«) to fanev a 
ukire ludicrous apt-ctaek- tlan a bdy rnlinjj 
thrvufh the citjr at full with a man 
hanpmg to the tail of her horse : hut n*h 
»n« are of hourly oceuriTticv in Funchal, 
and the #yr soon bccome* ace»i»t<wred to then. 
Niw Yoan —Gar. llunt'* mcMigti uu 
leliiercd on Tueaday. tHi tin* 30ih Septem- 
ber, the State delit was JW.MO.'H*?, c»<-lu 
Mtc of Mock loaned b» the State to certain 
Uulr<>a4 ci»M|>amc*. Km eipla fur canal It'll* 
•Siring the year were about $3,.*>o,oi»o 
Ncailj $ 1H,0*1(1,000 |ia< i> a\j* rvlcj on 
the Kfi*- Canal, and f I Ut0.lt I' i» atill n 
11 in ml lor ita cump!ct;oo The (Joicrnor rrc- 
ir.®« r<4« ttje emticn of an ir»t:tut.on for the 
»d> imM iKm of acicnce in the mechanical »tts, 
a!*.. an agricultural e» IV;e and eiperimrn'al 
larma. An c&amiaation i« i»k.«l into the pa- 
rity of the flcctiu* franc! «:* ol N. V city. 
IV Cioierror speak* at consider ■> Me length 
«.pw* Q&ifcxsal questions, *at * the trl« graph, 
but m arsSigu»»ua a« to what "his« \cv!\ 1cy 
mi lie iltikii'i U' the death U (•« n. Tat- 
lor—{Puat. 
I*MTr5 .s»Prrwr C fer —'TV* 
Court yterdav JtciJnl tbt ctw ct ll.c I i* 
t.d >iat<« »<• JrW Hotl, late I !'-v r i 
New York The d«ct»:e* )» Jn fa' r "f th- 
t lotemnerit. h* *h ch th» juJgin'"l < ! the 
Circuit Court -tgainat Mr. I(u\t, for a nm 
»>»cr tw.» h<iii<!n i1 thocwvl dollar*, stand*.— 
The opinion *.<% Jelncrcd h* Mr 
Nflifl, ami IVl'i.'m-l 
lur the- I" ** * i» Mr. At tor ik*) iah nt- 
tefJen. am! for Mr Mr C^rre Knn» 
■ml Mr U.J Walker.—Ke;ul>lt«\ Jjr I 
K*t*l Ait it»NT in Hric> iwon, Mim 
—Jvnr* Sell nan, for mint vein in the nn- 
I'Iot of I.'till, fVrliirj A <"o., * 
> Sit- 
urJjv mornu.g. about 10 u\lwk, turumlv 
killed at the largo idwar* in their »team rull- 
iri; mill Mr. S. w» 30 rear* of age, and 
li'iini a »;fo n»l child. 
V htlle gill (Mtiaf Niagara with her fa*' 
il*-r, and «i eing tin* f<>am at tin Unit of the 
t ilU, rxrlaiutfU. "1*E, how tnich nxji it 
uke make •«> nant n'd».'' 
\\i .t u Sh > —"MmN r, the «• d of tit 
». .'iU riwmr." 
W Lai uuk ■ J< 'i th tit <«" hili' 
** 
"I'm Unfit inm<r(« what «uu Mi<l 'ihI 
rtrr Hoi mo(. I. « & t carta* hig hole m 
*• ■».** 
I*.- v N \i I f nl —11» ie i» a j*lan* 
t t«. fin milr in L>«ii»uiu. the advertisement 
«• 'i' • u to lr* iy*t iff r IS- /> ir* fiS'ir 
It h »i tinl in ih lr »h |>apcr. that a »he»*|> 
.; I -t f.< I in < v. 
•\ JtlW !* M t 11 IpM tW Vtfo 
-I inm v\ li.i I. J h< e-i tran«j«rti*0 f«r a »ini- 
:iar ••th-ftee, ami »n -«*2reh n? tlie hi»u»«* the 
• ffnt f'UU'J th" »hrej» in bed »ab the ehil- 
\ w ,th a cfi.m;*e and nigtt-eap on 
V * llivr»Mi~t—The C«#»titutn !■ il 
Cuntcntwn, after a » **«.oii of about eight 
k». ha* adjourned to It'.h of April. 
MilTlwp.—Tlie now democratic gaum- 
or. Mr. U-ne. wn inaugurated «»n M widar, 
tith mat. In hi* a!«lrr»« h vl»i<i>t« « 
the *ti(>port vl tlitf • °on*titution, 
the I uion 
and the Cwnpmmiac 
A eompar* of II per*" », am«rd at Si. 
on the llh, from Silt ldkr, btini;iB|| 
$**>,000 in guld 
Pirvrur* —Th« Mm Plou^lmun aay* 
th<» hj»e r:«en in Boston market fifty cent* a 
turret, and quote* them at lo 63. 
"T»>m Thumb'* lately cim a <it I • 
tju-mou m Bridgeport, Com., which *.i» at- 
triujed by o%er 1W *r««i». t 'u»t of the *up- 
l*r wi* «3no It wi% <»n tlie ucessiuo 
of h:», 
».«!er'» iuari:agr. 
The National lntcl!:£rnrcr tiyj t!i« Wuh- 
inffri Mkuiuix nt ta ik»w r:ghttr-fi«c Icrt 
^ruund. 
Willi.tin H has been rc-ehe- 
trd to t.'o»»irre»a, fr»j«n the flr»t district in lilt- 
nou, I<y 1..V11 >oU-», crcry tutc c^at in the 
J:»rr;ct ! 
An infant tragrJuii, only »e\rn y«r» t!d, 
m announced to appear at the Royal Surr* 
Theatre, LouJun, m the character of 11 inlet 
and Richard 111. 
MARRIED 
— 
laTurnn. In T UniVii, L'nj Mr IWuft I In 
fM'k, Jr. I<« ItH S llah Pi|«f, W Ml 
la !*-»>•!••«. I«l iiki Mi |*a|» I'ikjiw, J |Vi>- 
antb. to Mm «• #ik»m. 
DIED 
l> ihit to*i, «mi lii.U», Jii. 3, M..» >a<ali 
>(«l H| jwi mJ 9 •» «i'b». 
Real Estate for Sale. 
\K«(I T WWll KIM U t>l»t ratr b*l, aitlMUd »ilhia omr ba¥ a wit luti 1'aria IliU, »l«a»t 
l«ral« f«r ftr* »( ahwll — <•« II «%.--.L.I u.i<l |S«" 
r- ii. iM.lrf •vlltlivi^n] awl |«>li»ia{.— 
*ail Uwl aill b auld in hrta W ««n | <n. h i-ri -. 
I lurtbar |WtH«hi« >>l I'.. I', J"»itn. ■- 
E. C. JOKUA.V 
1'aii*. Mr Jan 9. IS5L 
Cil AKDlA-V* *ALK. 
WILL »» ».U at priTatf *aW, o« the prrmiara, i« 
•S» ri^hlh ■!ay rf Feb. 1*41. at amr oVIurb, I' M 
• II tb. right, tub- aad interval wbw b I- u.-a M 
Rr>aotdi »«H Cbwiaita M R*>aoUa, *••»( hnri of 
*1ar» Kf^Mkli, Lata of Cadua, Hi"aaad, ba»« l« 
ami lu tbt Ktal Katala .4 »b«b I'bihp fcllia. Utr 
*' C'utM, ilar»II1 di»<t Kiml an*J p. »imril 
XAT>U> r nr.VNOLPX. r.w4mi>. 
Jan T. I«M j, |9 
AMERICAN XVTIML 
Life Insurance Company, 
NEW IIAVEN, CT. 
Local Office. No 4, State St., Boatoa. 
lOH.OOO DOLLARS 
CAPITAL. 
Itntra u( IVrmiuni ttrilmril 5.1 IVr Oil., 
AM> fM» 
• uii st.init\iti» \iM»rri:i». 
7V (»«( f /..»« /aiwiv it, ibat nvn, 
*n tS« (HI MM III u4 a .null MMU IMlMMtllt. KUt *MIT 
fc» tbric f.i m 11 «r • a mtiiii tun of mnt, I" f* 
41 lk»lf llralh, a»l lllrnlit •rt'iWI'll'k •# iJyrrl 
I to v mi (hi Mil allata ilwtiqg 4 Lmf lifr. 
7"W •*»■% •/ /a/« /m*.'»* 1, M, I mm >; 
intr't Ilk- ihr U a«lil i.( h» fciftnl«i« hi' rir.ljt. 
art. i*r tnff th« «hlr ihr am) hnv til 1 f hi* (jfnlU. 
.1 llifMM nia> ln.wr lirl I I I "• ill' I'' m III •<( 
bn |wm>, hi 1 hutlaim), or hrt «In I. f* >«. ami <Sr 
nun I iwi'iy IS» lit ,.f he, IhhKiiiJ 1 I hrr anlr iihI 
h| inii war ami It im-M 
I llt-Km I I It ,it nut liittwr ih-ir litrt h" N> 
h. ami ih- » huh |*.Imi U |«iiilr •" «h' tun hi, 
«1»« ihr iValh 4rilli<V. 
IMifie^nn Ir mitl. |«\al k to 7f <r ihr 
l»«rl!i l >ffiilvijHir||iii prum' v t Jl ««» ll 
k mM h» thr .ii.iim of I'. Ih "I I.It- I'MMInrr ; 
f t'rftg in ii It *t.l*>wul, /V»' tt»«4 -t mai Ir r»> 
liUi.hril, /\ ar*</*. f /i*ii>V' a* at*l*»l, mvl 
ltd(•«*!<• «a7 /tn, aor> hull It* i»m U* f •i | mUh' in 
•Kitalr pmm*, lilbal iii»illi"J fnnn Limliri, 
|aofviti ami olalr. 
|'i4n Ht aii>(t mini In ihit <'« m;o'H miIj |i> r-nd 
ami hrahlti |»ih tt, a» I ihr la ><(tin- i>|,i- 
m it nmlUril h> ahlli l*a|.- na ami In hit! rLita 
iitht. .V. (aaA#wt%*a tf tfAtv isIia karat at t».4t I 
ifii Ana Mil. liMiitttt *t all hin.lt air rairl ill* 
atmil' il. anal H-n <*• mXtii t i4 ihr lawinr»t ut 
1hr I*i4iitai*i it rairfallt r>aal» till. 
I.'«rt» |«IKII iiuvral Iiuyii nl III iwtri a *rt 
of t|«tr tit itt irlatin^ It la hvIS, r.Mi.lilMinxi, K 
Thr Cmiii in ..I lam timilal iiiUimIh ii Iiihii thru 
I ami* riii m Mia, awl aim fi»m a (fMrinl. HLk-, 
r .1, Sltit, a»! I niuUit air fninith .! In ihr tVm 
('4M» III* 
OFFICERS. 
BENJAMIN *11 I DUN, r 
XORRIH W ILlllX, /' **</«%/. 
M \J IMIN NOYEX 
\v I IH II » 7Vve#«rr». 
rt i.M t Jl:w i IT. M. i».' Y" '' \ • ( %, 
Nr« llatrn, C|. 
«>i i\ i k itki w>ti;k. .1 • *. 
inn BltAKEi M. |i M I 
J*n« r Wiiitiv M. |i. ) ( /• 
io U mi, M l». \ 
P«i| ii 
U M I" .1/ 
Mittwii tf. Nuitttt .VW 
>.■>«»•. Mr. 
PLAN OF OPFRATIOK. 
(1% frji' rwf t » tti« < h'« frr »t will I' mi < it ♦ 
all lb* unfa* tact *»»-♦ raarattial Irtlmea »l 
4ml «rlt I 
« M«t» !«««•% Ilk n«, I'hr I Ul «•< tha I ihrtt 
Ur r«w»t| U* iinnl i» thi'tj I h •mriMiv 
|!<«tr«U el Pun S 
lb* t'fcaitn lUfir. 
I if llir | ai|«- «•! | Ul«( ( '1*t at « 
•H*»tt a 4wl »rli.*l «r !%*•»•, lb |t mi! ? fn •• 
I*« • h i*r r*iNlli«lM(J • < 4*h Hal I '»W 
i1I < I wHn b »• »ffirrH in%r»t* I in |L>u-U, MimU' 
C *. 4*1.4 St.* k« 
T*» •**« »«t th* diArtiHi** ami UliWitMiltrf ft 
| «TMt taki»~ »>t<^ kif a fi%r« pmtifrft « f ihi 
kummI |nmi<w rlMH(rif tifam |notM«nrt, uml al 
rl]«ri iS» »I jrf t at In tH«» »v»lr •A-lrm. 
tb* Trial'» L»f i»ihiir*l thr inita »4 finnm 
al»*j« |rt (tm, Ui » ibr immI tui ?«, ami »* 
ipirr th«* *b*W t» Ic | mi.I in ra»b, inuimIS, arnn- 
*u»naali%, •» «|W»lt« »l\. at tb** | In m | i!m | ..u*r ! 
K r, i«4 itiUMY, nilh iMlr(t *1 i*|*i 
(h' ll ik^itrJ |ay I. aiwl in n»nl vC ikaib, 4 
I* (Ihxi t»l tHr aM«»M.il |*trtti « (it M>|aitl !• that 
«(ur m ikSidlni fit m i|m I !•«%. laal (•*■ % c 
*». »lin^ «2mi**£ the HfMkiw .1 uf an* |irt' ut .?(»• 
M|HM» it. 
Thr «kliiNti*t» • I* lhi« •% %t ib trtff \h\ tfvrfo* 
'• ir Jtiilol, air— 
I It '*,1 V| llir <' 4K|<4ltV !•(«» 1*1 ir r- »||t 
riM **i pirwiiw ^ma liMiffftiwl M»k<« 
!( tit (a I I 4% UiTtll* rati, 
• I. It I'U *• J.I iSr rknV* i% |t».ilil\ Willi 
r». b «»lU m in | j%wraii* a I dt«talrn*l». 
3*1. Il i»»itw «|iatrl% i< irnlilt • a i*h f*i|-ul 
lrl«Mt(»n$ «.. |t»# I ntm-iar; t»t,.. ♦» m »M •••*» rw*l>l. 
lli '«» I tfi«f*-tt«r «iiih lb- !•«.»» *a • -if •( «l 
« I •*•.»! dart tb* «» • < 
la |«4t L*»» « Jt j ml Mftcii ibr u!t' tiac "f fanuia ti 
t» IN, 
ith. Il rt«*l U • t^e Tn*»l«^* Ia-H 11 • 
•»*♦!% lllf IMKit ll |M« tit* «t( lb* t "• li | •% 
#tb. Tm »•«» (ViIiIm4i»« nhtih i» p"»« «l ra»S. 
«ml t«4 ti*»| .it | | fcHiiiNii »4( 
?lh- Tm fill ii»l»-irM 4WmmIK l>|»> l!i t rtila* 
4lc« i««ur>i lttf.it K nc i»lrf I f f»t« lift. 
Mil. It mil mbtr tb(* TiaMm i.» jr .Wm I!«• 
CrdiiKiiit h(U « litniji» »i 'I ♦ t. hh"u* 
k tl ■ i» i. *. 
» ii»*.| 4M irlitf lr »l4?r. 
\»t It |U« % ».t* !»!• 
1 
.• » 
.t ^ .' ; » I il »».• u. ; 
|M«n<Mtiit it tira a« a | Mt I tb* p»> t.t» ckI I*m| ital 
I lln- t ''*«t|Mklt\. 
V U «v' n, ».|" tuW i; \i lrt I »r | (i ?- 
HMPt • » t (t»| • •, If «' '' |f 
tar «(/i<t«f4fitHu '» /V'U V» «»• ./ tk* a* 
9*1 ft t/ 1/ Il !• a>( M.V«rf'i I'M If { I Itf'a !»• 
th «r ct*H A-iviii.*l | it Miiitni a»*K unt* #.V> 
aial «fiaaatla; all •ttwllri umn tln> fn|unr In l«- 
in 11Mb Cbth rorailtr», ibrtfCiK *rr »ul» 
wrt ti» n re ibati thru »b til" »• L n iht UaiNP** 
«tl tin* t ; h«f lb<*% ih.i *miU iliatr m ihr fru^ 
rial k*"t* 4nl riprw# «»l On | < tail ih<^ 
lk* itir »h Ir it»k if thr |miii»i it I Nt tr% lo in 
iaJit itvutlrfv, «bali in alt cirilit t •.i«|>4' « • ia a 
ll'llllf'( (»• I III. 
/.* ti a I a4t«*l \fr a« t tk «a w* 4»aa/ llta»«/i#. 
if, l"f in a wira u/ iratt tHr I'lrtuiiHii nntr, 
mill ibr I'UriMi lh^«r«>tt, «> «iliUia-laul t.» a t-t*n«i«l 
rral4r aitfti Mil bh| lifiMartcJ fuaii lb* I- > 
lli^ r%rttt •»! iVath, la%i%r% l*»l a |iait ibr ram in* 
mi f ntinj mi (aih I* lb** Hi ii «>r it, nCititn 
— t!tr |nt n iiuinmI tbri«l(^ bat Cailr«lv )%n|T% 
rtlilfb, tat nnw lb* fai^wirttt i»f a #*rf m 1 f 
•«« iff at ilt alii, anil it bfufim Mitmi* «| tratinii, 
(: •'. N 11 i)'. 
hi!I ia»f, » "Mi itf Ltrt, Uif tb |;ii i* it i»( tbt 
I*, i. m « • I t'aaS iim ti ta a i1* ja »h! t i'|« u ir 
f P N ■■ 11 I * ,:,! I. I..1 
Thr •• „t*»«> •* ValaW,M tb*i«l if, it t\» •, 
•«r'f>f/y M .Va/m/M '' wfaNyn fV aa/'v.ltiti ; 
tut taar tU*a «»f lirnilrii, ihh i\iMii < I j.im. r*. 
4i •! ii <-it« iturr J* |m>bta. It» |- lw % ia—ta lit Ai 
(*a*b it* •liniafil—It# rui' if thr |n.i«t'»t car 
am)«ant*<»*• in granting l*u!t< » 
nr..— tu avoid • »tiib**i• ami *< tl« an dinutra ba 
wim4m»—4iil t*a t.jiifj .t it bit: J *i at l'» .i 
I iibk t%|viiKi r"jif31 
FARMS., 
not scLc»r>.i k 
n>i: 
1) V tL< »u( ■itiWt, ibk>«( •htrk ut Ifca Mn* { 
D w;. \'1 I t ICM 
Willi ;;•» J ni '<?'' ■ •" li- 
ar .! 4 |ugij U'uul L<(. I*" mi II# | w.ilrt, 
<wl iuii imoiII) (t>>m 25 (<• 30 "I li m—-.iiin- 
IrJ two uiU* funI lb» AtUil" h *"'• Lmmti 
ItaiUuaJ, in 1 oar culr flout I'aria 11 ill I *•■»» 
|Jt-uMiill> lo»*tid—fufMlI) kiM»n »• tb«- St»»tn» 
r 11 v > Ijim. 
A ) ^rm nlu4lril aUail In miU • wwilh »l S. ..r, 
I" «fi» lilLi(r, ri'iilji'iin; (unr Kl itiri il fmil Liiti, 
4itd Wiowa ti ibr Mill* Unit. 
A I'arai in liirfnagnd, kwwit a* thr Vrtti'l 
ftriu, MJ illuJU J -lUrfil Imu ruik-n limn (•fmiwiiul 
vJLg*. 
A ( wl l«o Itmry HOI'SI*. auk r.w»*rn<-ni mm. 
laiildi t* w»tl fiuiiht J, ami K o*na i»f p»nrw l.jnl, 
(nrl (if tllU.'# >t Ir-UM k*>, |>l«- I# lllt'j Ill'Utril III 
iwlh I'iiw nlb(f. 
A MILL SITE, with wuirr »m(Imwni unirt 
IVlMt <" Mi'U </ tl« Jrtnipli I, Nil »i*lil l« 
■ IriMilul a t°k«M Mill—l»ia< wilhi-i 
a ip« n»!a fmni «!»•- K i.li.n l in Haiti. Tltr ■ ••itr* 
« til llkr I" laiil.l a 1*1 -wi Mill with » 'W In IB <■( 
rX|ti-i « itr^ in tKr l«i*im »•. 
\ \\ Will LOT 2 I I uiilrt (mm llr raiUtoJ tn 
Part*. 
1101*1; Llffll pi- rantl) l-c.itnl rv-ar ihr Hr- 
|»"l ai S.«(|| I'tri! 
TUKUESIW IIOU8E8 forwaj Vily, 
••a* f »)iuli 4m 4 •«»¥ Ihd(i/«J a, and will 
U- M.tl ,| * i(i| fm4 iar/mn. 
A IIOI hK, > I Old: ft SHOP at 
J K.il'i I Wei in N <tw.it. 
HOI Hi. I.iiI n tm Hum VilLtcr. 
ry rbr .u •»» Mill l«- Hl|J ti flu,] latrr*. '»ati-l 
nroua* in mix itr ia»itr.1 land u|-.ii llw ••Karri, 
laf fcf ItMlWcr tuiutnatiua. All iHtlrr* Ut lit* nil 
III lUal EatO* |>iuoi|Ml« Mlmlrd In mi llw Mtotf 
latwabW lei ma. 
W M. I'.. (iOOllNONV, Ar'ot. 
\ Of Mat, Ji*. I«>, K<l. n.|iii>V( 
Fire and Life Insurance, 
AITEtTED UY 
WILLIAM E. GOODKOW, 
AOEJtT—.NORWAY, Mr. 
»■# I tlitmii. Oirnm amt ll»nir I.ill I'uliora, 
prururad la ilia brat Vm En; laml Oflirra, m lh» 
n»a» tf rma, and co »L:: .ti: 
CHERRY PECTORAL: 
OOUCH1, (01 D*, 
noAnsunns:, anoi:- 
ciixTia, cncur, asth- 
ma, wuopriNo-oovoj: 
AND C0liifUllV»l*T10?r 
Thu liiil* talnulil llrwnli f* all i|lw««ra nf ihr 
l.nnj. in.I I hi.mi, |i u Imiiw |hr «hi«f n lianre of 
ike aflli' * .-I nt it i» ihr it tl iriliin ruir V'«>nn f >r 
Ihr tbnc r. 'i | limit. \\ !■ i!•- il i« a |w««fiilitw 
•lull ((IM in tSr I»»l ilf*|ciilr an.I aUv»l h >jr. 
k »• r.iar* u( ('■••>■* il i« nl»n, in ili<nini<hril 
.1. a.,M> ..f ihr iiullft 4ii*l imi«l at{n-r..lil« funilj 
iirilli nf» fi ,r nmuviit ■ml n l l«. IImiI I* 
iS» »if mni ali'i air km.* il lilli-w 11J. 
an>l ihr *ml,l rtijrfl thrii ip.iiiMU. 
n:oM iiirnirurK. 
"J w« I" I li.i* I" M a! | ,H •cum 
R1 I'l lTOII \ l..' m m< MMll ilti-j-M-ati 'l 
lliiMK-hni", til am »ili«h-il (x<m in (km* al imi- 
•I it hi hm lh il il ii an mlmifkbla rn tpmiml I' ihr 
irlirf Un«fnl ami Inn* !».il .Iiltmi'li. ». !• »••* 
iritirr j.m »rr at Mailt In n«- il »jim ilnu1! 
MMf. 
i h\v.\ri» mniiriH k. i i. p 
1'ir.i.t nl nf \n hnil ('• IV;'. 
AwAM LOJtDONLAKCT.** 
" ur.it* ciit'.Kin it.itor \ i. «•» r i»». 
inml tahkJJr ptr|yialM*< lhal h«» f.iILm iimU mr 
••• l.rr % 11 iwnmUuii,* t hr»i- 
lair t.i mi ti li»ir a Luc »|1«« ulnn nl lt« inrr- 
in ail tbr lullr*l iimklriat in lli iitifulmu in 
muht v*1! I,M,< (O'l1! liMtk" 
I»r. Ilii «»i i, nl \\ iiklllini l'i ., t' ti.. »• h« 
lb* (illnuii'* lr<luni«i — 
lit. J. (' \uf—l»>«i Su — I • m-li-w ».ni a rrr- 
li'ii a»r fi tun Mi • (Vlliilii"- K. (Vlj, • Sijlili M 
•i#-i iiiu* i,ifiUi tiiLi^r, «iii nf Mr. ^<'h 
uthiilbnh *!i iiff. Wi «'K mi i"" iOmmmWIi 
*rt»- mi m h'f *i* wji iiii | i' iii|*I un 1 Ii •• at- 
Ii •< lr I c« ih t al att. nl >n. 
\\ \. HRrWSTrW. M l>. 
\\ Kii 11*«i«,<*i S't 5*. IM« 
Tk'f mat ■ -tKl> ili-t I t .1 *iih a ii 
nirir ri ^li in ihr hi i-i "17 *, hIi h lln it- 
I I Ii- "iplr I 1' I- r■ J Ii» I Ii I'l III* 
ii am n V • in ii i. m*l »m i«u« I '>« lh' 1 • 
! •• \\ r.u> in:itii\ ri • Ti»it u.."' 
fATIII'.UlM: K r.\i»v. 
nitterr r.vitirwr 
1} J I*. \*< LiHi' -I1 41 «—IV%\ 
J»t tn % «i l« r ll. t« m 
li. a1! h, I »» |m| \» 'i l 1 N I 
kin i:% |»* I» I i. !«». I; >1 fllltVVi 
1 -in I I I !, a » * .* 
idf **i»c!», am! t«u! u ( ihkh »i nimnr* 
mi'I bl«Iliimni: rr(nI* I hmiN|(vm l*» giti im» 
Imiur finjn iif 1% fiiml l! <• I, .iu«! nuM^rl i*> 
»l » i» «f i'»f )|«. AIm' u.I gitriiir a llMtlf ^ 1 IMM 
! f I Ultl I I ( ! I V !. 11 « •• ! I iflUMH 
■. ... ». «•, |.» if a •"». I h ». 
*1 } an .i*r«f tlir ftffb 1**1 lb*» HfW IH »lI* f*f * 
rttil. I »h •!«« |t mm »jh ba«jraM*|t 1 
*1 I % ill Ui f 1*1 U| %4*tt»l/r Ih'Hh*. 
i: * sTtixr. \ v 
1*»i«r», .1 Mr II Prwmut. 
IV l'« Hitanf. lh" » ♦! I* «'•» ''' • 1 
» M 
i • J • s \ it S I 
I « all tlu I IIUtU\ I I • I « »K \ I. U*l 
a Mb I «Mlh I• *. .!■»»., 
i«r« *im K .1 » 1 
liatt I • %ri Mm * ii«« tii inr hIim b rtiir-l » man* 
ini f .« »«) | ». %f I »>flu tf«. INir |h*t». 
< in* mr umh|( it «a» iMtri% n» ib« »r j»iatln *. J 
mth th.' h»|p »t ift< t#. Tm»N > 
v m m:\ \\r. 
mi rtai n m j. « %i»n. • hi «••?, t«i* r 11, 
«in. 
H<tU III S< «lll| pAfcJi ltl*«f|fc(V. I»l l»> I Ht* * 
I -U, I< 4I4U 1.1 Mr«'i. in «, i), |li|t*«i^h* 
M»| f||<* M4ff. t*l»l* 
\I>MIMnTH \TIMCn 
U"II I. U mU ai I t|l 
il mIt, |h<* II iM I 
(»-\ « ill tit! >l'» J 
|Wk. til f I'mkhll, 1 1 h' ( t.f Oifjiil, 
ih-t4M «f 4I1 *1 lliivt* hniilirJ «ctt» 
</ U.»!. nidi lb# U1U1 ihftwi ■» nhI 
|J« I I «: «»• 1 nit P M 
.NtMII VMM I*. \i! uui«uatpr. 
iift.MttllL H 
niK I • rf I .»I I 1m I • ill 
k n 1! •!» h i* l"*« it «iiiK ii'tnl lihl fa* 
kfM H,B«n II «rlt lh ft«f«t « I \ i*ttl Il*f ifll\ uf ffi• 
• •Ufr of 
N \TH Will MMrV.laf- llh\fikl, 
11 | I Is » »%.- I. I\ % 1 ^ Vmmi ! 
.«• thr law liiml*—>hi |'» ir' ir rtij«r«|» .11 |irr« 
••mi *ti« m» i 11 1)1 rfrrraKiiaritatr, 
I i.t -k rimliile pi> » nf »H ill' »r nhu li i* 
4 '« (1 th»U •»!, 4 « f'l« •.HIM* Hi 
I \ \ *. \ R.IXP.UJ 
Real Estate for Sale. 
|\, »•*'!» | II .1 I -T 
>j iii 11 • v 1 1 1 y'/ro. 
^•>w ^ 
asS ^ J * '■ u 1.1 * |I« «l f 
x f!i« •• I 
Utfii. 4'»*l **i"f I II 1 •f.«'r III thr I IM>|( 
» S n• 'If »*I l*i * *,»'H f1. ^ i« »l»r» 
MM; \\ V% ••» ih ♦ 1 i't 1 ill i|i^ 
11 1 (•' r 1111.11* 
! \ ^ I' M \ N *• H I, I I • t « •• 1 1 f 
1 ,» • iviMbtfrMI m I ui 
|f.»wl # mhirh ihrtr i» n I if I- I of h*4f% lim- 
Irr, ami an aUm ii»v «»l thr lin>l*r an*l 
«imJ «%iI1 miM w|MMif,nf ihf *h"lr *«»gettiri. 
TS- I 1 •• .il» tb»*« iuil»** fn.iii fK» •• t <»ii» f 
I'M % I |f* Ilk, % |1|» I .it * I "<*» 
Vlt.1, .1 1 imlilliin] tHif I iH'fr*l »»• llir II iim 
? 1 1 (I iimiI* iV « M f ii 1 «f 4.1.!) at I't %• li.ti f 
I im 1. 1*hi» i« fK» m-a| lijil ami il*'«imlil«* U 
tlMll ill ill*- ||||««|I) il I In h ul laf lh«- I*. 
|.iwl iiuil, nhirfi il fi«*iif«, bat nt^ ami ri*«itr* 
1,1 it !*•»!.! if« i't-iron. I'll Ul i* ii\ ••»!» tu t- 
alk^if it 1 it* < !• f'» I1 •* Ih»»h « f fh lull, «*ii! »!• 
II *. •» It ,*11 »• .1 * 1-VM. 
.|f«* mt thi'il WmIHMnI uil« « im • a«TN 
of t!rf%4tv Ui. ir l!» h !» 11 p4irr, <u I iif. 
ImtKi »!*••! ai MOO prr Jjn» 
\ I T •' nr,i'iM,i 1 |!,- 
>1 .1 k I• I 1 I* 
i'i ®tj;• f -1 
1 11 l"i»fttiavt N. II. iTii. •> a 
ui ! ■ I •( t» »»\ p« »»<•« * It »> i'hr# a («3 UhIIm; 
Itii>| mi a |»M ui il. 
AImi, n» i >' r.l iu i'i ul I i«n l' (, m i-!« 
i'i{ 11 «l» n| hrt< 4 t.«, 11 m lh'* I 
>' »«1 k Ik>t « 1 it. 
ih- •• J '• » *. -11" »• !ii '• »'• I- 1 I y ; 
(ivalfc il «««• p««. 
.\l»>', »M lb ntrrr»t I li iir U n'i S, !i ml 
L •. u-.. u „• lU* t'b I S.h .1 L I, in 
\ i!» t !'• >j in W it... 
\l«i, I tui' n iV 
•• ll«ti 
—I*." »ili»lr.l 11 St n a*.J St. i-ham,« uikti i- 
u| mHtr 1HW mrir*. 
V.- •. !.» •! tl.i t <X a L 1.1r la <4 
faaliaiiMv J>»» i it,- Imm* *4 Mr. ! II 
Jr., I Nmib Clullirai \. Il.t iii 11 kt iiljotu. ; 
liitu of .ilv/ui toi- uj iton. 
(Mlirr \ tilu tblv Lund* l'ui Hnlr, 
I ul*>>, n<ih aPi f f f iti m\ Ii iIt I I i' ti n 'u ! 
! i»« t\ lni n t ?»•■! in ihr t..«iii | li. i!iim 
Mji .ilxlt I'll hill Ulllrt ffutll <iinli.uo 
t'.ifiiir. It I- mi t!i" I I t m rit» uhi 1 l j II 
S.tU Sinn*. All" in third* »l liitu* 
.In I 41k! Iiiiiilflllr m ir» of tiiulirr land in iSr 
lu«i n| ll.it |l< tt, V II : f mMM 1% known at tin 
"'i iUi'i. I..il. Til'. • naiiail. >1 an.I i'i.li'1'Utalilr. 
Kur f iiihrf mfc.ri.uiii.n iawitmf ihr uihI i»i/h- 
r.t, at I'aiu lltll, M>'.: af m In* dliM-iM-*, i.i Miii.il 
\V * ii .in, F.«|., iif l'nil«m Mr. \ ln.« I'. I*rrii»,,n 
(' \ mat: II'hi. I Ii ,.i U- ■ \n'r»»*. >•( I'tfii, ur 
lli> i. SuilHirl ('u.huun, r..r1.in..nl|i, V II 
IIC.1K1 I* BREWSTOL 
I"tii«, IKt. 2l», l«50. 3« 17 
LIST OP LETTERS 
K< tiuiniiti: )n tin !*<••» ofik, ,it I'jrit, Ik*. 31, 
l»U. 
Mi*» l.fntii (It Atki'i*' Win. K. .111:1; (l.i« 
BmM; II- r. li.i«. •, II ii »* Ii-11 v. J..Itn Iti i.ii<ii .; 
H.<«lt M Hank II; Win. Ili..wi., Jr.; TIhmiu* 
I! .11; J .Im tin" In: I. -h 'I' II. Iti rtj ; .Mil. lli.I- 
I iti I' Mi- • > \ 1 Mi. \\ 
I (man; Mr». Kwilt M ITiiliU; Ciitmli (Vinmi.. 
■ i» i« Tim. .1 lit ( Ua*--, I'rrrj I limrhill; \atli.in 
• liil.i.l; Mi*« I'm.i.'lull; Jjiiu* iHiainr; An. 
IN JiPUkfl Ml*. 0 i"< Mm \ii;u*'ii* I'uilri ; 
M... ('In ■•l4.ii ti.-lmi ; M ii Ami (iapiua.il; 
Th .in* Hiilum; \ r. lltll; S M. 11.11*..-k, 
| I". ('. M ill; l«'4Drf A, IImbh4| Mia. 
\.in I*. Iluti hin» ?:(»•.•■ \\ 11 -*ii. • '• n ; Vu^u.lii. 
J, llirliiH ; C*Jin Kiitl \; Mi»» I'limi* It.'-, 
It. M mil. Cfcpt. BIIm M.imii Nin II. 
I' Ifaaia t !■ K Nnkil Win. M.K. ■ •>. 
Il..hpt| MrKimi»»: It. 1'uin: Ml«l Hamuli 
PMMha Mu« Vr«la II. 1'rinr.-, Alan-, u I'lwtiil; 
J. (1. I'm nr. I!m! Mi*« Mullah II. Ititul; Kinrr 
ltnmn; Orif.n Kll'kjr 2. CiliMn Teurll; KtuUit 
Tail»ix ; It.iiah W hittrumr. L)r. Aainn \ <miu, 
Juwph Wik h.ll*>) : Jim" Munt, Il«|.; Hltplalt 
I'mir ; Jaim ■ Miifj hi M Jitin l .'n H> Marfaftl 
I.»<!• II; Mirbarl I'm I •; ll»m» 
" 
K !•■ Ma?t M eac; M Lmvmi (■*>>>: 
; AUK. I' M 
(ihnUT'i Hnk. 
Otlutil •«. I>rp. 50, l«r0. 
•PAKF.N rin Fanmi'in. J'Kimtnll t. l!n» 
1 Knrrbn t, nail * ill I* »"ll 1'iJ'l Airlnm mi 
ihr l.i>1 Malm day in FrliriMiV n«*l, il 5 u*i In k |\ 
XI >1 !i !' I I' II II >•< I 
•aid nil ibr itfbi I" *n'»i.* « I.m h tan) |;,,4 
KncrUnd h»> lo inlmo ibr (oll< »ihj |j»J )n )ai.| 
Unrll, lo wit: IVgim at ih< mnihi m riiiKi.f 
•rttli if l<)| Ni». 6; ibrmr ml lot ill Utr drfifrl, 
ur »• ln» runt tK- linr«'fl«»l No t9; tlirmv 
•' ulli im-nty-fitr i!«|iw« I" an i«k In* m iik 
.1; ihi-n^ «nl t«%i nM-fi«r dcfrwa autab, IIMIiimI. 
In n Inn H iiw iiMiir I, •*! ■'"Kli"; mi lina i.f *ai<l 
•rlllnil l»l No. «; ihrnrtimlllWli^ilnljlilioMl 
liitl iuiikiI, ami rnnuiniiii 100 »fm hhmi- k-»a 
Si ij pMMW *ni' Moilf*C'' J»" IT. I"|(J I a 
t Ij lirn* Kiltfi>it a* »rr | < <l< J ••<,>■ ■ .,1 «,i ih<- 
IM id \\ Ml I'l "I II< K ',l> ■ II t r 
IllS, an I ».ml iu>ittfigr ilrrtl an I at..il(i(r ,|,|,( 
llrniU iirwnl,iilil* bullr I'J J.iftir« I '..(Tin,— 
Thp a'iMiUiit Uur ii • iu! I." lit >!'• i» .>'» nl <• |Vi| 
I'm i»nr |.nliry!ji« trm ► »i.l il Inr.ii VJ ». 
af•irwiJ. J. !*■ lAftHIM.TON. 
47 
Cl ItK KOlt l,t'NO COMPLAINTS. 
DOWNS' ELIXIR 
l« a Imal ■ DmIimI lriw<tl ^ l/tnj a Nil l.n.i 
I '..IIV|>U >■<!•. |l M !'• I I*. I "<1. ti-, U ll-.| i; 
I l'r<Mi|>, Allium, |lb»ilil»g al ll« 
DdBky \li. •! !••• -. I .mki I I'l I'm 11, ,i MM 
mm Ii, .in I I.in; a i1 l.in-c I ■••ii|.|«i»|.. |, |(iM 
rwril mini rim nf »> li il »•' b 'lfHil In I r iuii- 
iiinml I'i n'ini'i'linn. 
Ii i« b',lil» cmi. • "Ii in >'i "n l • I'l in S •« an\ 
4 |itilib4lM|lllifNll »'l 91 |W K ii'.. 
I.ir« imi'.U n i.| rrfltlinl«-« 11 ill llrrt* 
ban In' I'oI'IiiImmI, mil Hi air ChwIuiI) mm. 
in; in w i.m ■, Iak »i f ir, a iJ ii »ill * im imk 
i nn: FOR WUO^Q cutipil. 
|. 1 » ilraind.lp m»!iriM r »i» in tin* mm 
|iltril, I |mi<I larak* i>)i fti if*i,'i in-if <1 
f.ilu.il!i I'li'i mi iillici iLihiwn trm l». 
It !•>»• ,ia ih>' r-Mi,"*! ami MMNM UM i-bIip*! •« 
niir null) iml ftitK, ihni utih( ihr Ui "lliu.I 
runfllM. 
If ya klN lh» W'k* |i«n| Cough, IM if »■ I H 
• llli.URl* k»rr tut' iMtki Mi. ii • Mub 
• h li n»"*limp, l«* :i» d !>•< |H»\Y N>' I l.l\. 
IK. ... 11... .ii U H *:i wp itr<>mn»»*iv! it. 
J» ilil I Pi«Ui>1« .i t.I .'nil ta in m l.r. (i wf. 
... II. -im II- in 1*4 1. || Km 9l (V| 
X I 0 'i'l IVIl. I. VmMi •!. N' it'. 
I-,,,, r. %i«tMi| i!„.■ j i ||M| 
awl l: Ml l. M« I.nri ; r. t. I'lM i. I 
Mi,.11.) I i.ii. M. Ita vuail 
Va'ciln* A M.^p. M- In •, I It 13 
Hit. Ill NTKirx 
vr:Qt^.T.\>< x :ma:i\*j :>x 
o» rr» n m« 
mh<;iin vm> i.r\<: co.niM.Mvr* 
Oflng *ii■hi «!.• ■■■ 
hit# Lrrn u* il in tain. 
Ill I I il < ..!.•« an I r. ii.Sl it 1 ii 
IHnlli M> ■rtml ID Pj I-It III I4IC wl U*u 
• fiM'Oii 11 »■ uri ini«, h sll< it 
>mliin>«>, ■ ■' mi it l"i »»» |t\ir rti 
I'll I ». i.i '»i-« 'I • Im• II" •'•••! M 
h<m aith ihr I* |I ..in, htin h «■ I n > ilwjllt ir*s. 
Ill I) ItMi U, j lk i( i,• t> it i<l «l>t h I 
till- M «t« ffl. 
THE 
Indian Dyspepsia Pills, 
I It HI. I I'll 
in *rri'«ii\. iM»i«ii ■» i i"N. r«'i i. 
Mi'H \«'M. \M» ti l ITS U. 
rcMM\r r.\ it 
Tli »« IM'i liitr iii »i|ftnf fit jll lS ; !"'• * 
I * mIiiiIi ii riiluiti; hi jJtiw ii.nl; .; rr- 
• ji'iiitl. 
IV} Mr U. ! 1 Jill lie I. u;L |t» IS« it * |*uli •«, 
•"t.Hl'l^ lb- «|iHIU« tl il'uJ UlMf !» « I rfll |ll«|Hl* li. gt 
■* nl fit ir»f l*M%- mil •in 'Hfth ih«* « Ii l«-»\m»i;«. 
I r.» I,on: Mm net in if runs < »»m* 
ttl*t it«l*« »■ ! iilu-t '41 I lum », »' »• 
«•-«•! ii •. n ii« ti %% »fh .!••» •' *• It.if* it •• 
I^oim* I .it '.ft, •»»>} %»ill «'ltr*i ••!»* | (*i .«llr: .4 
lit n< h iff (aiU <1 i **%\ 2«h«| 
.*•11 )>% ili-rfleia m nfiln int general!*, w t l»\ 
II My II .I'tiill K f. m 1 I 
1 
> »• !i |*jt i• I XV t*l.l tn it, \ I'.n i* I \i»t ■ i1 
III I* J I II m V 
Ntiawr; Ci I.. I'iai«« • HImH f I 
N »*».•% M |(<1 ,.i r» .«••! \jl. tin N M ir, 
M.thiiir 1\!V I: 13 
Carl Whrfls 
IKIDV i:• Omi \vi, I ■IUU 
\ I in I tt ifi tt-i- •' ( ! 
\11 il»«t .1 |\ I' r« • Miraf* 1%. 
r.i iv ntiott\ ^ in. 
Nufmji %)•• il 22 1*50. If II 
Frrm for Sale. 
Till! FA KM now wiijimiI I*v 
i M I |'Vr»* I vtal 1,1 
| W | 
Il"l1l \\ iftll.nl I |i \ -i' ».• 
I VlNf) I(| »•! In !t •; I N. I\ \ v 
1*4*iii <tiv<iiiH W '* liv.i'ti il M'til i4hl i' m f l ilt! 
•v »' |» tti » «f i 11 \\ <1, |*ofu ^1 ; 
I'll III' \ f *k| |if» M !. liK » I 
Imi 4f»«! •miIoIhiiMumM. 
Trim* i»i, joti iiitti «!i«i# (x Mr«#iii -i% >•. 
I (iMU | 4tti nUr >, im( iiit f 
s\mi ?:i. it cAitrn:. iv. i« iiiif. 
iVr. i-jo. i«;«f 
ShcrifT'o Scrlo. 
I' \ M N "i | |Vn 
1 \ i" • • H•!'ii 't»* I •! H M Ptbn 
I \ I • I v *t I i» || I I » 11 | r, 
l'iti«, ill fKr ii^lil in r*|Mit\ nf n |« »i | f kmi whttK 
l(< ;>i i« .'i I* ii li nl |Vi» ', tl 
ill N I tli^ i.t i^i tl * »i|v nl mWiiii1 • hI ti'i 
ii» ii#l m I'nit, | H 
Ill ifNi, airtl iMMih ,I1|| IHfitli • ijftll i ih' 
• ih ij** m» •.!« ..I lirinf ilii* Ii" i'f 
(urn ».iii| I* i«I* i, «11 iIh1 mm* (hi ttn*»*« 
i;rt| ||\ Itii- II I I'II111 |ti ht!Mr<»ft t*ii.mu; I 
II0, imi; iOi 
It. hiU I! V T3» I"»i** 4f», m)i ir nl 11 «f 
•IM« If til I ! » It ftS«'t iMifM iiliH, 
ji>m: tmi w. si* iff. 
V*Tt» P 23. 1«00. 9%. !♦» 
A \T N \T1U.\ VI. I'M T! It!.'. 
WASHINGTON! 
I'K'ia Ma it"- I !' In!rr:. 
mnia laihii) ixii mloxincKjrr ron 
1 TRIITOK w IRIIIXd rn\. 
•f an An 11 m I t. <• ; ! In •»!•» 
•u»p > 1 it, I • I 'I'll i!.~ •« •*! L .ii'tit I iprri- 
lirn •■! .1 • '| iVIiril, a I .i I .'li lit I I I I ► 
m •« » \V«• iiim, r i* ,) >iw »i i!i' | t. v 
• t^(»t«*ti i b > In In i't)-ri<hl, nhich »W nt«la» » 
ti • ■ I'i I'.i"' n ! >!i u!J 1 <• i 
ill' ha i!' o( r\ni \m ii»t>ill>rn. 
Ill* ii. lit*. I in it I "in t<iuUA rcUUnl* I " ti 
iual I'ahtiiJ, »»•.*• at th» Mule llutt*?. Mltl*li 
(Vian, 
It la (i >•!»> ,• >. I, .J «aaav I •"! U| 
I Ulr I jr*. Tli. I it iit'is i«" Hllhin ill' ri iwiif 
ill, thr |.| V iuj 1,1 I" I till* I'I i t I'M 
DOLLARt 
\ll nrii "t> rr 'lilliaa*; t!i» in* out uia> iflj ii|».n 
trrtiaii^ a | fill-i 1'ijij In rrl'ifti aif inail In RRt 
|<ait nf Ilio I'nilH Mui'i.r in Wj put lift mi rulL'K 
Mlila- f it thr |HI'|«i>r, firr III 
Aii.iu.i. alt iiitia. -»!•("«i«l, tn lit' f «»l ]i»hrr. 
JOIIft R. TA YLOR, 
4li II «ltilltr ihl I'lill 'lirii Nr» \ ■ -ik. 
\ <1 iniii i*.11.1111 \ *« I'lilf, 
\OTItK ii hrrrlii ijitrn lh*l 
In nili»nf a li> 
rrn»r ftiMn tli» lino. Jia.ljr "f 1'iilutr ii an,] 
(•r ihi •" »nl» nf I l\f.«il, ihrir will l»- i'<|mm| fir 
»jl«' at the hmiar nf <ir«.ifr I'.J4i, in II. I»i n in *ai<l 
I tni'iit, tin tlir »i, 'itimth il.it nf J inui i»*xi, at 
tr ll'a lairlt III ill* I'lH'f*I'm, llir Itnl l*.»t.il'ail" f< im- 
<i. I \\ |'ij »i;., Ij|h RUtlntillklfibMi ft i\- 
I'til, ill rraaail, ntrlinlnu'll.r ii ti > "I >•( I\Vlil- 
l»"nrr llini in, f.* ibc |nn it»*l nf llM put 
Jrlila il Mi.! iln-atfr'l, rli ii V • » liiiinululmii, 
•i.l I I I' '■ Il'al I. II „• >41 I K' 11 I 4 If !• .ll.ll- 
|| il iii tbf |i'M ii nf I It-lai>a, in 0\fnlil ( umli, m. 
• i<titi{nj • i^lilx arm of r»«l UnJ Milh a lino thlif- 
tj ort haril aii! Imili|i<i|< lh< inm. 
ANNA ITiiA|.l>. Ailiai'iiatiatii*. 
Data! thin 11:1. da) oflVr. 1*00. 45 
NOTICE. 
AI.L PERSONS hatinj Iii»«rtll il arr. unl> * ith 
the MiUtllata an- loprrlfatlW f«nar«lr»l In rill ami 
•itllr tli. •aim' uii nr hrf'ir lh« fital of J.1 manr\ 
Wit, a* thf* Irml tn malar iliffrtrnt artan{. tt«nl« 
IB tbrii Lai>iiwa«. |lCMSU.\ & III. 
Kouth I'arii, On. ?, 1M0. »tf 
It. T. BOOTXIB'Sr, 
Hf+r'rxc I'AiiiH. -ycv. 
Ajriat (ir lh« Monmnaith, Liaosla, Tb-Mnatton. 
—iilMi* Mli< Mutual I'irr lafurancc CntafMiiira, 
3TAII Lrtt rf, a apftlacaii'Hi I'j mil |*»m|nl» 
ntifiidtt! it». 47tf 
NEW GOODS. 
I'lIF #ntnciiln» haw raftifH tl>*ir r»ti 
1 Mack «f FALL kNT5 WINTER >1)8, 
an»Mi( « hirh tiu« lr t.NH'l nr«li»li, Firnffc,G«r 
DROADC LOT1I*, 
ifolllka | III k Ik ami fjiM-v 
I dofukins, cassimfkfs ulati.iw, 
TWF.EPt*. SdTIMrrs, AND 111.1 K 
lU.AMiFTCOATIMJl n l.»r«* ** 
lialt i>l lllick u-vl i'jnrj VI'.NT- 
IN'C>8; a gi ixl •fMnlH'.rnl > f 
T.I I LORfl* T It I 91 M I X(!H. 
logrlhcr Willi Hit aiaoitiuriit < f 
1It K A1) Y-M A I) K CLOTH INC, 
Kttchat lllar, ItlirL, Piali, IIi. wii ami llitfalu 
OYDItl.OATH, t 'I w*r<t, I aMiiiair 
and Mjlinrl Hall'K t'OATMj i'AMK »f dllrinl 
ki i.!», i(»u!iii. » anl |(im, \ I ."> ! > if».n»>u» 
l>iu<l*. I'l.-.it |u > .ill Miclcaaniiii* taw »l. ■ l> U l< ic 
|iurrli.oi)ic Jim ttmln rl. i|i«. 
Ti'i liatr in <i.mw<li'iii well tin u lutinraa, » 
Tailoring1 INlablMirarii!. 
(their llir\ nr |>ir]i|>.l > 
Cut ami make ;ill kin«l> of (iarinnils 
III C'mmI llllr, R'l'l i<t %«*M I'M |NMt*. Al la W OUR 
W \ l«l( VVI'I.I) nkkk M f BlltliW4 I • !» •• i Hi 
Thrj will i!*u Ii4%r vi»%1 lltflf «<•» l« 
Ilnls lfiN»t*ntitl sin •••. 
CHOCK EI! Y, OLASS & 17 11 \\i P 
W. I. GOOi )6 i iCiOi Jv 
\i».i, Ki orn,Mii.st«.i.\>s, I Hon vri I l. 
tfllKET LEAD /. ZINC, III ILMMJ 
H.t ID \mi 111 ll» LAMM, 
i.iNar.KH.MrniM.soi \u 
AMI WIIAI.K Oll>, 
paintm ami iivttfrti i*. 
.<»J "(liar nrtidra Im. warrnm In iii.-ntiitt, imIi m 
air lit uHi k*| I li tVu lit fl irl. 
II. iirmiARii i. m 
I'ari*. Nut. l"5rt, 
MOTH I'. 
rm: ••it t< ill* I*. |ij%n»t? »•.»«!•• tiling# in fheti 
I ma M»»«# .! Iwillift Ml Mil f* af l| f>W |ll Mllf H|» 
fl»r laui m • • f the I1 f» », m I j'f |h- »r m Ii lu%r 
-•mrftWil trr iwti 4i«* ir»|frlfvlli rn|w ilrd In fall 
1 ■ 11 IIRAIII) :> HTKVESri 
\ * im 
.i st vj'.T.>.~>r> *s 
SABTAIN'S MAGA.ZX&;£. 
«ii t r»: » vri» \«•»*»»»n \uvi 
'I'll! ki|tiMniiNtikidiMutiii'iNi|m|m 1 ■ i• 
1 attnui. 1 ..1 M „• II I t • < li»fi jr\ h«... U 
»r 
1 V. \ .|i t*i, 
! I ui nii;n>« hit ri .111 ,m- I 11 ii, 
•"I I' 11 4m ii>; In til J < ■ ; I •mMhUiM*. 
Vi> I" 'I III* hi.S •! M Ii < fn m til »n-t, 
'■■'ii i! • I l> «i iff I it \\ ilh .1 » m », >. 
r»r I, ! 'j« I, till, fil thi .f ,.( IM ICllrll, ar- 
lli ..I ll •••■ ,t<, .,!i •_ tl, | ,. | iff. • Ii i«i 
IriinT « im 'ii. i, i1, | n( im'jj | U| 
ar; luntiilmbM, I -.Birr iSir » i11 
ONE TII'M S\N!) IWI.UHS 
lOlt I UN rr!/L VUTI' I.I 
T U* i m .fthU till lb »rn -i» »iij I t «! 
T! u «•(!« r i« rttiitflt tiiiiffiit ihr »«••»♦! 
%r h Kir* facrm iff tltf wnm» mm. T!*** •cU'Utr* 
ft>f ?|IK |;|<a|W»«« ftll I *ir»»fl| h»jH Jlir I • 
It w «t<i i#*t H.th.tt |.««t:i hunt «|- n ih* 
lr.»;»h, I c t-itmirj f v it tit »U th-t •!an-»« 
• |wi#*. Thi'» 11* », t1! ,.^.rar« 
4 k* » f MjrtaliH, ax ••nit l ilftti*« 11»««tt«r a V 
#i m it «<t MUtl if a httl |» n II#, 
th* if I • l« t «» fi'l ft Ih«*»t j n » #'i '• f J W 'It 
l. in oih with ft ti f i ,'t ti i I •••.*!i. If. 
»:uth tthw ti/! mit» th »w**j *i » iv, la*w4 
tvp f J .1 ill | 14 I 
• I'mrt, ikf tintrr* it* I »• »*. ij h 
Aiti I" i- ; «• |»ti ! » rh v 
•Uilm|tli« U• tial Ik I.l> I't t • 
J < •!. M % », ill I | k Ii iii NO|' 
k S illt ! #. « 
v» » *»!!•# I 
pt l ti.h •»(!»r • $ •% f nrh. fihr.fi M(TI,« 
.1 .t|. ill \DIIU> I >01 I 
1*1* I. ctj r| ift |a Mi tl U• t' u»«i4i % 
t\,i\ an I « \ v'lfv-*if milt f,a M»n*i f M-mtVi 
.tlli.'»« rttlmK ftl(*ll*f I* • * (til Ik ft*' it 
p.! '»#S 4 th nt » it.ft Ttir\ hi»-*\*A *i «i m I 
t » pit * th if j.» »j iiinr, irt Jfr|4 I f » iti l»tr a.t 
li t*r .K »ot' ! lli* t« ti S f ti«J*"tn| 
Titf 1111• uAvH IimmmMmimm h !••• 
*<• i*» •! !• ? IS f.«ti • I V •I I. I'h y ij 
\f Ulrt,i 4ti, « r it'ul • I'jmtKf lliu^<ii« •( •• 
u l>", « i*fji>i^ t«» !>»•• f*t'r *r ''ii (if ||i» 
Mltl'ti, Kit Miiul Ut nJ^tl «*f iw ril i*1t%ir«t. 
4ti*i If «*l 4 rltj n t 099 tr.| |i infrtrtl tli *" jt 
nt.it of lnutl f*>UU •'♦nwtlii t|fiki*»^, 
J likt l) t at • ^tf« tU 'I, ami mtftt»¥***« % *f 
h ft. '4 ! •«' ». .f M 
I. I • 
I 1 21 I It I* • •• lb 
t »rt Hltl U* I tll«* lf« ft « f * H.ttrt 
«»• l*!1' I ll ii l Ji*l »t » i j » %• It M* II' • 
x "i I Ml. I tli'* M.i%* 
I j *1 ft I. 
■M «| I'llul 1 «••'> l'l I ••• '•! f ikl 
initio nri I • fi atli« ^ * i!l t |miJ !«»• titi rtnitli 
ll| V% III. ll it It |4'U»-!|. .1. 
Mi tftllti U I' n 4U# all t t, M* t 
I- ftiukr I !• 01! N*tl t' || f|| 
IN a •«vilt»| %•!»' I ♦ ( hi ll «|U II I Ir t'|x t| | 
th |H ttll if J Irilltlrt't !,) »'|<I '»• 4 i|i •#/■■!, 
| ti l, ll J0|l> \i;i\W U Ml 
16 Philil<!|»hU. 
Sa>r th:1 Drunliard 
mi n w 
»ro ■ n.-» IWhlW tl •• ik I TIIK 
I I«II \ r\l\ I.Ml me IMJTTLI ■ 
in| iS'l'hnt IfJ'i/^ll rf f4# f >' l"»»» 
ni l i<J< <yrtt «t It tfuiil'iHi ilaHtrat nI «titH 
s r % f 1 I'.i iiiivhiit, > i| i'«l» U tt I «cri| 
tl«*n. I.\- I i»i*e li^litt t»l <*".i' ^ilrn ail 
i»r« ||||«in »t li a iujL tr Ii » !#*• J tl J* 
III® t^r Muitth. 
Th tt* ttjfhir* 11 re ir\ f th %v .I k \\.i !• 
,|tr*« th till i.nil*r, roir r\ll», :iu ! a litculir 
h til Im --<«», Kiti-.' a .!i -< ii( tii ii I lUrMi.ik. ill 
man.i' > 11 «hi' h tl i« t ■ '»* tlici ^-1 iif, .V ■. Ii. 
IIOJ'.K : U I M WOK I tl. l'i Lli.li' 
J n )•» fit Vwllll h«ti| Hi# IS •' 
..M !JW i'.VCCCiCOf 
r.:^S. H. W. G009N0W 
n\!* ii»! »«• .«'i| Jl !)••«» :in.l I -vitlll'l |l» lllHr'H <>( Mil- 
i.i«t hi U •• m iI* ill be !.•(•• 
i ;■» I • v .it h fi it pti» a' 
J i>»t >iiri» utiul. 
'If* M v i; oaf IIV.Vh,' 
Jl *«»/• 4* n >f tnily <•! Kinds 
«.«<* *n >p»Afi ./>•', n dul e» 
pr >*i< tly llmJt' I•.. 
X « IV. !>•« I'), IM<» II 
Cl'RC I'OR RIIEIMATIC .\!TT.LTH).\S. 
The ('raeip and Pain liillrr. 
I'irf«rv<l l>> I int?• Jt |V.t, r, i< a la M rff. 
4I irmr l> I 
Itlir.l MATH' UTTfTIONS. IMIN IN I'lIU 
I.IMIW. MIH\ lt.%« K Oil STOMACH, 
nr. \i>-r<Rim-\riiK. mi., 
i.ioi 1ioi.1c.c1t mimn nir. 
mom wnrntMi' in mi: 
I.I MIIS, M ill vps, iiuiifMs. 
I "ITS, III It N^. M II nts, < mi,. 
KI.AlNS, FROZE* I I »IRK, * NI» \l.l. 
(ITTir.lt IM I.AMA TORY I '»MI I. MM S. 
Th» Cia«n> *i» l 1' ii'i Killer i« .i5- > <•» nn'IU 
■•1Kb- f.r DV8RXTERYmI ROWFI. <«'M- 
IT.tlMX. ll iili.lH-«li.«lt l» ffcfclM .ill llnti'i.i, 
jr.ti.lra |i>ni" Hi.) ft'il-u •!» In ill a|.,n ill it*il 
laitrrU, aud «/••#» < I hm Ihr patent (titittr, •• la 
tia.iitHtr llir uh- iflrr nu ll »i all.v l>, 
;7/' I' '• "" x .: 1:1 !■ I .A .'' A /./A 
/>// VT 
Hi'lllij |lin;}ii|i fol ilmlrii 11 inr.lii inc f*. 
rralN, hi liner ami I► .1 r!«■«. *1 12 I .r>.l 3; 
1-3 ra-nta a hrftlr; m»l I * llr>ii> ll> «», I'.i: ia IIW; 
lt.1.1 II <..,a'i.l \. IV l.l, S <111> I'. [ L. Wwfc 
I'm., V.hiIi I". Iltll4ftIVilllkW| 
J. I". Il"«n- in*l It..I. ..I Clink. > 1 ; •I 
I'mnria nwl Mlnarklr* Si l".«»»». \.u« J) M. I|..l>- 
iium.ii »'mI YaUnlinr & M.fc.ir, M> Ka'iir I'.illa. 43 
MicrilJ** J'ul'-a 
Clironi),«»: 
l|l VKI'V >*1 Zam a«.l «• ill ha nM p Uh 1 Am ti 1 .it l| ih.. llM •■( l*iy II Mulrliiii-, in 
Ittlh'-I, <>n SjI'Mil.at llir lwr*M».fiAh iliyof J*".'.- 
m, I'd, at on« o'rUli I*. M.. all ill* »i(tht, litlr 
an I inirioi Mhirh CLEM V\T J*EA\ Y !».»• ». 
ha.l »t thf limr the aan»' «.<« alf»rb»-.l on tlic i*ij{ 
km I Writ. !» i»«Wm lb" farm on »ln.'h l.r liir. 
with tin buiUniga thrrr.ni. 1'urlh 1 jmttuutaK i» 
In trrioa, Kr at the tiiiM> an.l |.L«rr ule. 
OIL* Ciurxit, Dmi Bkf. 
prtUI 16 IPS®. 3*43 
Hlnti: of Mniitf.) 
OiroRp, 
(To the Shrtllfa "f rtr CViwtlra ./ Ciin l< tUml, 
iw> V"ik. O1M1 Li i", Kmib>ifh 
1..N II. Ucol, liar mk, W Walilw, 
Prinkllt, H •inciM't, l'iara(kq«i«, au.l 
Ain> >t»nl, ur ■ ilhri of lli. ir I»■ |xitir> 
uf In ihr lVn«fjl!r ul (Ml f i|,r |. MIX 
ill oiil Cmiilir*. I<llll1iu: 
\ \ I t'nM M « fl V<>« I"' »H »rh l'l 1 « .!• 
» » l4ll .1 ( II • HI » • I'nftt' »"■) I J I li 
l«iliof Kin;<f >i in <hi' ('it ni; <i I lii bill ami 
('miu .iiwrullh of M«*virIii'ml'<. \ < ,f ii iK 
|miIiiti$ imlrr llie kilt if t*. fi I'■ J I"• i«l. In llir 
llliir f our humliaJ il.illjtt; »r».| tp.iir. i|i«* mi.t 
DaMirifi(lf thM m.i» !»• f«i"'l 11 j in | ii 
1 lo ihnir brfatr nm Jintifr rf MW Mftlitt I Vmi 
U tin Wninn Uiilii>1|iMl I U h.Mn ii |'«iU( 
W illlill lll'l lot Uf » »nf f'l'Wlt) «f 1 Ml I l,i 
iiTi'iil Tartil.iT iif \"irt«l*f, A. It, M.W, iIhii 
uml there ih iftr niIiI t'uwl l<» uu.ftrr MMh %4'Imii 
it I (' I'mil, ii t^Mniui in tin •. it* '4 Hit I. 
Yxmiiki, in a | Ii a • f the ratr, I iS.i| tl. |\. 
I< ixlinlf, «< Si'inwr, I < oil. ul l'«iri», •<< I hi iLi ul 
lli» | ini|i of llai• Will, In t< in.!il♦ | |. i|,> 
rumiiff in ii ii f thiii>••'»•' i'ii",f 'i i *ijx < 
Of ao I'll .I mi >lilint lu llir wwtril, llull 
.ml llnir | • ii i>n'ciatl.>il ill. li'I | «■ mi •< «i |l,« 
I't iinlilT lii | i\ Mm the mmt nm n nui 1 Y«l 
lli. n<H i.li. m n* w »l«l. lh» »anl l'« I' ii Mi hair 
I .»i ii I ii I*. _* I ai<tl '* !•'< » i-i J 
I lll<- lUn.lfl' if ill' Hill I'lllMlllt (ll Ii n\.)ttkt 
•H m uf IH*! lilHilliil all llni«, llUh illall 11 »- Ml.il 
lli<*ir lv ma li In m| i*1 ir. mill ■ llin iW iIiim.<{~», 
Vint Ujtr u ilii if llita \l ill, with > ur ii< ,< 
lli»n-m. 
Wit II »», JllSIIPII li. ('I'll'., I. Ill I I ft I, al 
rfetUl lltli luel.t) I f'h ila) .1 >• | '< mla-l 
ili» juf "in LhiI one ih -njn ! • i^lii I.cthI- 
it ii ml Mil. 
U M. K klMIIAI I « kft 
m a m: oj maink. 
Oil iiftii, •• 1'i.lml t'.uil, \V < •ii-i n |> -till, 
\ »• ii i»• 11111, a. D. 1930 
AM'u ii il .i| |» «ini|j In ih I *i' I I ii.il ;li< uiJ 
It. I. nl4.ll. hi h I inti.il ilmli f lh • >la»r, *<»! 
Iijn tin A." ill, I rii.nil uf .lllifta ihrtrt.i, Ii 11 
ih u g •«!• 111 »l.it. Iijii I» jita knl in the f< »r- 
in. Mill, I lli il tin arilm |U •<•( I .'a Inn 
.ailr U|»II lli in; Il ia lli nKtrr orJi-:k! iS.i' ||m 
ml l'l <1 MM i.-IiIi ihe »4iJ III I >t ill I.f llu |«H- 
it. >.f I li * .1 In rami j; an allr." .1 n ; \ nf llu« 
\\ it -.It t|i|. f Q ml ll, li—, I I .■ |i UUwl 
lll.ri- ll.il ■ li Ii l| 'I'll I 'V I |S m a .' 
W » <|M| 'l ( null I il I'.I II II a II I I'. III I) ill 
l.i«t | Mt» i> <i i'. U ihirtf i1 it at lr»«t l« f i» iln 
n il Trim < f I "mil I, t !► h Mi nt I'.n i« < n 
lli<- • fin I Tur» l.i if Jii'ir ii« *1. I t!ic i.l th.it 
iS ►•'■IIS •• 11 ••'<» i<m Ihr-i " I ,'| |i i' ii 
»S'» time, il .i'h ih< hati*, * lii Jnl < »mt iheftU 
»■ l»fiii lrii J th ri J Kf,. ulH<n !•<• 
(It..I. V\ M. K. KI >211111 Him 
I V| <1 I".11 ili'l \V 1II 1 J I>n 1 <1 HI 11 Oil} 
CfOmi tW»—. U 
\ 1, U M K KIMI'.M J iiu. 
SIIIIIll! ! '«« s.\I.K. 
Oinmi. •• 
•I'M,I.N |\..t, M I BU U 
I iMKmiwiiMtrn 1 1 « 
eim> ir, 111 >j>lniti 11, tlir IWtljiMkdntl J MM 
wy»I *.■ I. Iwk, I' M.... 1 light, ikb 
M IHMi iI Iih h l'lii'« 14HM1 llrnrr. Iinff r.l 
llir ll.# ;j'i;c m i* Mtt.n lint on ll*t 
nth) ton '<TM rnbia imIdiiI* tilulitl in >itj 
liilrtMl 1 M, ; » ;i!. H ill •! 
_ 1 i«ii._ Mm •••!>" |. MixiUPW1 
HMI llfUHj'l 4m4 ft —«l|il|.< III \\ ilium II. 
r. i< .1 in i.mi w 4-i.i «ih, \... :n. 
I•>.<), t !• 1 •« 1I11 «t<ni lt< I 1. *7 
IVfi :•> I.. .• !l.. » •••! 1 i nbcti .... 11 
ir •. Iiir* I 1 KM ■ I lli' J' N. l« "I !•.» I if 
4I 1 *• I 1 11.4 111 if 1 ^  |i» I trii. 
d .<c 1 |hn«l 11 :v. IIH, *i.<l imnlnlia ««U l(« 
.. 1.'.. II * k •r.l asr |H 
ji»iin 1 i'iim:ii, jr.. im i» :• 
I > 1 I*. 11, INI I 
Salt Rheui?. 
--wL 1 '« Jm** ii. .1. f. \\ 1 1: .. 
r»»!'• I* I 1 1 n .1 
*£-tSl -Ml Hill *1 
1C .I 1 1 .11 1.1. 
a* III l«"*l ••II. ••• (1.1 *>r nil ') rv. ii.tr '•■•I I 
I|.||H» f «ll«, Uit iii hi 1«|. .«'!» Salt 11h •>!.«. 
I : 1 I i'.. ... I'.. M. 1. it IW* 
»».I*. H LmU..1. Met l». !i..i.tt.r ■ 
V 11.,. I1, II,... 1 I. ( 1 J It 1 1 
> M I'iltfl |*. ( I .1 •!, II. it 111, >1 
.it .1 -n. m •«• y ■* itmiii Itotli. 
Suit I!! rir:—Tiuf.ini'» Cnmp«nu:J. 
i'i .1 r 1 IVmum U 
Wr 1 -i, tY fl!..m | Miafrvyt Km iIm l*J» 
.!■ Trtr(ia|>li. |«U 'i il in I' ilH, 'll" U-iJ. I. ■ t 
Mr. I'iuCiiI Th* .lull Irr uf tli- 1. an, lh 11- 
iihM • III «h. ll ll U V ll i'i I"), ■» «ti II 
** lh# m«", r^r* li'al 1 mIih h In* rrmri'i I. * 
t.rn Hit j>i |nl, air mi 1 ijnat f-mnl lu thf |i til. 
,«.4.'i«l I'T .'•ili m. Til" u>r 1 f it I#} a nr n.l r <4 
■xir 11 nil, I**• Ik- 1 'Hi I MC»r>- '.fi Ir rr in tit 
ir a<, < U|» Mr. I in' ..it mii 1 Ii • 
• ■ 1 IS- | i» i'.ii it '.n 11 hI iiv .ih 1.11, 11 < 
: ; •!ju.. 11 I 1 Ii1 '. 
U-t it M .1 -I. ..talr, 
III <l| lit I via I I lltll I <1 —W ,a!i Jtl'N 
Ii 1 t tli- fch<llnMll <>f thii latoatlr MftlWM 
1 ill |MN> It ha« Ir-i-n •».|N».«ril lliat ii 
lU ', (.1 lint I ..iih-• 1.1 
I. I I I '.'HI ► HI .* I 
li,I Wa ill nlbiii*! r\ •* I 1.1 if If. ...it v, 
•Ml ll »•' hi* UN. taJ Rwa Hi |mmh >1 U •• 
lill* U vl l»*'l |»l|IMi|"lll Uwlll ft •<" III' l.«"l» I'I"', 
imiM iimmI i» UHwi ihi UhTiirui 
• ■■'■■■ * tag 'i 
r.l in I C.H'./J uininrr, «• ill ,-it 11 l» • 1 t»i 1 
ih# ti*"»f ilatinti fain. It U Imi 4 fb"i( |in>" 
•1 v. \|r. Titiu'il Ii i' )•>»■ *-)i: I I .pii« 1 tin* iin •' 
., |«Ctfi •, iJ,.').-. 1.11 thmJf imj Ik mmh 
til*. t< -1 if* '."ill tu III I'. a.11I -I 11. Ml an I# Ma 
in!. 1 I, ml! 'V 1:1 |! )lt#i 1 * * Ii— 
IUIIWTVU eciti'iat;* III' ralk'lit', a I It It I-.Mil 
V,t ...ill I* til.* irtimll l#n nr. 1 I 
ii' i, l^i, ciamfM Imi U B)f»r r, >. .Ill I* Itlcn* 
! 1 V,..- 11 n 1 ir I k| ■ HullM 1 
a>i a >|»imi*" in lla«i.', Pia 1 'I |'' ?«•■'. • 
u( I!»► i«i'\i i* ii* liaii 4 l»«-1 »• | Ii 111 rfct't 
pr.iiv.1 in an a !• .fn 1 n.r. ill i.««I lui* I. 1 
that 'it.!r.» fir '|'>a.||itki U.tir '1 * 1 *«ii. I.- I 
M lb* I'l.fifloi. In t< l.ma'il i I. IImi a1"! it* 
liriaiti. All wli 1 .ur lna I .* » t ilSvttm 
n ill )!•' vi II l.j ^ilr il .1 fa'thlal I.. *1 
Tbt ft win '* Kn •" I'll i«I IhU '• *'• 
^trini*. S 'J1i I'aii*, III -r.i* M i*. N a.n, 
\\ ,i 1 i. *.r 1.. i'in..r 11 
... 11u.il- r. 1 •. 1. «i. ! k • • 
M. Itmi k 0*| "V»aw,i, SI. IIi-im k J«i. 
Im I I'N .\'> 1 I » I..* a^rrl. tj ;!i rt N l.i^j 
I ml. I'urfj.lh 11 <f a.1! Ill Iinaii 1 ll*'" a* 
lid*. p n • > w* 
>oll«*c of Forrclo»ur'» 
/ p II 
I 11 ■ 11 h 11 f 11 
JOV ATII V. KIMl:.\l.l... r I. I 11 i!ir t' t, 
.( iKf.. I I ?*. if •. f '.| line, V ■, »r 11 
!• 1.1. .•!. I.M.I. .|r-.l I.4 f IS ,« 
lj<r «! i'» n 11I. ! in th» l!r,i»tn cf IK !• 1' l'r)f 
l«'^ i 1 flfti I t"«*4i 1I1 1.1 Oiforit, l«*i*V Wi itn 1 
llr£ifli% • f It I 1 » (Vw.'r rl I 'lf til, in ! 
1 .1 I 11 k «1, I'«*• Hifi, 4ri' ti'i 'i "t 11 | IT. 
r, ] i;C Ijn I .iiii-I' l! I » .1 i. 1 1 11\ 
! .1.1. I ■; IfM ■ | I *■ 11 •«' 1- •• <■ Abo. 
it 1I1 I1.111 t* t. I \ ■ 21 11 ih>* It'. |l 1 1 •• 
t !.*»»• I'll III.' 1 fl. »-ll,r >■ 
it I um** lie ir or I «»; nhi.'t I' l< f L >1 1. 
1 i>- pi'' ilul» 1! •• il'il iii •.. I f)r« 'I i.l It 
1; I t 1 nllKb frlV.r v* Hi * Ir I 1 »l.i li M'.il* 
; 1 «n t\ II .fltliti i>l fur Ibe | 4»H « 'I rrtlain 
•11.'• 1 I 1 luiify ihi irm wnti-iiinl, Til* futftitii.. 
i.f «*i<l M xlj'K* Ii*»Ik*u U k 1, In i« if .4 wli-r 
"f I 1 !i ..1 u :m I nr. 
J \MI> IMMUW, J* 
Fiulxiff, IK*. 13, IHM. *3« 15 
<oinini»«lourit' >nll«f. 
\\ !• 1 •' 'it * 
1 11 iSf II 1 J 'i 1 
V» |WM»ArilwfW It af Otfcnl, la nMii 
41.<I evi iinr Ik# rU.iH- • I lh* rntJll'It» f JlIN \ 
rn \\ r. 1:0111:1.t>on.Ui >.i itiii i •« »•.! 
t'.mnli, JmaM-il, *»h r.lllr i> iqiiHutH lit- 
.mil ml, (ite twin* lln.l * n> nth«, r>.iniw 1 
tli- Iwt itw «th i!ii il Ni»' '1. I I'. Is.^l. 
h iti lin't jII .hi J Ui Mii I in lit it• in li p ; 1 ■ at<l 
(iriiVt th ir rlji'if ; 1,11 if. it »r 1 i.l »!!■ "•! lh. Kf. 
»irr ii»»i^Kil |»« .il thi IhMJ im#» \\ ilk 1, in 
|!rllirl, n III' 1I111I'«:tth iUt uf Juitun, t!w lart.lt 
•ixili il«) if MjhIi, 1 ill i'i 1 •»» My-«i*ih d«y nf 
>1.1 M%|, fl. IMI) tli fill' u'll < k II the rftllllMMKI 
•if tirh nf »ji I il.it». 
JAMI « ILKP.R,). 
JMIIV M CI'IIAM. J' 
Pitnl ilili :«'h of V *. I(CI). |% 
Iron Slarr. 
*1 III* «iilwrriliri» xrr ni'lm; l.i»»t ■ I lit. * 1.1 
lh"ir »f. « k 1 f /■ I Af*| / /.. m h 11 li m ill I. 
n.l I M |>. 11 « • to ruM|«rr i.iih lh intHn«p.| fi. i'i. 
PROWIt jk CO. 
IptHB,MM. 1 in' 
XOTICK OF FOKKCI/KSI KK. 
9IIKItl.A** Mn»i • <• t.1 I*« tii< I, in *hr 
'» l'..onl* "f Oxf wil, r.n 1*1 twr I III I h «u* 
nf No*ftnl»i, \. |l. |*|9, ti»/i|i»*ivlr*«-w,il lo n>' 
a taart (a (W I of th it d»l", rr-m!' I »'th <'xC.nl 
II.- 1.'.. r. .1 «?, i'i,- ,,i.t. 1. •..j 11.1.fit 
rat In* hi 11.>r it •!<x-riptiiiii "f lh* |nwn!»«,« lh< tiIn 
ui-Hlgi\p.| wlirtrat. ti" ii'lili'iiii uf *«iil 
il"»*.l hn*r hrrn hrrkni, I Uiui 4 h*d »f ih«- 
•MM arniiliiw In lh« rlolMlf in •» h riwi ntftilr 
4.iI ptuouKi 1 I.-' I MMI.Mir4 
iKrMSSO. 3* (I 
tiii: oxroui> di: mochat 
COUNTING-HOUSE ALMANAC 
rou is»i. 
I until 
£ H s H T ® 
1 a s * * 
j.im;ai;v, i i 3 v 
1 i t « i n n 
II IS II 15 lit 17 IS 
it io ?i 22 n 2i 23 
:« 27 :» 29 ru :i 
rrDRi'.uir, i 
2 3 4 5 17 8 
•J 10 II 12 la 14 IS 
Iri 17 H lit 20 21 22 
23 21 23 28 77 2M 
m.ircii 1 
2 14 6*78 
•J 10 II 12 IS 14 lb 
1*1 17 l!» It 70 21 22 
"3 24 JO V8 *7 28 » 
tO 31 
.U'lMI. 1 7 3 4ft 
ft 7 h » 10 II 17 
IJ II I) lit 17 IN It' 
VW 21 it 13 24 23 28 
27 T* 19 fl> 
MVY IS* 
4 ft 8 7 a 9 10 
II 12 13 14 IS Ifl 17 
in It SO 21 22 23 24 
tft :•» 77 :s 29 ao 31 
il.M: I 2 3 I ft ft 7 
1 9 10 II 12 13 14 
15 Hi 17 14 19 20 21 
22 ;.1 21 20 2ft 27 2f» 
29 20 
Jl l.% 1 2 3 4 6 
« 7 » 9 10 II l> 
IS II |j Id 17 II II 
21 22 23 21 23 % 
77 :*• 29 >» 21 
Aioiiirr i 7 
a i & a 7 8 s» 
I't II 12 1.1 II 13 lb 
17 IS It r>» 21 13 23 
21 23 2b 77 V ^1 3U 
31 
."UTLMLKK I 2 8 4 ft i. 
? •• 9 II II 13 13 
11 15 Hi 17 is 19 20 
21 22 23 21 23 28 77 
js r» w 
CH TOIlt It I 2 S 4 
3 «i 7 N <« 10 II 
12 13 II 15 Ift 17 It 
10 20 .I 22 23 24 21 
20 27 2S '."J SO 31 
f 3 I r. * 7 S 
•I I'l II 12 IS II 14 
18 17 is 19 2» 71 22 
23 21 ii 2ft 27 28 * 
M 
i "f nunm i 2 a 4 » * 
? H w It) II 12 1-1 
It l> Ui I? IH l!« ?» 
21 :2 23 24 7} •.« 27 
2" ;"j ;w 21 
MATE OF MAINE. 
\ N \t r tti • «l • »i *<t (utilllt! "•<! Kl M 
• till* ml I «.M| |«1 M luli«»ft !•# til' | ti ll' 
J >1. it l*t lf*« '• -Ji til in I K« ft % I # I ,4*1 
Sf ill* * ! Thr L«ri.| it i» !»• •« f % v««|ti • * «•>! 
l»| *f»- «mI «Y»t£ *fr ml 1 I tt|i»Hlf* «#f lsr>«, !«• 
•1.1 ng it* Hii* mil mo Iin, aujujll>, it* 
1 "I * • l» (t *• l« « i il It *L V1 Ml I 411 f 
I 1 "!i I. »• I I v *ihh '■•(»• 11 k« Ull fi%» 
11« 1 I % I II1 tfct W «• •< IN' )HII» r |lllHlil! 
i'i r«4 li 1• 14411% in ilii I'at* • It'ift tticf v 11H l«Nt | iw 
«i#i r» <•( ftn* 'i< t. 
>• » I "UAH L* ill' • I ill* 1.4I.J »(r»t III 
!i f liir 1 «* /|ii, •• !m i4*4i% *» at# 111 »hick 
•i »i .• fi .»' U 1 .<*(< Iwir t<> c^n « Ui 
1 I <4f J mmk icwb In Mtii »t>* plhl m 
t .-I n«!l!:r.' ii. • I lutti- •« fliranuu 
lWf ».i in|«Mf. 
** .' lit if : % # > f u i t«.w fk 
! 'I •«•••• h f •! i'! f« 1. f !, .4:1 ) tSt 
1 *. .1 f 'h i.<,ii |«< 
if, I h! h 'i |' » i|t | fti 4I14II 
| a 0 i" • ! « M«If 1* 
til I Mt *|| | « «t|.|t u tin t* It | «•. ||«M \ I*.Jill lie# 
I 1% l»l • ,!*«*.if till )• J f III llr- tj^f« 
|J|4 f, .1 t I » L» 1 I in 1 tfir t»• ii cl 
• ..» |t tw*«i f«*tr »| |< mti.]!.% h U •*!*/♦.it, «}« •• 
..ft. »t* ifull U « 11 4«% t.f If |«il'«in.' ttli*ir* 
f 4ml imi 111t j- |.i«mffi|i tli ill b>* in{!t«rr*t ihit 
h '44! i* liririn ft•»% i»l. .M <m i'. mi • 1 1 Um«U 
1 h 11.4 M» J It* 
ttU«*^ lintHKi | *4 I'll I » lllf t«*e«»f% #4 tC 1 
li III. • tpVlll IMI* > t lli» ill 'V lf.rf i.f lll| 
11« * < 1 .1.1 (L« 
I .> tin '• 4,( l!» |ir fkl •• I. iiuftiw »r* lit •>hick 
III » 1 III I ; a I 1 *11 ■ <■»» «Vli ••.*.« i.l.mt# 
Ii it ii I Hi 1 tfnt 1 nil.1 I ttilh lit" Uwl ■ I. Ul 
hit' !■ it I mi jm» 1 I (■ 1 lilt I t.n.J tliullliita 
|« 11 11 1.1 1 (< ii*'*i .ft' |iti V.-r 111. h lid) 
ii;m I jilt mii lilt- 1 m il,mi « h-ri nt iirK I'I 
Ii lit Ui I ,'t.l K Ill if! » 'tlliNl .ll m e |w 
ft h |' f •» 1 if |n»M u rnlilrjt«n>illti!';lli« 
I jilt I 4 il« I Ihrin.l q«in |« ilnini .. Ovi 
.' » ri 1 iV 1 •, il: «in. iiw I ,l» 1 |*ii. 1 im I 
| iw i it. H' f. nn.f if* rit. u^li lia* I I am 
|'ii' n.'it 11 | at ihf tfl) r»iit» |tf ifir, l!tr UnJ 
i!i< Ni'i't «ii 'tv 1. '<ik« 
;..JW in I tla.r. 
P I. IT.- IM •' 1 UnIII 
1 < I • 11 ill In i<^r 1 lull. 4 
il I .• tii ■' 1 • 1. | ih | iii,'. 1 1. nt4 
LI' • '.lib. j«(mii»iK' .if r»»r.il '. iliw l«|»lr»J 
of a '.I I J'I .'1.11 ...•«!• 'lit- 
I 1 • « I' -I • III 
4 I, II ill .1 II. .ill 
.j.,1... un it • tl-lill.' !..««, I'I II I'|. |||| till .t. 
r<i liit null * f-.r n^l Uni *'.l Iml m* lui n. I 
it In'; Im liifftl 1 I i'I t<■ •• Ir.l Ii* 
ill rllu |«*!l I, I'll.lull I ill || ih* Llbl •••■■« 
•b ill i..4i.i' mi 1... v»n. I jut Ui. I ui. ;»r llti* I 
• » .( I I A .lie- ( ll.i I ml. .1 HllWi 
■i I 'l tn ..I I r (ml.!* ii»»« 
• Mil 1 ttikl. | »ii4il Ir l "*j'iil 11 ilit ilr«i<iM. 
li"* I iS It'l l i^' I. tihiih l'i"( tulrml 
■ •I 11 lY' If' 1 >1'i'l t* n«lii'it 1 r 
.•1 11 1. wi In 1 t. «l| fiwil Aaftd 
: • l <v>. 
|| naWi |m ihi mmMnm*I |Im i.h^j.'Ihj «i 
I I .!'•!. mi. i'ii inn. In* ^ • l« lh« 
I U]1 -< a C.11I II I Ll "t lit- Mliluo.vii; 
l.rllrr |l |2,i't»r I, | 
•• »: •• 1. 
•• 11 •• 2." 
N.i. tl.lUn<\ 
•• I, '* \ \\ ti Iimi iK« |!ui Iim 
•* 1.1, " li, ; uf lltr » 
M l?t " St 
" 5. " H. 
" a. •• s 
I s I It > 2. 
IN>||\ J'. Mi 'Ii lit I I.. I.am! A;*nl 
LmJOAw«IlMftr.Ort 2l,l*ao. U 
WOttMS' WoKM*!! WOHMS'" 
til t !i i|i«* an>M#Sly in •<»*•«* 
• I* \N lit*. I 1« I, k*' uapniorv"-i'li«lli 
»*v< rtU r..... »'■• » •! j'$r \V# 
i<ff iftlM 11 ult -, « hn h it • •nit +ty 
T U K 
American Vormifugo 
I'x | i'c.I 11 I 'mli> k I', ikina, i« fVi 
irOIUM it • MMn • 
It |> I'll IMIII In lit** loir, 111 .li III lit f*r« 
limit. It ild'l rtol ri*i*f*iit iMirwi, i^ jihi nlhvr 
llllivul I* I, 411J J II |l.»i»alll > ill* • *•!*, 
rfiil n n * ill l.ikr il <«»il| iu.| m illn I ill* itau*«. 
km |no|iKril li i-iK.r kv l» "I Vrtmifitft. 
I .» ic«»i|l «.) Ilin l«HMil»f* «a» |hkm- 
• I li 'M'i "It* n| iHr Ml *1 • v'' I'l lllil pht'irUfM in 
V » \ ink, ami rxl*iwit*lt prvtrd thmifh • lung 
j,rl on.I nr • an rilr umurr. 
i">i.i'' * b' il li •• | > n-'l U »■» a< lull' • 
if Ui'inn, >'lll .<11 III' nihil Vriinifufi-l hl»l !■»«» 
III. <1 »|| III «l |mil rllivl. 
IIcmtii I if, i| alkiii itn J tt'iir, inj 
mUCn i'J rcili a l«»ltl«- I* l>iii£-,*i«l» a«| iValnt 
in inruirim' j»n*nilli. timl (■> lln.it linn*, 1'aria; 
RMtfctV. .' 11 \.l I I. U 
|.*m. \mlli I'.iik ; >' llnal Jt I '-.., HwkfirU; 
J I Mow*. I RuU'i.i I'i L»r, Sihi.am : C. L. 
I raw i* m»! MmUr li t'u t• N * 'i. M bk 
iwM bmJ \ all 'inn- ii Mm Mukiiii I jiU. 4ff 
Bounty Land for Soldiers 
01" III* War af MJ,—«Yl|w rUlJa 
*n I olW 
IimIiuh War* iimr l :•«»,—*n<l fcr ih* tn iui»- 
il. fti.«if nfilii War »ilh Mrxirn,—wlm 
t,.,< (,,( nnr im nlh anl »«*'«!•, *n.l hit* i*(«ttj 
iii land,—(ami *• • ■»*'• iii»i< »»!••»*«•* wimm 
f hit >•»,) wtH-iiiwil mul-' ihi •« » kiw |i) lit >11A 
TIO WdODMAN* N Hailii .iJ I'xihiujr, lloa- 
I..H,|<I|.| liu an Agrix * al Wn«Si»{tna. 
,N * ir;r mnl'f »»i»"'«J. Ill |wi <(n*ifkjiii 
lit. Wi-i in Nlalii fi* ll>* »*Urtin of Unia ami 
I m jlmn <if Maimnlf, tiy prftonal ni«(«ctinn, and 
ft" ih» h'(h»at ra«h | iir« I'm I.ib !• ihua litminl. 
Orl. II, 1*30. |«38. 
I 1ST Ol* I.IOTT.IIi* imiaiiiiiic in 1'iial OAca 
1 I HI MlJan. I. I" H 
Simu. I M.illutta; I'rt*! liuliWa; Win. X""! 
ThimMi Slinrnt; Janu ll'CiwII; |)ani< I llany; 
Tbwnrt Sb uulian ; lla ihii-anc* I'uot; Mi»*Cai- 
olin* A»*r; Jtacs Aiifck*. 
•M LEA^UI* WHITE, P. M. 
f.AiV MOffS. 
"I OWE NO MAN A DOLLAR !" 
Ob, fiu m4 mil, l»\ ntiH ill il aiil'r, 
TW 4 mn w>l il<w 
IUiI M lur •|>ll In la •••••I <4 kritt, 
Anil rb*riMU l»ll»« m* lal«*. 
Vl« IIHMl lt» m lf>« lw«l ,1 (!•••- U< •'«l>i» 
I1i.il k iifKTu.iw ItwfvitiiC Ml"*, 
I | *nI ihia Di(lll' •« »« *11 Udk |u (nlk, 
V I ah,k, Kami* aill'l ihr •> »i kl •<> 
* 'h. liir Um it I at ■ iS inr-boil il»£ 
\\ ilh lK<- rti.l.t n"» .ii* l.i. 
tt hilr I Mi a kwf, ami i> u air a (im i*. 
11* trim im a..in a J. In 
I Sn m i|IiUw n* >m |« III# ah l»iU, 
With Ii <»il> ai«l l*ilnil .".'i'ii. 
Wkitr ». mI ilnw n In iar (»lrl ir w U .ml, 
T" a rmat «al a mji >4 »jKi. 
I mh lh.il tk« Irai■ ln^i »h» «l 11 n«« rj' 
mti-.l u. L..n«c ilu 
1 »i*» .ImI ll» C* u( rrn S I Jiui ut, 
■W1 o »m not !i If> Ui till it; 
"i'« 11. .11 I«r • a il» tilt 
lla« Unil m m L li * ihi u• 
Tm'i! j» i!» »J laa.'i h»'| »b. 11 
11 it «< «•< aw mm ,1. Ilai 
TV* >h -r ib « liii il-utM n« in, 
la Cxi. la a I Ii* J 'IrliUa 
I | i(i him vll, limn M<« h< il', 
Wl I »i*h I'lal hi» k « l» Ullil, 
lh* ma ii 1*1 iml aim ili> 
Tm Nil iiulii.i> »A inl itaii;liHt 
W ill li»a> in alilr lli.>ii;li iiiim ikiaJil ■.». 
>■ > k» j»i liVt' a UmH l<* lK> •lai^hlri 
1m4 h» kll* il tha tibial rim J.i«. 
Thai hlliUr Mm • " " 
Oh. »hal «uaakl h r. »U Im 
Thit If «arJ »• m* 
[Km ihr rhi>M*ail»|» .) 
V' J term MltA 1"« I'*' fH 
W ,iN .■ k I n-1 In 
jU. <**!» » «n, 
A* >1 a m.i»i had I* him. 
trtli lW.1 ftum a %trs «•««»■> »• 
Wh •« I W*t tilth lltr p%+U .1 |.' 
H km* | 1.1M S lun and ("ftfj l» 
TU^h Sr Mi I kr • l> »•! »l k <»•••'. 
Il> kr-1 «» Wf 
1 
bi I Iwkl him l»*t 
Till hr In-rtl Hit ml fti« ill' ''«> 
Thru I In- lia»l. awl |*u«hlU *<»l. 
« I Ml MU HUH ■» I.- U.M 
* 
\l| * «»•» »>« •*•>•!■ S •" I 
IN Ibr turtle l*»r kn B|« iti"; 
I Li»* iht» ■» tl>-»i»-nfhl h- >»-»• h»-4il 
lit tfc.ti (•-nilr !««-••( » >• «iiii; 
I'Ull »|tfc 4 ;'«!'« I'l't'S 
l'l) fulklt* Wl (UlS LiUm 
Pill ttl «r ilf! |I, k I W* humkl Jl t* 
|Vr mm •irhVil •nl*'l « »i.Vm 
'U |mj« (>f ih' ii«» »km> k»Illwln« 
I. "• I he 1 lh» «♦• •*■*■'» '!.•» 
W! iiv (>- 'i « " 
1 > I • 
*1 I * 
I itt, I'i 
The Bachelor * Confession* 
Ye' couM I -••»r rlj" to dritart' I in 
I wmiiJ l(» I l< r\ .In mailt' ttll 
d«rbntKin 
Ilut |Im* da .♦» J. 1 I lliii'i'jlt i II 
alone w itb br. ei en timr* I hj«*:m .! tii\ |tj 
ni\ heart l>> it *•• wildly tl t I could n«>t v.rn- 
ujoii tht- rt>|ui»ilr cnurije. 
Ihnntr inn, a walk * a* fH']i"(J. I ol'- 
I.nil CLn mi ami, ami wr waroli'ml forth 
itili* tlx* nvatlow* to enjoy the lu auti of an an- 
tuiun e»eninj;. Tlx- 'ttitrtun*,; bour* ot'f*eii- 
tngha* alwav«a peculiar flirt spun iik- ; and 
now, with tlx- km It < bra Iran ill? <•:. in> arm 
a*rrtmj h^r mrlaneholy tat*. ami »earrely 
brcAin.; tl* nlmt cwpt t • »ij:b, I l> •! 
»himnl «l" my irt- *>lufit»ti. antl nwlinl t» 
pCOfWAC. 
It wa» e i«it to ro*<»I*e than to rtimitr.— 
My kcait futtmil m that I was afraid to 
•peak ; MdUMbtcl ikt* ie«» m. It- um 
pow, r! ■»», We rnitMn! otl. Ttif taut tittl* 
iViMU tlit- il vlniutj hum hul Ulttl a«ay from 
ihr di*taut %ky—ihc lianot mmiii *;i< riain^ 
lull and bril .aut — and • <»L tiiant »ujrj{e»u-d 
tht* pnipiifty •»!' our tviurti home, In lur»- Tin 
vvi'l hid n~ ii !•> my lij«. 
"They an* going him*-.'* aaid t'lira, tun- 
tJIr. 
•• I Could : I! ill ni.'lit." I * I 
to re;»ly. 
There wa» a pni»t\ 
"I hope it will U* fiif: ti»>iuiirrtitk 
•utl. 
'• So tin 1," »*.i* in\ an»t»i-r tl ii fttlmi; 
it *i» a «ety frtbln «ort ol a reply I a<Mi-tl— 
*' ai»d thi* i» tlie |:ut ^tftiifi? we trr* to ln*e 
y«»i We will nil** j"it terribly 
>hr mhI not Inn;. 
Wf w j!',i\1 un a |V» yartl», atd I » I— 
"Are _\uu not M»rry to leme Kii^l mil 
* No ; I am au orphan. I h n- I M (H .i 
and ik) uw to r» ^nrt tue.*' 
" IV» not—«ili' do tmt »av that, Mik> Law- 
iwkc'" I unpetiiou»ly «Xi-laitmil, and then, 
blu»hin£. I »U>p|<<l »udden!y. 
It'll bur arm trerebh' within mini?, ami 
h- ard a I •» »igi» MCape In r. I Ip inblttl alao. 
I txpietol Iw r to ■(-t ak — to uy n imllnn? 
uliictl shouM «'tH1»uni*C IIM' t<» kill 
»(»»* w a» ftiK'ut; ati-1 »f r« i<"h"d homo f»-i«ir«- 
ihc « j: ! had j.i»» I iuv lip-. I 
mjwilf lor tnv timidity,! drUriiiinrd that at 
lu I would ikc'arv- 111\ vll' I would w r 
it lu h- r vl tU» pi.iui. 
Thr Kil bad wilted it all* Mi- I'lara 
*j« not pn cut at Ua. Sin «uwl wrll, 
ami luil Klir^l tu h<T r.»>tn \r\t in<>rnii>^ 
»V vi j« j»«mc! 
Tbt >Uk! tl« ih'\ into which I li II at 
her ab««nec was trail yitubk-. Mr* 4*rant 
nu ruiwiulv cold hi !wr lu^pm r tnuuiU 
mf, and I al»» thought the C<4'>nrl chan^vd. 
Hut I »i* tuo uuiuppy t» |iiy muchattention 
i>» tb»-««- ibm^ I na» pertetlr miictabl* 
ami negh-cutl my Cut?. 
" W I at iniin you mi mo'ircholy!" a»kt*d 
\i %. 'In it«'! ■ alii .mi 
•• Am I n»' l.im-tiuly ■** 1 replied, unit an 
alT !:«• ofjmull*. " 1 Hij jaw it'* btfwm 
1 £11 {WtH°ill." 
•• More likely bri*3ii*« u pfoixL" 
" Proud 
•• Proud." 
•• Wli.it run you •fan?'* 
'• I in« oil. Mi. Meek,Hut you liau- tampcr- 
• •I « tli the fitlm;'* of an excellent (jirl—tlut 
jou hair I o»t an excellent |>rti<-, anil you know 
it—l«»t it out <»l" pride? IHi not prdnd 
anr.nuH tit. \ <". kn«>w \ >u mwt Tiara'* 
t.' o. yet illu«r<| her to J.-|art without a word 
frum Tim. Aiidwhy! beeattae »!*<• i« 
•• Ii.<l< I. Mr*. (Irani, you BiutaLi uw». i 
ha*e not trilfc-d with hrr tecling*. 1 lo*r her. 
ki.U <! I tin u|«»n my hoi.or' It wa* onU 
duuM« of her loxe." 
Mr«. (Irani shoot h« r hrad incredulously. 
Mrs (Irani, I fit* you tny word,** a g»-a- 
tle*na.\, it ia »»." 
" You arc willing to marry her'" 
" TiMiwrrow." 
" TWn Inne no time! Quirt' to Leiilon 
ijuiek ! 1 •>«!y l> i»hwm d mini »tilI he mi 
dim. (•« and your own eatiM\ ami my 
word fin it ynu will uul>« luri the liappieat 
>4 women." 
Thai *rry tiicht I »»■ mi Undim 
* 
\ftrr .icareful loiKt I *< B| In I'oiltii.iti 
Sjuure, wh re lited Lulv If •liwmid; but a* 
I rtitii* up to 1 Ik- ilimr I In :'ii'i to levitate 
»ur« I* it «]< not | roper to rail at lina hour 
I win. Id nil to-morrow forenoon. 
< hi the morrow | «ji hi I'urtDian Square 
h\ • leven o'elnek. The ■tchl ot" mmdc gen- 
tlemen kinking out ol the parlbr window made 
me mi r»n ili.it trwlead »f knocking at tin 
J'i r 1 walkt-d jwM. Al» an limit iller- 
wait!* I returned, wleu lo mv di>gt »t I found 
•i (ntMM ItMgfatt •'! Um "c M ilinr. Wli.il 
I'lM thi «r undent lollow » do, alwiya lining' 
in? •*» iKe d>*>r »trf»! 1 em. Id oi fee llial 
1'i.ukv, *o walked awav ajaiii. 
] ill t« rnnned In w rit«' 'I he whol** t»f ihr 
lie it il.iv uj> ci'iiMtneil in wriliii]*, ami in 
ti .i»iiij up what I VIM SV.H..I a* I am 
w ilh my |*i», I eould not that oee.iMon 
ph in* m\«elt. mi I resulted lo i«*e I'lara inv- 
m If, at d uMa hiv heart to ht r in the burutn^ 
!««|nenee of wmd*. 
I rall«d M\t dir. IV liou«e waa«liut up. 
\ lull wa» in tho window. I^mI> lHahwood 
had ffone ahrn.id' 
I rame ln>me and Mibhrd like a ehild. 
I'n th ■> <11« I Jtn a Iwehrlof. 
Business Emporium. 
tn|| Hul>'<«(In »<*iM f. .|«-« tfblH it,, 11 
I n,L. i* <a >im < I i'>* .• ••• 
rf.iH* iS'tr I.U14I (..ifi.Ji,- «K» |»»t yeir, 1 ml, 
fr<l> ';rwi;4nilllMll)Mt hur ;tTrii mini- itw 
Lh 1 hmi I • lh* •• ah h»,r 1U4U ailh ihrni. (■•• 11 
iKrii i"li wli*»a «a l.i it ) ami l>»'« i"t lh.«l lhr% 
hin I|m l..< iIih • fvaaW at thr lua. 
< (I |»..»»l>lr iiift, ami l> mj «11 I In m II ihim 
Hi |HMT> lh.il a ill h»I Uil !•» |H' l»tfrcl ltl»l 
n 
Item (ti"t ihrm *il!i 4 rail, I 
...|,. >t •'». 11 JttrnlHHI ihr Ut(r W ill 
rl IITIH K <1.01 III N»• 
fii-I n«-• il h>«a III •t' ii jiiI Mfet MMIWi 
l-W I* I ill II I \\ Hill 1 at 41. In 1 hi 1 '■ I||I< » 
I .ulna III mil l« f- HIM I 
OVKRHMtl*, H ICKl*, 
hl(l>-* »"Kih K nVI*k* l>1 > 
n»vK 
>JLj ^rr 
(1*111—w. f'rmdk, unit I'nh «A /Irwu/i/nM', 
H itnrt. /'#'••/ %|< fot i'nr- 
(irrhifl'l tfijc/ t'l A 
Il I nuJ AVm v 
DtftU*, 
Cassimrm, TwrrJi, 
Sattinrt*. C%»hmcrfttc«. &.c. 
\ KSTIM.S. 
«t n\ v 01 1 • a : YD rf'.i Jtl I. 
fUA'l ) SJl An. iJiKTIMfS, 
• |/|h \ I/»// NS, 11; V. 
ytMisFW I 
4'mI 1 .»! %af«rt« I % ml 1 JSfr.i, «•( 
»h *«: » j iu, ♦ « 
i v i X (I 
ESTABLISHMENT. 
•i I I %lo\» » 1 i| w 
t||t nh'ir |!ir iiUa Ir rrl 
-It I >k lN I. | T •? * 1 | • 
m iriati9i «t !•* »ii utur 
FURNISHING GOODS. 
limn, Mu.'ImI mill hi^il, 
B->*oms. Cravati. 
Collars. Qlovc». 
Handkerchiefs. Suspender* Ac. 
CCvV'L- ^ UA3>3, 
ItOOTs I Nl> sliOKS. 
|t« im '• t!v»l tli« % ln*r lh« I* *t iliifk i»f (•<'«!» 
»i I. in •' *• ir, • %rf «»lU ml in (tin % m miiI%. 
h % «wiM« ill tiir.r ait ulK»nt*» « ih * .«»»•! 
4^M uf 
SHAWLS, 
{* 11. K, III UK, \M> CAM \ 
BAY STATE. LONG AND SQUARE 
• ,1 4 mIkUi «»f « U« 4| ^'n»is 
H U -®3S15 
\ it' il luil I) uf 
f*l 1 1 I 
Ron Ro\ ■». \l.wvw\s. 
•Ml. 1 1*1. %!!»"-. I \*ll\|| |;|>. 
nr. i ii\r. 
OUI.r.W-. i.lMill WH 
>•» ks. ri(i.\i>, 
\i.i:i i.m>. k<-, 41. 
(tT.HT v;s, 
K 1'il.nk, W liiii ml l'*«ir* Silk, l.i.U .ui.1 
I i4i-Ht, all t oliith a ill !«• \hilntnl 
GRATIS. 
('iMMM^ tml a i!h lh,* »i«j*i It it !• ^ iiih] H nil 
liim • a laigi Mm Ik 
\\ i:s r ixiM \ (ioons. 
1 ./■«.( m rinfi, I. lina 
(Umm, (kh, /Vtfi/t, .Vm/ji, 
ll'irii 'rtrr, I i, .V PttU* 
/T| Su.'l. r.'h, IU.t\ I'.., I, 
/••ml, t'lurr, %| .*. 
Afl « hi< 'i am l» hul »l ah..l. l >, uil .ii 
|H M In i-mi(« lr ailh I'mlUm! 
WANTED, 
Jl) Iimi» lh» J | 
Slum ltti*lirl* 
JIWI •• ( HtM, 
|iNH •• IW, 
Nhl |l« \\ <»>l( 
MM) \\ <«4 
JimI IIm. I'tiiiM llntitr, 
Y * \1 • I- !i I 
I .« »U«U » 1- p*t« «••>! |«xt it H 
iu-mson x. «». 
J'iWtl'i 1'iif. <fcl. ?. |VV» U 
BOOK STORE. 
'PHI. nlrr h*kiM I 
I ;» <>| tb»- | «■* 1 th »! !•< ■ t 
It^.k «!4ti* *t tbt • "11 t »'•'« » ♦ h|i» m 
m hi U 4 J»«wl f ai H t% «»l 
ui h '•« 111 *1 in lki> tKwi't. 
m;SCELIA\pq: 
•«i »».|f »Im * nit* ui a it »'1i x r 
3IX3IYJKM. 'JMKM*l\ 
»•».' 1»» ■! I I \NI \ VIC 1 11 I«V.N, 
'* |rw 1 iittmrr iw In ."vUt n giMU IjimI) t» 
icr, ^ f 
alt «•( «tii« h vi ill I* «4#H « h* t|» l-»r 1 \>ll «»f I »»• 
lf% iVol'trr. rirju |m|m rag* «%itl m»| Ir 
\ .|»,i « >f 
ill /* v<m{ Ct -IiiIim 1 ImiI mm Ii .«» iiiIi 1 4 
ih» 11 Ir4ilinj iW*||tff, 
ItKYJ WALTON. 
Cmm II.U, Hr|4. :0. 1*00 in ii 
Look Here! 
'l«l' •> *«lr» 11 ml >iui<ll 1'iuiiut; 
I I I. |WM »tx. Milrml U1M1 |||,. V mm.rn ill H I., ull Ml •*!•»« 1 iI«-t,~»« I,. Hill luiiu-h .il llir ih'Hlnl |mwil4r h.Hhy, allLlinU 
if|k«>t* 1 .1' U lujitii >4*li, |Uiii| ami uti- 
(UmmI ll'<W rnmltlll f • »• H <!•'•! l|r|MM|, |. 
jethrr »ilh 4»d m»»ilr fwuk! mIimIi l»r Mill 1 
•ill Hi |M!<•«•» »Lk1| « JIIIIuI Oil lu Mill CttatullM*. 
♦ii.imhi fcriofvii'oiii'tl I'inr l.uintiri. 
I all Mil «•. .1 T. It. lit MI'IIKCY'.*. 
V»th Parw, MmcH »l, I "OO. Tif 
Luf kin & Thayer, 
imi'orti'.ks ami in: u.kim i\ 
K.irlhrrn. ('liiiin antl (ilass Hnrr, 
X<»«. I tV .1 llt'dlli'iil IIIim k, .Mitlillo hih 
PORTLAND, 
^ nc n«:« 
«i»! th«ll l» hIiJt iif<ni i>h ti'Mraiiri «nli *• 
Liir | *• .<i< I. h hi in V il> l'i ti, 
■ t.| <i .«• Lw inn rrrww 'mtitriH ing lt>>i»< 
Kifi'tiij, II iiilmj !»<'«•••, ftimi»hmf 
lli'irt*, ni(* n |« «initlail < :%ll •• in U(<ir 
nnl»i<.' |K>«< | t'li !• ih «, n« we r»n lh?n 
wnh i«atli urti *iIhappuiitixi; tu iw j,u»i 
—ron»r«|«ri>iK i»unj In th«ir tiui" HimI 
lS' IIH'lJr if rx.limning iliCrTitl S|n»f« In itoakr 
ih ii pmh.i- (hit M«4lW">l j< i*iw wnili 
■■wiflil.' hiriiif nijilv hif «'l'ti»n>n« this H|ri«j 
H tjf Biwti 
.V /.i mpt, (iiriMi/Mt, /'/ii .nVi /#ii -Virfi 
l)nh-1, Oy«/. • > «r«. />»«^ I •«(<<«, /'.<!• 
hil CtUton, Y'n* unit Cnffn I i», 
7»»l 1111 I l>_ffI' Sj- ■ «. < lit H, 
I "hii I situ lit, I'm.* ». /"*• 
Tr> v«, I'ni hi, •W* 
■ <!•/ //«Hfl»; 
l^llHjlt, 
1 ill n'l hud* *1 1! u< A' fiiii,' \itnin, 
is <H«r iif thr Ik *1 in llir Hliti .iimI mi- mi |»n |<ninl 
l»l lllTl'l iimImtmi" til* In tlir | mm hj*i r l« Jim) il im>i 
Irtln lli ui inn l« ■•tlrinl in I ii j« iIm ». 
\\ luirjMl imitnla tr<i ilmirilik Ui'l inn 
I'aprr llancinuN and Window I'urhins, 
M hit tl Hr ttffrt || t• |U » » 
Tu TnJ nr %»i*K I • »% »V«t me i«|# « I 
rII 4| .«• !.»« | ir« ■ 4« th» | Hrrli'tH I «i « U «ln n 
.mil i* «|h «tt»*M\ iniilr ||min Iti jiu i»* * «.«ll Ul«» 
MII >. I• -• it 7 
—tu n «ro« * •• 
rpilK MmtAi r, iimfcl br |hm( (hmti kmAI 1 inf.mn hi* It Iii-ih4.U- 
In hi* fnwi MikI ill ( «»U, 4ml «|ll I" li •('!'» I" 
llHIH.tl (h m *ll MM* K4III UK ll'« HI lll» l«« — 
III Kl* HI h 11*1 4 » Jl H t» ul 
CLOCKS & WATCHES. 
SPECTACLES 
IITM 4l|i| M< rital ll t>n|, III • M M IHIWil* # • '»« iff» 
r« >ir\, aiiiJ • >U«nl |Wm 4, ; •!•!, »»U«f 4kI »trt I 
M tl. 
* r :n% ^ :m r r r <-_y 
ufk n • • I Hull » W tl« |U#i \ K I • •• 
\ inlm -in 
COFFIN PLATES 
|iiilli«H''<l »i l ijt iinl I onli f. 
.!• th* inlvmNi It •• > iii|iI"M-<I a flft-(.ili»w«nli« 
c tii in »•••>! him, lli* in | ii mil In iniin 
Htiilii. iii iiin ifc»rri|Hi"K. .in.l ii'|mii (Kim mi 
.i ,i i. .| .. 11 ii, i. .i mm n • M ■ mm 11 Wi 
liillliwriK*, ilr., i|..n« In ■■nli i. If a mMftk b 
I lira-, ill m «' '.all ! » IW H lit ■ ilnl 
S |'|. 1..' vw|.T" l ».»*pali»S«.lt<ll- 
iii niU* 
4 llHKl Ur Mil 'cf- 
-IMl < »\ W II. 
2, io> -nr 
\ni iiiltijii'ii KiaMMiimni. 
Hubbard. & Stevens 
U*Ml III Ml t till 11 « »• Hi I ill | uMm th.il l|it\ ||.-|«* Hi n'l lilt tliMt 
.. \ I Ml OHIM. 1^1 *1. .. 
I •« I II» .1 !• Ill |W> 1 Mli'1 li.il 
** m* II ill ■« (««m| »f|lr ii r..n |r in H\- 
MOnmj 11 1 k 0trlrt itfwtl I# ilw 
u in(i tUif ni*lnif« « « mrfil .i »hiir f miMit 
flMiWji riHIlitf «l'Hir at *!i •» I i» »!•«• ami V|f* 
• antral H* lit il |M«yili mailt 
II ^ ?*. * III 1 |U > Ml lU t |f > Kj%«- 4ol »|.a!i 
krrp « {•••*! »i»..iliHrtil of 
I i*i i»m Timi S I IirM1 m" hi l'lla* I. I '■ ill*. 
I i. !'. il»'. 
11' «kt°a»-l II .»»• t 11 * 
I'lLl k > • III Iinl |^«|lOJ \<«l|l*f#. 
I .im *I h>« k •• Iinl Vil|i*ll» ||ll |*.«111• 
T«" « 'I I 1»• • I 'I V "'M'lM t «!• 
All mt vU Ii Mill lr ml.I 4»mI Iimlr It|i *• r'irap 
a« r%M lr ilm* rlM *h*M <1 lli** mw ijuilili whI 
woikii.i "*hi|i. 
I ftiUitlKMt In lit .lU %r, lli« » iiiltnj In kt*ft on 
Ii •»• ! a j««il a»*«»iliitf-ut of 
Krady Cfothin^r. 
Mirll a* COITS •! ».i»i M lnn'« u •• I l|wlillr«i 
It... k m..| iKin r \\ I V II Nl V «I\ ll; Ml « 
ll;<N K.». Aft, A*. All ll "lii'll mil h MM 
Irn 11. *.i|'. 
I'.ii. llill. .It ul »>. I*v» tf I? 
Clocks and Watches. 
/*V Till: M 'i.Uf«il» .!• I fi.r | :t»l !.»• 
^ \ »• i>, U'»il luril»> ii-ht\ hi- lii'ii • at1 
-» it f. ii«i.»oili m «ki.i-» I- 
I kn UMTCIIKHi 
•«•-•mmi ii iii i \i\ 111 ii* mmumrn 
I Mi * l# Sil%» .« nl • 'Uiilnl 
SPECTACLES, 
mill • r< m RU<l,fM|tr\ jWil Um«I. >|«i l« 
41V (U»N'I| l«M'klO.» gl.l** |lt l(l « «li «k», |l|« tll|r iikI 
«*Mrh r lil Um1», iilirr rnul pl itr.l •|>»hmi-i 
• •Ul r |m ih iUt lhlit.i l*** mi imi|m liil«*», I*f itt.im.i 
I* ii|^ I• % tli«u«» Ii !•, itmlnriUi, Imlhr L»m«i •, 
imlih I'limiiKr, ;• Mt-ln • % Nihil Hnmjt, k«~. K« 
Watchrs & Clock» carefully repaired 
> IV ll.TON. 
•hi I ! I M • \ li. »%l 
\ 121 r • ii ii tl 
For California. 
I N|i|\ IIM \l> ; .*i I' Jij •»i i«. (i m ilir I*i!i* 
1 mm i»i tin II i, I .. I' I 
4or«* mi lli« ii 11%• it lhi* tin**! I.iinml4»* r.ili »9 mill 
».lll III 1 til .ll U H|U l«, ll| N|)|l|' all ill In 
W. 3L». LITTI.B, 
I >14 i, >i» "J* llirliimiii' MiitI 
PORTLAND, 
Til* -4 ■"••lit »• 1 » .1 « 
««• |m i,«•»»» fiicm»Jiii'.r miUil*, •» u,ll a* fn tlit- U'ih 
I • \%.i « • I.*. v « i1 *• < iili. I 
•11% itlittfU »i»tiii>* l" £«• lh» M| <M frfi-m/' « Ihi 
h.ivrlnut •, h<( htu nut the* tt*|t»iMlr lliraiM l**r 
• uitti. ip i\ ? .! » l.r« \'< i» > 
T»|..M- )m%iii* Ctinili*« li» leave I* luiul, »|i<*til I imi 
M lll»'«tl lllMH JIM < 
I Mi. Ill, l<V> If 
l(an» 4'hntirr for n 
T o Ti s a & n 
'Pill I L.i.-\ ..., | I, Jl 11 \ 11 \ KII. N 
I I1U fhU turn* emmd*a U » |wl 
n il tj ii4 a t<«'? h m-« *- i|| i v Mf *t i• 
I t kr. •tl utin1 I # il .« g'MHlvii lli'l m.iIim 
• I ll£ 'it I the li. 4 |»|« M!!• I |>UlU|'.— I 1 %in I U half 4 I (HI III jjtun! UlKi, I•••» 4 lliop 
••ft I ||» »tr«<rt. Tfcr IhiiM* 
••• -•«! tP|Mir. Thfft i* 4 
" 1 It •-« ^ml it.irhl »• 
;« v»h!« fi'HH «h«r«* tl»«* 
k Hi. I.. KuW'.mI, i- 
itHitiiif ».f ili«» •dU 
*o\ I'AIILI.N 
.Nwitii l -ii#, Jt 1! %1* L Htl 
t y ? • X'\ >.vs\ 
• I 111! H m iU'i» I j .» I iiml will kitfi X **ii»l MM « li li id 11 "I 
II.ink IluiS S. !iool Hooks, 
& Suii'.wn olii li »ill l» •••I.I kii rh« .p 
IH.\|>n\> I III K & KI.\ I» \I L. 
N rnjy M»j l->». lint 
LHjll-iJ-i 
■ I H I risks nio.\i.\sro.\ l\srreTl> I V»' t LIMB i.i in. iii.i jni i>i mI>' in 
Tin i: k ki.mm'i i.. 
N «i ii j\ Mat yih, I-.VI'. I III I 
HORSE AND CATTLE 
MEDICINES, 
\ll knelt li r mIt I» 1(1 f>'|' k CO. 
-*• Mh I'mo, Jmw II, liOO. In, 
D. P. ST0WEL1, 
«»»in»rllur nml tnornrjr nl I.nw, 
SOITll PABIH, M(. 
M 111 
TO PERSONS VISITING BOSTON 
Mm tiii: rmrwi: «»r rriuii.uiiNci 
DRY GOODS. 
GJ30. W. rUTTES, 
Ukrlt I he I.HJ :«».l xi II wit ii 
Mini) i""J iril It Mlfll III Mil 1*1 T r » » Ik * • 
Comer of Summer nud Washington 
Street® 
IkwliMi, i. muiIiIhC •••.Ilium. •• 
ibi l-iiri-.i »iii«I I. »| .«1.1 Inl fli" k» 11 l>ij lim!>| 
in lb«- I 'mini Hiau 
Vl H M ft>1.1 ill Ait M lt| II '» (M IIIm l< 
*Mfh i* kept («»i nli li* any I *i» I {mill# 
III |I'-| Hfl.1 ill mi I iltllHI' •lull till 
|'»irp l«- liighrf ihun i« naiiM-tl f..i 
.i Ihiiig f r«|iiiil Mi'illi >Ui>i 
I'llirf fi.irr, 
In.. .1. >ii il '• .in-l "'in l» ih » 
!• r I ill mIi-., iikI mriiril .m-l |ii««l, m.i) U 
I'Himl 
HI.HliANT «'ASIWKKH 
SHAWLS, 
\\ "»iii ii. I |'iin«r4s I'fciiJ *ml Hlii|*>l; I'mlniml- 
'I'll iimI I'Umi iiC all .till .11 all |>»irri. 
All kuuW i'mI IJ«u!lli«-. 1*1 
COMMON SHAWLS, 
l*i mp. Ii..m |nrM)-(ii' ill" l.i fur il. lbia. 
p V • *Iirpi' M r11 i/ 
i OuoILI A ill J nULiIUin oIl.Ko, 
III, m..»( iUfjnl Si»li-« 
\ ii mi. iv | | j|i, in. 'I 
.1" i»*»i in, hi i4 <Ui Iii*»i-i m.ii. .J "itV-. All 
iiW'li vtf 
Drwa Goods. 
*11 kl'Mb fT 
TRIMMINGS 
I,.| I In •«. I'.i-x'i-Ii, In m h, 4I..I (iwnun 
MOUSLIN DE LAINES, 
I.IMW (OTTONS, BLANKETS, 
«£ n fed 
IIOSIKHY, (il.ovr.S, 
• <>.| iill «U •• **( 
1101 <.<nn>*. 
'• 11 \• m 14i% at l)li« Mi*f« ,%•*!* ill U »• it in 
linl tlniidH n in lln (iw U l< Mliirli 
>« IM H^MW mill H til tM %**•• Il4%* HI 
lii mm Imp imrrKair, )«* will »Un «(nin 
Wl W \S|||\i;To\ >1 IM I I 
• i»i» I of Sni«in« **li • 
BOSTON. 
.11 «ii:oi(«»i u cm n « 
LLiM±jl\ 
Th* SmI»« »il*r« k niiij ti i«f I n 
fhi» ImvifM, tH«\ (l.tllrr it»nii-«lii I ti «• iIm « hi 
.ili*f% all it* * %* ti » lit 4»ti 9lit iii « I 
BLANK BOOKS 
ui iii'ifjriiitetT (tut ihL.I In | nil* in 
l.\\\ nook.x. M\<;v/1M \|l >n 
m w-i,\i,r.u>. k n 
Kln|i|r.\|>, 
1» .i' I in ill •l)lr». In m lh« • l.i i|» »l H ili> I 
iW-.'1'il. mi <• rnumijU lirm- jut "lint 
Umfcr. i.i \rw |:..-IiimI. 
n« i\ i> x nun.. 
V*,,.,.. Jul. W. |t30. ?3ii 
AGENCY FOR THE SALE OF 
DK. FITCH'S 
Celebrated Mcdicines. 
INiliti'Mi it% IUImw, IK, mmi*%c S\m| 
!' I t. |l« III < Ml « I'lf 
I'm1' IM I MllWllf, I Inn III II <1 
l*or«' ttuil Mnlii'innl I <mI I.iirr I'lL 
^ |K»| | l»* Mivtiiri I '»{!i .«»mM illiciti' I'iII" 
Nfn iw»« IVhmV I'.IU, 
\#inni '^* riMW *,«. .i... X x 
I -.||I. Iiim <..iMOntli, nfl «il|| .111j i. nil I 
iwn »i id l|i*> Iir.ilii* nl »»l 
I |||.|w, ill i,II-, 11\-1 MITIllN. \ —Til 
M ». in \i:i in-i:i«i v i>\ >i*i r.»n. 
>• III >1 I UI. *KI\ |I|8E \-l v I R 
M M l <>Mli.\IM .«*. IUII.I 
MVII.-M. I'll.r.H. X. k 
l>r I'll.iinf /uul!-d P*t<nl Stlt <r /' '■<! 
A900V.INAL SUPPORTERS. 
Fi' A'i ttfffy••". Pi'iit'il 8ltti'*fri*g 
SHOULDER BRACE. 
/)/• Zi/i Vj N '(•/ 
INHALING TUBE. 
im: i in n m i I r.iiu.t it.hpix i.i.< 11 ki 
im lh» I'lNrMina an I • m«- of 
'i '/.'ii, I th 1, lhi» >l*i I '•/ II 'I, 
i| iiml im ihi tnilh'tj «>/ iir«'fiifi;' 
ilnM MM ll'iruly In an .•/</ 0ft 
1 Tin- l»« k «limU !• in ri>i. IjiihI. T-i llir 
I' II. > II |* Hilt ...it ill.' i.lit. I.:i« ill. Il| 
I |i. I.I I"-• Ml- Mil •, ill lllix ll ii- II glti I 
ill. .llf .lull illMritliill lit CliUnV|HI III. iiIimMi* 
*n.lVHI «i-|ii«uf liti* I k lii.*' |'.i**««l ihii ii^Ii 
lh> |«tM, I lli* •ilr l.niliiim uiwUil.il. 
I .ir ».!» in I'^i i* h 
nrun.iiti) x >n:\T.v> 
*"^y*|li I ill ||V» liin.l. loliitjili.il, ih i'ilrflH.1'* 
lu |«i*..ih ii'inii Mi I ii. h'» llmn tlir*. In I* lii-t. 
I gt»l", ul all III* .\pnl». I .'ti 
ATLAN TIC ANO ST. LAWRENCE 
RAIL ROAD. 
M.ili.ui limt ill I ml in *>lr«'tt I'mll.inil. 
WINTER ARRANGEMENT 
C«KMUM*IN'iNf < M«4« r l-f, h.VI. 
P\s<r.\«;i:it tk\in> «iii imiinh, m ■ | -I, (•••til Imtlirr ••• tier, «• fulliM* 
I !>• I'.it ill <i SiMilli l'ali», ill ? 311.i. M. 
amis I'. M. 
I m I' iiIji.I I Pant ilk Jim.il. n,n( 7 .10 \ 
M.,2, a* IIU M. 
Lull S 'i!i 1-411. I r I'uilljn I, lit 7 II II .VI, 
\. M. 
I.- t%t D.i.hIU Jiiimii |'«rtlaml. * 13, ami 
II \ M.. m*A*} I' M. 
I •». I'mllm f t.i \V .i.irilU, 7 30 \ M ami 2 
r. m. 
I .lit I'ttfll rul ( I.' »|t| II, 7 .Tl \ *1 an I 2 
• ■> I I 1.1, I". M 
l.i ati I't'itLi i.l I III" Iklii M 7 \. M ami 
2 IV M 
A train Mill Iwiti' 1'iirtliitl Im Stiiith 
I'mi«. .it it 1'» \ M ; I. in > nil I'll. I I'nit* 
..inI. II A. M. 
N % irrrirnl afiri miiiwI. 
I'll! 4 "•'.•■ |'lll% Mill IM. I*- •••(HlfiMl In Ill'.'H.'f 
!■• an (ii aim it run iim ► •VI m ihIiip, miiIi»» iwlitr 
k fttrn, an I paid l-i sit ihr i.ili <1 urn- | .h« ii»'i 
I 11 4 *.Vni n'Miii in tl »alm 
The 7 30 M., ii«in Ti hi I'oii! ii.il will nuinri' 
it v i»t h I'aiU, I in -il-i) * Thur»'-'>« ami ?»atur 
.•'•*«, muIi iumIi Ommranlaai H«thii, lam 
i.i iii, s it i;i ii,i. id imI Inimri 
l Im I l.i |Milirulai« mi 1'allitm Vr ltail»:i\ 
tilil.l.-. >. 'I'. I I lltsr.lt, >ll|<|| mil n,lrii, 
l*iill,,,.1,11,1.1.1 i. 1099 sin 
STAGE NOTICK. 
I'nir Itriliirnl b) Miir!' umI Nlrmnhimi, 
from I'ari* to lloMon. 
I,' \ ft I* fr> ii I'ari" Virw n Ri-lmi, in 
I cmmmUmmhIiiIx »ti .iiih > I'. I.AW lll'.M'K, 
£2,00 
I 4ir fii-in I Mill* awl W li:lifillrc 
lo llmliiRi l,7.> 
I'm. Ii in ii i» ami V.t»:iv, In I'uilUnil, 1,25 
Pan* fii.ni l.'ni|ir'i JlilltUhl WVIrhfiBf,to 
I'm t UmI, 1,00 
l/i-atr N. M. Milt4i''« I'arit Hill, Mnmlat'* ] 
ill*I |'ii,'.i\'« M '» • •• ii'i It, A. U. 
arrive in 1'i.ttl.iml in liitw f»r Ihr Url If am i.f ('» 
anil It*mi I'M |i»*tn.i, 
l<.itf I If Amrriran 11 mix1, l'<>rtlaml, Tar »!a\ 
Tliur»«la%'» an.I NatartfoyV »l 7 "Ylurk, A. U — 
arr.»r at I'ari*, N 4 u'clnck, IV M. 
iy All i»riWi lo K*prr»» lu PurtUml iml l!.«- i 
inn, rarrfolly Htmird lo. I 
I'KWr.l.l, k KIMIHI I 
r«i», llill, llat If. IfSO It 
■ BBte /9L 
'I In- (irrnir%l 
BLOOD PURIFIER 
I* III! •HOI.t WutID! 
Iff' II r" *»*». »r na |] 
1)1 HIT HOT I'I I-. 
'<•» rJUlk M »l*» M mhH Mid 
I \ T \ I lll It |IOHlC(*| 
-c.mm.i, ..■ HimlrJ 
llur NMn. -VW i« I it * |l.»r I brer 
■ TwrnloOnr 
«l"»h M I. tl.«M • l«.lllr n{ wit .*!«* 
'•••• i»* '' -<* u .rf Iki« « lr>« umialilf 
•f • 
1 «■ arrnl * • <'» ..f t!.. IIInn.I 1'iirlHi •«« «'l 
Mhvf mr«t rtr**#. miHIlll l| r* *| In !'• 
• I'"'1 M HBmA IW f»iw»/«J Mriili nl 
» Irlnr* "( » ■<»'■ *mrr* iM ll.ur 
Indian Roots nnd Darkw, 
TWm |f«tb> MOtl#»*> 
|*MI »fi« « III ••••.! 
«'lr» /•..« •• r»» b«.«f will* 
h '■ i, ,1 
SiunnpariUn, Yellow Dock, 
C II I R R V AND SA^tAMAI d A R K t, 
m«I» ill « \rflrlnlilr I'llmrl, k4 im'f ll<« fHlnl 
IIIhimI I'nrlllrr. ihrnper ««<««» 
grrnl mill* iImui hi ><Vi It M Amm» lln 
>t > .!!■•> I* fcaawM <> Our H«lliar <• ••• 
iviMt ti liwrri •»' " «" Tm Tlmr« * li ...i. 
Il<#«w, |hu 'M IkWMr'f wmlll of Ml I>*s»f HnlviW. 
IV »•« idtW^M |>c*«of f»( ih* (Vii i*t 
Scrofula rever-Sorea. 
» /-Wm. S*4t kk+mm, 
I *. -i >«|iUwi«( 
« .»-! % »». •» 
I ,m Pnp»piiat »<•+—, mm4 
/ ,«($ 0*4 •• »H» ■ tun »• Ml ••• I* |M«» MM, •»* 0»l» 
r Of Ml I. M «•* A|H« • •• 'W* I# 
|l»r • -•J 
P b it .H Pari* IIHlt u * 
lli'"i. i il!t I'«im; fli irtilrt * " 
.ml In n«ifb.in'. uimI iliiy.iit. g-^mllv. 
\ i! III. i. iii.M Iw mM I I" H i!Iii. X (, 
mi n, \. n VhIi. rt 
Bookbinding. 
Ill »!»» 11U« uk< > M •. %i■ « --I 
.1 \i »« •( rf|« fit* (■-*-• \I .11 <1 11 »*♦ In Ml I »••••! 
iii 4ii> tltlf llni Ai«lt,l»% lln iii » ltn »ul»tii* 
lri« Thrf »• m* *.»% wf|mNltiN|{ * |«»«l h«hW, 
nf dim k mil, • m • |»l In l*ittit*t£, .hi i #ii* il in In- 
ililttr ill I f|* I '• "HlM UmI III I III I--I !«•••> ll'lr *| % I 
il U wiiiVk ctfif »nr« imliir, Ju«i gnr m 4 ml 
4'» lr» Mill IM HIM II. » |ll 
t> k in: il- 
X«t. I, IMP .vi 
I- FRANCIS, 
1)111 UM' A M'OTIICt tin. 
X( IHWJlT, 2IXJ? 
i*ii 
\. PA KSON.S. M. I). 
DENTIST. 
OMrr Nil, 111, I'rrf Mirri, 
r iiU.k!, i*.v> 2*11 
./in Ktvi'iird and fur Salo. 
100 llnfliilti KoIm > ;iml ( u;if*. 
I I II • \|»S, Ml I I \ |< TWtlM > 
MOW IKS. A.. 
U IM I II 6M)I I o. 
III*.MM»N K. I'll. 
l*4i»•, \#it. I. 3Nf 
UKO. W. TUIM-K. M. I). 
PHYSICIAN AVD SURG 0 .V. 
wnrxxc xm.hxk ax*:. 
.it flu %(".• »ii« |fiin•« ,) 
JlHM- | |t)|, |*»50. |'| |f 
OM'IIHK 111.11) III tin cits. 
$75,000 worth of Gooch must bo so!d 
the emuir.;; Sr.ion. 
I III >i I -i U •. gf ||| f .i I I if,,- |m| I,, ij,. ,, 
I I \m il |. Iff,. J. ,, 
|<% 
•Nfi nnrr l>i ifit ir hhiih ro«ti»iiN i» .»i>«| |||. ,,!>• 
Itr (rnrraIN )>M| Ihrt arr lit • hpII i'. 
'i •>'•*. ilm in; ihr n-iiiM > 11 I. 
,(if,, mirrn 
yl II lw S M.MS K SMAU/r IMloi lTs 
"• I 'I' % fl it#* j«M| f |fr«| tvi ||«»«f ,(| 
• •i,I I'MflUml, 4 I w f i*h Miitilf. ml Vi'9% % f i| 
pin ti«W»f 
ICJLIi'JT j.f j• r 
nuimliiH l*| nil f 
i11 rman, iim>/ Ant/rim* IIkhh/ 
rloihf, ot rr*ry hwunil >ifritifi ll'ii-A m</ 
ranv Am! i«, < «, /•„ 
KmlUflf Cnn: ft «, //*. I,.I,nf> >, 
timltf irn/ /> mini ii r». 4 »ffi»/ trptr <|. 
l/#./ | ill |f/V ,(/" J f,\4 fi 1,1.1/ 
Vetting**tkh >.•/</ l.i .. 
!)' /,< '4. # fl|N;''tr lt 
f'mtiionr' > pr,i ti, /Ii,- / 
iStlit, Ijurn i( 
lltl*ll MM i | lt'l'%|\ mi *|,|\>, 
lll.fk «i i»/Sl |. ,r, V« il., I U « 
SHE E TINGS, 
III MmW -| i.., 4„.| |i1(:i, |>| 
DwJ*| ...hi \\ g, i., | ( y,.. 
|» |.|M# |ti .0 11111 .1, S||k, I 4*ll 
"" " 1 '» 1 I1' I n I • <*', |M|. 
•• -M .,I,.,,.| rw, ....fm «».• u 
«i« •, *|il« i,.i| | i«*.»ftfiM ut t,f >|fiiu^ m.f Mhimum 
SHOES OF THE LATEST STYLE. 
■ Ulff jit.) tiif ,1 .1.4 k ..f 
Tailors' Trimmings. 
f' tlm Mitfi 4 m !i •« l««iri| .i»»<>itiiM «ii ,,f 
READ/ WADE CLOTHING. 
I hi-j mil .ilm Intr rimiM.iilt 0.1 |im | 
^nirhHwiiw. Il4i.. Hmufhwi 
« -"-I t.i^iKrr null 
fN h » .ii id* i»f 
PAPER HANGINGS. 
\l«. 4 I .1," .ch] mil .link „( 
«I.Ks A IMItll II tltO: 
J UN*) M tmnim ... I. ... •> 1,1*1 I. "Ill, I.;. ||,., M H|| 4 | 
w. I. GOODS AN1> 
i ...... ru... SiBhOU. i..... mIAnL 
1 '; ri .i.i, I >...|4ii iw 
oZ&iSST'' 1 
I.nVIE, PLASTER, 
k i 
Ill ..I Hhirli Will I. ki|>, n.ii-fn.tU wn ha ii. I, ami 
l«*r Mil* 
WHOl.frXAI.l-: \M> ItfrT Ml. 
Bt lh<* loWf'H ptiro. IV) H ill ll- > \t« 
<i «l» m l Ni » I'a.ln », mrf lh* lil.mii & >t 
I..IHHIMI Itaili" l, Mb|di, I'M rmlilor 
imlt |ti\, mil1! la- tola). 
WANTED. 
nr. ins, oits, corn, it.as. iugh.mi 
I.I UI1KII <>f all kiii<l<. 
ni:M*n.vs run; & ki:\i»jw.i.. 
Kmnji May 2*. 1*50, i»■ < 
WM GALLISON, 
DEPUTY SHERIFF, 
HH'f X'XX I'AllXM, 3XH 
All l'ifTe|M In II til or olhrrw iw (irotiiplly at- 
Irailnl la. 25if 
CHARLES ll" MKKKII.L. 
\ttornry uml f'onn«Htar ill l.ntr. 
pe»TXAaro, ace. 
I' II. M. nill priiriirr 11 I'.••ml\ Liih1" fot In 
•miiiuli nllnri ud »'l«lm»t hIio «. r%nl in ilir 
«»r of 1*12, or »n\ of tin- lmli*n War*, »Iih-» 
I'M. for thr < <>Miiiii»i<in«i! ollktli who M-tinl in 
Mnioi. \Uo, for Ihr Widow* an<l minor rhil. 
ilrrii of »urh oltio it ami iuLIm r» ilrrcu.rtl IUr 
in; .hi \c m*4-\ mi Washington, he h.i* nwuliar fs» 
rililica for ti.imarlin j Iwiiihii with Inr l>> |kirt 
iMrnl«. 2nm3M*. 
Wanted to Hire. 
\»m.»ll farm, for #>nr, thrr* or fi»e )»-ar-. Any onr luting a farm lo lit fan »wuir a prompt 
rmnt I'* .ulilri «*iiy, •(aline location, utm# tie 
rHARI.rs II MtOWN 
on i two ». 
IYI A R III A C El 
WHY SO OFTtN UNHAPPY 
THE CAUSES AND THE REMEDY. 
Man* mil mm* 4 «if. tmltiira iinr* <>l UmIiIj 
-nfli mm, aivl >4 iwMdl uHguiah.rriMlnitr iimI In l|>- 
I. »•, en I 1 It* bfr, ili.il I.f her hiiJiit.1, it I 
iMUiilini itw Iwtmr f hrr rbiklrmi, ai innf 
flMU'Mtfi, «kirk,iy hmm, (null |Mtr a|«|a<l 
lllf tnllim.lW Mpl'lllii lh« wtlr, ami |l( ihc 
llllalatml ri«tl«lia»*n» i»4» *iwl irt luiwit 1I1II11 till n> 
h*Mn| tlx it migin in ilia- ihiimI Itm; ><. ■ jilt ll lli.O 11 
ami lwir«>M'il III f.*ta«|tirnrt ,,( ||„ itrltltrMtaf ihr 
1 IMM|«III..H "f hi« Ixmim, 
II..M |n,|«.|UMl lll.ll lll< IHM-« •I'..«|U| I. k IK. Mil 
lurtri) tufir, |»rfWJ IimIiihI, lint 1I1. .••1,'ul 
a it. I hiicon'l niwnmnfti l» lk' Imkk u>l |m|» 
I litraa f I- 1 «UI 
I" a«»iil I ! I.iCh I- I'm all.Hi 
.tin! Iirttlll IM I »'*•• laa admit Mill |»a. 11. Ml l.f ihr 
nrf lii I • >|iriit oiiIkmi! tin- full *•>!<•)inrnt nf lh> 
ullirr. I II! IIMitl| I.all 11/« hull- wi.fW »I|. 
litb'll Ha (•iltaio • h.lal»«'l lha- IWdlla .if sating I In 
hiiillb ml ibr lif** «( ib'Hiajihlt, .1* nirr 
TWO III M>lti:i> 1*1101 S1\|| 
11'I'll a liilt IflU (ulii aiiKr lIlP fll»l nlili<il| waa la- 
aural. 
Tb* imihiM h4* Imi iihIim«.| In *Ihhi.i ii I•> 
ilia- IHItinl awl |HI1»I'H laaj.N .1 i.l ih'M* »l»i li.a«a 
l» 11 iinMar.1 In '.1 | i-l In .ill >u fi»r all Ihi li.alal 
lie .If, (i|mI all KM* ba»r an i.|f».iiiiititt i.f ajilaiif 
ml il() awl »b" b<»' butt nfllt lti. ....nal. 
Ill la-lta 1« l.f t-firiintfiMti, Mtnir nl wIan It iir unit. M il 
t» lllf <•■!»« 1 llM IIH III. 
run m: mimwii. iomimmov 
Il\ IHt, A. M M.W'UHT.,11 
/Vu/#%%oT of i*J lli'Ki'fi, 
mumii 111 nuriiii, l*m. |p. J.VI. mm 
ThU hmiK •• e*ir«»»f1y 1'iMt Till 
M \ l(l(ir.h, i-f lfv»«r ntnlmiiiiili limrvi.i^r, m« i9 
ili*fUn imfnnti". mrrl» *!iiefi *«il«! Ir k imimii 
In fh»»»» |mriifaUil>. 
llriK f, rirn U i#mk — ih«" h ifrf |t»r »»• tlif*ri)i< 
im l«i<l«l|»i{ till** w iii4iiI|'**mI# nf Iiiw> in |||r 
«U'« Iiii* i| ir iK, in nIkiM iwlurr r«ml# iMpl.il# « m 
in»|M*fl«A ii 1 Ii Hi *<"—cj»i iliiritii r ihi* mum i, 
I'»iii», »ihI llir nn*«l 1 fUri«Mil ft*mi i|h*i iinil HKmI hi. 
f.i'ii iikmIt I>( KM IN « mi r iii|iLiiii! 1.1 m tin Ii Iii 
0f \ i* •iil'jt«I. 
Tin II w I,III I* mil.IIIM (I Hi |l> J lilt* 
I'l'ifnl l»U ••i»,,4 I" |)i<hi«.i>mU, • • th<* liiiMRN iM« 
iritri* r«*n ivnl l>\ iIm :ii»iIimi, (*» tn« Ii It* i<*|»iuiit 
it «| l»% 1 »• m riti 1 • in |#«if Ii• Ii) njll mIIi *9. 
Sickly and Unhappy Wive*. 
I'llni l uf ii !■ Ih from «/ v »//'iin'i in 
I i, I *hi 
|»t« ..n, Mm I 1-47 
111 \ \| \| ll H|< 9 A! — ,V|f Ih » * 'I'll 
^ I *' WmMM1# h(vM# Mfillrsl (*MM|NMBilNlt (ftf 
<.li 11 I ••«!-• .1 ih* i* hi .iiMn 4't* 
?> «.. It I M lt.1 li 11 % x 
willt iImm l« h I*im*,I«iI l!i ti I am im|-«tlti| In 
»rnM I fi iti'mlr, U'f mt -rlf .hhI mtfi*, j*nr nl* 
In am i- In Mtr •iiM-fir 4)hI Ih ii»Ci It rnmti<Ni«, 
\l» Mtk In* l»Mt |*rm*|»iiMi »i»»kn»: I •» imm 
ihn- irit> i»r imtTf, ill rim*ijiriiff 11 lt*r £ii.it 
W»*pli*ll .tn l Mtflritftf •*#W tw»iilh« Ii Ci •• 4,« I |n»Mtj 
ohiMim ii'< nl J Mr? I »iirrr»ilfi* in»r imifr .im| m*ni 
•k lilllt.lt*«l l«*l |l|*»lll4fi *1 h*T, | HlVlHg III |||t' |,| 
tmtitt'MH ih vjpf, i«»<ft h!ihIi kji i.h th*- lt*| iirri* 
> <l«* I 4HI«I I. I I til It till* •l|l- i,f 
iking* M II III* III il»lr, 4inl »t*i^ «ts| mm If lit Iinrl 
1 
•» \ » ,,m 1 *» .1 || 
I III 4»«l |"H| l»M k III 'Ml »|nin» I, |i f. III IIMI 'll 
111 I I |l |l* I|if 411 
1 
Ml* ll. I 1.11 it *!*• • I'l X '1 tin* II Ih I It • I.|. 
•-|| III % l|i*t|l ••III IIHImI 4Ih| til* J '% l(< |« .1^1 ilMlirt* 
• il t'i m\ h ill ihi 'r4iiiinff th it tli* jir it if•-< iifrn% 
I .M *!• I ii-I'li icx !••••%iili *1 ii trnw«l\ |r 
| 11 *| 111 t<. iiii m till it | 
• 11»Ii » mi 
« !• |m •-il»i- \.i |r*iiiii.i'> r.i«|.| '.iti m » i» rtrt 
|r| II ill ull'i^HtlH I I'll M » 'f f«l %|»H I'll limine 
Ui I hi mm i* I |iii|««ftirj hi tlif ttMll'-f* 
i.ii in tli> Mjiii iI I'riNtr Mr-lii 
In| 4in i. Piill«»« llil«, rir 4'i"i||-,r \-u n» nl 
• •» i'l *• ••••< ■ 1 1 
mi wkuM linn Urn Ml h«f fn*r, hii<I ?•■* 
clilkliin li ft ii>» III* 
1'iti <>• / from ■ / //rr. 
nMfl.l I Nt I \Mi III \\ I II 
1.1%« iifi it, l'i t*rf. 21. I^IT 
f fh | kwmm * ni Nil' ii k -i 
li.ii mill iih ii mi m iimm hriK ii|n i*nr tin 
*hik I mkn*wlril|»-,(i*i !■ It'll* *»l linn tl iinl mlf) 
ill** I»lij|£iil|i»ri Ml Iffl um»rllri n.»i f mm, ••• 
fi411iii.i• Ii fpfi iim milirri -'it um il 
linr »■••••! mi il'W' %l«ir••'I \\ •ufi4ii'« |%ii »ti 
>| |ri I mmih ll hMwrti 
|l | » X | •• 
ii »• |!, i* I | 1» I 
wviMifll iktvtiMllBvWrll I Imvi t»• » ii 
till* ll I »» rl •» |! Ill If M.lt »« I 
..!»• i|in| i* in Ii*- k • tifi n^li thr iih ii-it •*••• iit|. I 
I « k ii|« it 4i «»«*r nl lb*' •! t** (muiti* • ii >iti it 
l'i '• ». n « 
h I* tli* (41 It* 1 i«l irimrliililifii. I m •• km.* »trw„- 
•if* • iMtri 4*111 fl| In ill** in I lllat I -lit ^ini 1 
in imIi* nmi|« Ii m y I lit lln* vi •ulli o| n*i iitttnut 
>• l|"ll« 4t til* ml, kit IIM' 4l«*tll iflHi I n 
tli t« grmtn* nl 1 41 Ii ti 41 l" I th it 011I19 nilll ill 
hi«»•! itiiiinl rriNNinii, mltniiHitli I411I1 lV 
IH « II Ml l>| ••#•*. I I'l.ill* till# I' ••• 14 III lit f| 
h ii Iw-)*iiiiiii>*/ |t» Iii % i" ill rll* I imi tttt Ih 4I1I1, I 
Ii II U -• l| 11 •• f.. I. III! III llililf I'M 1 H |||U* I 
II ll ill** IH ••||\ III 11 III trf 4HTI 
I'llll 'iliit i|, I' |||||/ itll*. rk' «l mi fKIlt M l« 
|lll|Wl 4t llr III riilMIIIIMiNf Iif th'* IHIMf ^tl» I ll* 11 
li'iH i»l mi till (n iih *h*» 4»i *imI iiiti-riiiniHifi) 
hi %i 4i iv murli n|* lit*-I hi* riinfiiril 11 kit M,ii nI 
t n utM* inr4|Milik' ul 14k 1 X ili'iiW 4*1.1 ii*i |. 
«j* *1 11I i*f h 'im Ii*»li| »rt iii *. Hi r*»'i 'i|i » .%r •« 
i«i 1" »hu ll I •••• u* i'»mi nil nti.it 
M ink! I '1 III* fil. H ll III I ill" III |#" 111 t lilr 11 
i^ni* Uliil u 11Ii1 m* «1 Ii I .»• 1.. hii« 
Ii111 i|».in i| thr Imi/ it4n iih-I mil Imi^fv m^lit* 
Imwlmlr IMI 4 Inl I»l «H kiM *••—mII *>( 
M hi* h n 1 miI41 
Iif U • II I* nil ll, h ill | thru Ml II nfH nl *• '/'4» 
,V »•/ II i" ii'i /' ii'ifi \f <t» 1/ r >%,** 
a /Viv«i*nw. 
DANGEROUS DELIVERIES. 
OB9TRI CTlONSi liuri i I. Mfl I IRS 
Ac.. A p. 
II .« nun nr nlTriiiii Imii •'li»trnrli>.it it* 
l'"*>llll Itll* |> • llllll I. |||.' (illllli <\>lit(l, M ll M ll 
ll'xl.'inucr iIhii Ix .illh, tkr • rr|« i.l nhl'h tin » 
«i" ijf'i»iiM, anil (n »hi' Ii lln if '!• Ih •<« t 11>t 
••• Vinf iiM^linil aillir*'. Iltftt MM) MW I' 
(bllfi "f ill- mo'mIi.) Ii •■in 
(makin •, hsitili.ft .) II "> mi 
inron«t4>il42<in| l.i mini m..iK« pini.linj • '»• 
tiiwinriii 11 111, 1 'ifl ml 1.1 11 j. 
•Hi. ilrlilPiirf, hinI m I. m> lilr in y |..n.Uil Iimihj,' 
• IH h till*'. Mill l>.|| I'l ll. III,. ■ ih 11 Ilia "1(11- 
•l nil..II, .IIIM-li.il ll, I.I K Ii* f. 
F.I h od ft aalsltrr. 
in Tllo.ii: Jl >T M \Cltllll 1 —If \11 | 
K\i»\VN • 
l*nif »r>» 1 riti 1. 
* 
r, '£*, I« 17. 
11 h \ M. M* 1 it 1 1 ii 11 'Ik Mil. .| ttf t!w 
ii.i|miit.mi null. • Irr.ilr I nl i<> tin* Mkh..| 
mi'iMmi M««l .1 
ho* iimh-Ii Hii-<-r< I tn*^lit liitr ||. I? I lull 
Millrml inn limn n.ir< hliirh inpiM out in 
>.Hir I.M.k, with-ul ki»i« in, «|M 1 1 M I .In.n i- 
■ 1 m "in in I tmn.1 in. r»»r tn«ii-1 i,f. | tm-i 
PUT! h'linli mil Ml nl ll< 1 •• It I the nil .11111I1 
toiiUlimi 111 it. |iip», 
I .. Itn • .IIP Ii < lli il "I ill ■ 'i it n Ii 11 
ixttHan |"r» 
Til lInI \I I wmurrir I, lw| riniimij liir>j mn- 
M(r, or |«-th»|x irtli" «ii iliiij >i> I llir |H"fi ii '» t 
litriiiiinf tin' <• •|»m»il«lilii » »lli ntlmil ii|»>n il, iht 
iinimlt.llirr nf l»'HI| |»i»M-»«t-il il ill fr«rUlHNi« 
nHiUiiml ••• Ibr«r • inlitmtli Ii ininhiii| 
ill- il I ill ill p ba|1',nr"i """"'I I'1 »|'|>f»*Mlr I. 
Ii i« i'l riMNx*, ini|milil»- ••• '>•» imi»r Mi- 
lt lh«" t.iii mm lulyrU liiMli-tl i>(t u« ilii art- I h 
iiilnit •liirllt iiiIpihIpiI I-if Ihi* iimiimI, hi lhi *i 
uli in|iUlin.' iii4||m(p ; m I'lii-r Mil ihi --.irt, 
ilMr il i« ftnj rnir'l ilnlt In l*nmir (■•••ptwil i.l 
liii"«lnlp will l< lit llx •ullri ii>(> In « hh h 4 « ili 
» iiiollirr, «n it #l»l«T, UMt Iip niliji'tl, p.mi l«- oil*M- 
Inl. 
C»|»ir« ulll Ih'm-iiI hy Mall frrrol I'oMngr 
In I'urrhnwit. 
'jJ On iK'i' 11 il ill Ow |lnllnr, *1 III. M \ It 
RlEDWOMAftH rtll v I I MBPICAL COM* 
|l IN II nlll (■>W"'/|») linill I'ill f |||| 
I mini Sl.ili ». \ll Irlli r* Hiiitl In |nul|Miil, (p*. 
• |<« iIiimp runUiniaff ■ ii'iiiiIMim'p,) anil i>I«Iip»m il 
i. hi: \ M M II Ml EAU, it ISS4, v.. 
\ ■ k I III. rulill-lllll,1 I.lllil-, Nil 1211, l.ilirllt •!., 
,Ni m VmL. 
Otrl 21), 1)1 HI I haVr lirrfi Mnl lit M 111, with 
III llinf III.mlh., w 11|i | hMi mimI rpilmnlt. 
|I >ik>i llri ami .ijrni- mfj^ril in in mIp, iit 
nuking hawixHiw r»in|«-iiiH m « fmni iIip mult »ml 
lAtmnriliiwn ilt muni f.,r j|, ttm| t|)r rtliriwIj IiIh j ml Iprnm iA<mki| thpni. 
.\i litr Inil in li.itpllmi; Hfpitl*, ihrmiihnul tin 
I nilr I ftuir* .tiki I '411.nl.1t. will l» »n|nilirtl on I hi 
»»nip Iffni. I'-miiniiiiipjIii-nt *tr iii|tiiti<l In I* 
|»»l |iaiil .in I u«liln-»*p<| at jimp. 
CAUTION. The ptiWir "r laiiiii.iml n; nnti 
villi-ilia ralrS |» nniP" inlpmlnl In Ir |ulmril nil up- I 
mill,-in. liuiUlil-lt lllf Hlli -if ihp wmk H " Tin 
M «riip-I Ia4«•' Mt.lit jI ("miipjuiit .' v .i •• 
•»lh»r ink Thf iilr of iht ..1I1 1- •• '/*» I/"- 
n»i/ 11OMIA''' r i« < i/>«i 1 1 ■, n»%," in 
III \ II. Ml 
I I"i) 
For Ihr Rrtnotal am! Prrinnnrnl Turf of all 
NERVOUS DISEASES, 
1M n< !!»'••• < «>fw|.l*inU «bxfc |i«r»Hi«! **•»»»«» 
I'iiirJ, »»«kriM><J or *• Ith> ro»»d»t»mi *4 <h« 
NK. H VOI h * > % 1 KM. 
Th»« il irvj fnn»nt#nl ^pflirlttmi r.f !L« 
iiilNliQi|p »• id (Mkl INIIM mI MAU2VV 
hM l*«t Urn |»i h\ f !•*» 
IN K'lin|>« 41 « lh# nit#'! HUIm, la It U' 
*•!< f«/«4Sl$ rn<4n I4<! y »/ !t( »f|# 
I»r. CHRISTIE 8 GALVANIC BELT 
•ml 
M ACJXKTIC PLl'll), 
H mmI «ill. lh WU4I inj rtiltin HKCIII 
• II (MM M 
<i K * K 11 A I. II K II I 1.1 T V 
• Ik* «*4k«**i Mf (IfIff too# In i| • 
ittMHii ut|ii4 an4 imi(wiIihc l• tn<ift iyilr« 
AIm in HI*. I NOir. rAIULVII* Ml ( tint 
DVITKNIA »» INDIOURIDM lHtl'«4TH< 
«• I'Tl. •n»1 • IIHOMI (Mil T. I.MI.».r«t I.CVf 
nun N» MVill * TH> MnH* r«l. 
citation !>» nil. hi *kt, Arnri.ni, s»r 
|( II I.I % r»IN« II. Ik* Sl|l» • -I III NT I.I V II 
own. ti\r trtNAI. tourtAiNT ..-i hi. 
,«TI lh» »ris». Mil 1 nVfl IIS I IX*. 
> IIUWHw IIDNKH Drjril n v \ n» «»» H\ 
OI'*(kl rilt«ll it I.MHul *11 M.RVOI * 
|i|«r • kMk «»|>Im>iI< iiiii (ioai> m h» >a 
i»h Mnilf, 
A D«ran(*m«nt of th* N«rvout 8y«Ui®. 
df- la smvnt * OMrUIMIt l)r»ci 
IfaLinri iArf#ai# (4# i i'ic fnr tk#y »»«k«n tk« 
• it«i at 4i(i*« .»t tl»# ilfr a-1i tinatf«t#I • »•«#•»» + ktla, 
t1#r Ik* «liri ('tmr f lif*(mnf nl% 
«r« # of iiilviitiim it *p} li* I I'J !!»«• »#••!.Ill «r> I 
%t»l»>l«ffi|| ill* O%0t) lh* tilt I*t»4 jaf|4lit tlffl »»lk 
•fr«l • ifn»r i» if to li rmtr L#«iU» fttiiagtj*, 
•lntn ily •il • | »f 
T) • (i»«l p+<%U*fity iivl ««r •Utr**# af 
Dr ChriitU'i Q«lv«nlc Cur»tlr«», 
f« in H. U tk*t » •(.! riri 9t hii 
I P 4* i mltmn |«i |-Im« «>f II.* «lft*al H«»l« «( 
*. .1 |4nfti<kll( |<*ti4».t till *«L**l»'ft4 
.Sal'Hf iii<kl lH<i««*fti) uiilfi tl*a 
A*) •/ trnfllin 14# « 4a/* tyi »• »ft*h it ik» «ir#» 
/■«!•#« »*# 14++4 ik» •* nNmi MfM '* 
« »•! | to«4" «**y fiimailoiii lii^l 
I .#.i ir.fr<fc.tir|Htn m tl.* I |i# | UtolM of.l jr tki*4 
)#«!• IIM>*. *"<• than 
7 , o o o |> i» run n * 
|l/lll!|it( fell a(*« flvwt ill -lifiolM |I|M' | 
»IihIi tfr# !*•(' Miff 'ar of IiJiII «ho p* 
lt4n) ni'ijffl In ,N#f%va#« uti^iimU h*i* U«n 
ENTIRELY AND PERMANENTLY CURED. 
• U*ft ill b«»J * ft f\»t bit '»« f .■ *11 «||« llfel 4* ftl) 
ILmK il*« Utu tn* I i« tiiii 
9 OAliVANR mil 
ft i| j«x» |i# 4*r i»4 |«imD *Hi.tal wtlk thai I *i • 
»> (NiIIMM^ II1 *r>.fHI %. «f isy tllMr • Iinmm hi 
>*f |)iM»i«|#r In oi l.nai > mi itimulai.ti * a 
Uk«R whicli, l'» thair «. Imhi on ih« mh»i iiv.1 »u« 
mi of Iki ttomarh ill r4 ial»af t ill • Hh h 
Uli# Hi* |«IkM in • l>i««l I'll* INl «ltl| in/iral 
Urvlltti aitai Hi* •rti..»» ihn« tifilH In rtm-l 
« » «itk tk« a* | # 
a |.h*iU "i in* li \LV 4 N|l Ml LI I «n a li* 
ffl'tir »t#n in tfca •«»wt ftiifti|t>ni #4 #n 
«<k ft'fcl •• T»» | V tl4 th» Ml tr* -I thr t -I | ^ 
tli# \l»f »'Im Umi 1 |i tirrrt*4 III tfca 
llt**!«ai' • p#ll|-ll«« < U Mill H'lul Ik# |«H||jlf ll#»Ml 
tha hill lkaial>; •wtiuf • •••it* rjrmUti"* 
*lni-h «*»ll | <•• •»! to tkt »»•<• lit# *n«! it* i»«# ** 4 
•(•in t«» lh» §«Mitifii, Ihii up -i« 
(nilIM ClffvlllMl IkfWitlMl Ihi •)•!»» I • 
ti«# »-t •#»#'» • •• »( % mc k *! 
sour I KM' % HH li O* 1^ 4 Ml I 
»i »h! |>S| 1U thAllK\IK IH ► 
O* VMM 
CKHTIKICATKH AND TKifTFUOMIt* 
Of III* iimhI I m«IiiiiM»«I 4 liatarltr, 
ftnm til p«Mi of tK# fi»»i' 'f* «*«*«ill t* (»»•« i<iS 
i«nt l*i 111 fury rn|iiiMi m tin* |«|«r 
\ N i:\TIC \o|t|)|N \lt\ < 
<t|iKKf't>/l4«ii*ly |nptfi iidi 
" Trulli it ilransrr ih.ui l irliua." 
c i' u k o y 
R!i» jmiti»m, lironcbitii «n<l Dy»ji»p».i. 
KKV. DK LANUIH, A LKUQYMAN 
»f N#« J*i%*\ «f Jnlri('iiili»J itUiuwii ti ii»1 t% 
4il» J rt|ml>Ui'M 
•llHM St» lllKt jlll* II l%l< 
D* \ II h • Mil UMI %»r I Ml »i»li kl • 
ril «• >i«t ItM t+r th* iri iSt in Mi) H»n 
tu. •ffelx «tffio I Mil. IMI.V \M« H».LT %X0 
Nm lli 4< P'. My i#pli »• •• lnlUwt 
^ur |I«hiI Iwntu |'|it I li»l U»n i'»4#nr| c 
[>)i,»|hii f itly ) tli* m* !«•#■ 
w»r rwill I ol>Um |«fataMnl rviicf l'«»m gay "••i u 
Mf 1< il Ii*iIm«M «U«U««r •m'»M »•« • 
•km-, hi «• ii |Mi^* "f fii'|4'iit 
^iilUr, mi liKhirft "4 my }->' <«l 11 
I •' i.>• |l#» I t<l Mill# I II'"' li! « • 
4< < n«U ►•itli»r in tli# «ii i#r ••< l» «i. I 4* ia 
•a | i»in # n| |>iMi iii'»( A ('til '!•«! my «• 'i* 
t»J ll.« HliHtetllll, *li». h Kim k< mil* ft* 
« tv^utiv in i«Ni»li4l« iui|-« »»m i»l my 
.4 »/• Up *i «m fyifff '• •• «« ii 
4> * 4 ii 1 it hi) VjDfM'kttn «• mi * in- ■ ^ii'i 
<Jff! my I»)«j ','«i4 ftdi Idttumil h illi '> 'Vii 
• tm |-It ff *•# 
•m li «u.< lliii <fU tl»« medium I lb* N#»* ii « 
l#n In ill* * i. l* |'f»*rm*i oMift tk«r« »«*<»*.! I « 
o*! iiuii !i*i «fut «• »i h 'il l imtIi ft»| ri( i^riit 
m> N#r%oai ••»») IMm thai I kaJ 'n**! 
lUift | 4r|n*W M •"•|4«l«lj ltil* Al U*i I 
l>) nt) (niAiti )Wf »»»#»!'• • ml tlftongh 
»ilU in* »##* ft«n(uin4i «»f tti«i( If. o. 
(•(•inn.# I h If) lit* «|f#« t III* if'J'l* •!) II t. • 
ll%LV%Ml hftl.l % N ii Nil kI.ii » «i(H it* 
MAU».TI< ILI III llu* *11 J Mr |<M4 i > 
M« fftl'ftllt !*•'••, H • • • I *1*1 • — • 
HBfu •• •«ii • •* ftii»ff'*f «• • h■ i 
• «f U II HI Hftlli It ft •' It* a H • • ••!••• » Olftlft 
ft a ft ft «• u-n'fc * Iht »«»M-l«lful ani lift, « ra 
• ultft ul tti« ft«i«rioiant 
I liata iftciMH<Miil^J Ihi tl.l.T ftftJ I LI'III 'ft 
m»ny * h»» l»4»a l»#*n |ik*«i«» *ult*riMf tfm Nn 
ra.^o ad* 'ff-u* III*; lia»t li»#4 lUaui • «MM*rrft 
I «nj Itll lif, irn Iftftfirlfull) tmin, 
HOIl »(t W L\NDI# 
DR. CHRISTIE'S 
GALVANIC NECKLACE 
« ii»#<l I »f all fom^'laintft «lf*i'tii ( (lift I li i*«t it 
11**1 ft.i *i ai lli<un 'iiu«. Infla.ffinfttKMi i4 tha I far 
.StriMH Uil Hick llflli III li|lfn **« til* 11*+!, 
Sf'iralfia in Hi* lae«, D iciinf «>r It-am g ii# 
l.aift. inraiiataa, ahirli i« («<i«i%llft \irr«<Hia ai*>i UmI 
4i»'iv««i' < c m, Uii't, > alU.I I k (Mi'Mt'i* 
Palsy and ParalyHia 
\ II |h)»M*t4M>ft ackfxxftU If a that thi»« t#rnt I# t>a 
• %»#• « v c »»*>! tj ^»(Vi»n y mf Vi« **« / *> 4y i« 
tit* *Hff<*t#-t lift • lit • hai«vi> • i*alft*i- l»l #• 
•lilt l«|'|>U tin* tl*Ari«n9 piiftlfr, ftt.U « (uui]>>t« aii4 
"Mil* r»ir« i« tUuft ifftl 
1000 Cdsct of Palsy and Paralysis 
llli# t <*«'i i*|»>itft4 to (la I tiftiftii* 4*>• I I.i4 l^antt 
• in Ilia iaat U » )44(ft, »Ult Ua»4 UftdiuUiilj 
1441'> r* J 
DR. CHRISTIF'C 
GALVANIC BKACELeiTS 
(lit * «• m -lit I HMftlftlttU mi I M *i N*r» ift 
AflKtMi *4 MmJ ftU ii^ar t%lit»itftM Alan 
in r4lftf luJ rii4l)ftia ft.I 4.1 l»i*iifti C«.|*I b) • 
J«(*vk<ucy o| |«i+4i t»i S*iftwUft l.uaif) m tLa Lia'4 
oi tiirf urf4i«t a»f Ik* tnnly 
Tic Doloreux and Neuralgia. 
1Um J>I>ti tixi •funiiinf roatpUuiU *r* ,m 
• •iimitlf ultfid bj IIh (iftKdKii <4 Ifcr llMHW 
H>i» N>i lit< * *nj fn in I h* Irll IiIiim lb* 
IlkrUiril) lb>»w(b lb* 'iu * 
k» j| >t«ct m-i lb* H nl aril JiikII) lb* *f 
l«t*<l MliH In tb**» <l*tl***«l>( •MkIk-m lb* l|> 
^Ik.Im.i. NfcVKH > AIL! 
ft/- M*n» bn*vtr«<l < (tlltriln final *11 pari* nl tba 
<iwi!tj ul lb* BMwt tkll«HlltM7 CllllHlll (u la 
(ii 11, if l*.|4ll*J 
(J/" No tliHil.U Uf IMMlltUtW* all# Il4l Ik* >M 
••I /'* CHHUTIL-* 0.tW.iXIC .4MTK l.t.1 
•ikt ili») my b« ian bj lb* »*l f**MaaaJ J*ln «t« 
• lib pulttl mm titl ttl*() In many cum lb* »*n 
•«lt* tlUn-linf lb*ir n*a i* '■<*'» fUt**•< ••• 
!(•'<« W< 1L») c*u fca (*itl lu ui) j*it Ml lb* 
Milry 
Fricos: 
The Onlvanic Bell. Three Dull»f». 
The <Ji.Uai.ic NrckUce, Two Dullart 
Hie Oalvatuc llraceleU, One IMUr T.»:K 
The Mapirtie Huil, One Dollnr 
i, /- lb* nbtlM »r« irrM|««*l by (nil »ivl |>lwti 
In*. ImM l*ni(l,|«t. «itb luU |«<tKul*r* ■*> I* 
bit .4 lb* *iitb.>ni«J Vfri.t 
PARTICULAR CAUTION. 
J|/. illvtll l/ ««( M'*.Ikltli /"!'i'Htl 
D. C. MOREHKAD, M D., 
UKNKRAL ADM H>K IH> I Nri ».l> »TA1 Lt, 
It* llrtMMlw•»', N*n tuih. 
l-'nr >.»U in CuM) •"•horitrd •r""'*. 
lluUunl k hl««riw- 
I'm * 1 It *1 Hmiih Pun, I') Itu.l 1> t.V, 
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